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A n t e u n a g r a v e d e n u n c i a . En el teatro Apolo. 
v a 
l a s a l u d d e l v e c i n d a r i o d e b e s e r 
l a p r i n c i p a l p r e o c u p a c i ó n d e l o s 
Hn ((espontáneo», el joven mé-
m d é iHueblo de Monte, don Eloy 
Viilaniicva. García, ocupó anteayer 
Ia tribuna pública en la sesión ce-
tobrada por 'a Comisión penna-
0 Ú 6 del Ayunitamiento. 
Testigo cíe mayor excepción y 
hombre versado y experimentado 
cn cuanto con la salud pública se 
Raciona, el emito facnltativo ex-
¿icó detalladani'ente las causas 
Le en «Helio pueblo son origen de 
persas enfenmiedades, entre ellas 
el tifus, que expandió ya ba-
a ios oitros pueblos del exitra-
1 [as maniíestaciones del señor 
Ivillanueva García fueron escudia-
por niiestros ediles con ver-
ija d era ral igios i d ad, produc i en d o 
lun efecío deplorabilísimo en cuan-
s las escucharon, 
bos dos temas a que el joven 
¡médico se refirió en su discurso 
la sido tratados cn estas colum-
ias en muy diversas ocasiones, 
[sin que, como casi siempre ocu-
rre, se liaya prestado la atención 
pffa al grave tnconveniente que 
plante aiban. 
Con palabras de una benievolen-
áa quizá exagerada, hemos pen-
irado el sistema que el Mirnici-
ño saniandarino emplea para la 
cogida y arrastre de las basu-
1 y más especialmente aún que 
is basuras se depositasen al ai-
libro y en poblado, dejando a 
aísción del tiempo y a los agen-
|ss físicos qiiie ejerzan su obra 
itrudora. 
pinpre nos pareció nocivo pa-
la salud de los vecinos de Mon-
te e.>e 11 indio de sailir dd paso pa-
ra el cumplimiento inexcusable e 
pudible de uno de los primor-
iiaks deberes que se encomien-
a las Corporaciones popnila-
5. Y los hechos, con su abruma-
dora elocuencia, corrobcran los 
puntos de vista que sostuvimos so-
bre asunto de tanto interés para 
todos. Y contra esos hecliüs\ que 
avaloran el prestigio y la compe-
tencia de un "sacerdote de la Me-
dicina, no pueden caber d i s^ l^ i s 
ni atenuaciornes. 
BU horno cremaitodo se impone 
como una necesidad inmediata, a 
la que no queda oíro remetí i o que 
ir aunque dejen de cumplirse aten-
oiones menos perentorias y menos 
importantes. 
Los producios en descomposi-
ción de las basuras—ha dicho don 
Btoy Villa.iyjpva—coniaminan las 
aguas del pueblo, y como los al-
deanos lavan las ollas de la leche 
qiue traen a la capital an aguas 
inmundas, haiv que evitar eso a 
todo trance. El deber de velar por 
la salud de los vecinos es el más 
sagrado de cuantos deberes tienen 
que atender los Ayuntamientos. 
Después de esas claras, termi-
nantes y categóricas manifestacio-
nes los, paliativos están de más. 
Hay que abordar el problema, pe-
ro no eligiendo" caminos tortuosos, 
sino de frenlle y de una vez. El 
dinero que el Municipio invierta 
en esa perentoria obligación, sobre 
emiplearse en cosa de tanta públi-
ca utilidad no deja de producir 
también sus correspondientes ré-
ditos, ya que los residuos de las 
basuras se aprovechan en los mer-
cados productores para determi-
nadas industrias. 
' Establézcase emf.re tanto esa fuen-
te de la Molina a que se refirió 
el estudioso facullalivo de Monto; 
pero no deiemos do la mano tan 
interesantísima cuestión y vayase 
sin dilaciones a dar cima al pro-
Mema de la-s basuras, que es un 
prcibleima que nuestros ediles vie-
nen obfligados a resolver cn el 
plazo más breve posible. 
e l t i e i 
p a r a d i r i g i r s e a R o m a , 
D e t a l l e s d e l a s a l i d a - E l p a s o d e l 
G h a m b s r i í n y e l c o n s t r u c t o r d e l 
l o - L i n d b e r g l i a s a l i d o p a r a l o s E s t a d o s 
p o r d i s t i n t o s p u n t o s - L o q u e d i c e n 
e n e l m & 
N o t a s a l a l i b e r a . 
L o q u e p a s a e n l a c i u d a d . 
cadoii! 
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El cuerpo de casi Heredes.—Con 
os Jos re&petos debidos a lo que 
resenta autoridad nos vamos a 
p a r una ligera d ivagac ión so-
fe la in te rpre tac ión que algunos 
lentes dan a sus atribuiciones. 
da eJ caso de que, antes de 
•1 su lieiiSaa8'ura.ríie los conciertos de la Ban-
P nuinicipal, abenas se veía vigi-
Ticia en los jardines, dando esto l u -
a que, aparte de ]a l iber tad con 
«disturnan» por aquellos luga-
8 parejas de enamorados, circula-
I1 con iguail l iber tad bandadas de 
cos atravesando Jos macizos de 
WA. Todaví<a se pueden ver las 
Mías. 
en el P8 ^na vez inaugurados los concio:--
p se ha extremado la vigilancia, 
'"ando en el pasco centra] de los 
^mes de Pereda un buen n ú m e r o 
Suardias municipales, encargados, 
parece, de amedrentar a los 
0s. acercándosetes con a d e m á n 
'^ntario, como corresponde a la 
^,0' ti «SlÜ|n 11110 ejei1c,-'n. para impedir-
m0."lCnp L 1Í,)ro movindento de sus jun-
,'• consisten, como es natural, 
| corretear de un lado a otro dan-
| ' inda sue/lta a su expans ión in -
ucsta fn1 •-til pictóricos de salud y vida, que 
conserve 
^Se extrema esta consigna, si , 
10 suponemos, la has recibido de 
T n superior, al extremo de que 
^nos ^ acurrucan atemorizados 
. asi faldas de sus madres o n iñe -
SIn atreverse a circular, espe-
0 constantemente que se les 
^ Ûe la i>ara ellos temible figura 
guardia, que no saben si tiene 
poder para encerrarles en el 
|IOSO calabozo de la P revenc ión , 







que ha de cometerse .para 
^ e r el terrible castigo. 
Q S ^ HT'^ nro!?"»'--iado la tenaz per-
!íos10n ^0 Uno (l0 rslos guardias a 
¡n, ^Ue correteaban y que hu ían , 
ia ),M' por oué . de las iras do su 
¡ K " Y llcmos presenciado 
M "Plaos presenciado castigar de 
^. Un niño por el hecho de ha-
lo p^'^^jado a sus hermanos que 
iD(]a neran, castigo impuesto, sin 
le ia')0!" haber creído el agente 
I un •le('ÍUrie'ndac¡ón pod ía envol-
% mVlto c,e desacato. 
'5r e| es^ que se trate de conser-
*S6(v&0 , r i y la compostura en los 
ha P'Micos; pero nos parece 
i , * más que hacer en esto sen-
t ido fuera de esa jur isdicc ión que 
lóg icamen te escogen los n iños para 
su recreo, y nos parece un tanto 
exagerado que se invier ta la fuerza 
y Ja r e p r e s e n t a c i ó n de la autoridad 
que vela por el cumplimiento de las 
Ordenanzas municipales, en cohibir 
y atemorizar a dos n i ñ o s mientras 
no cometan desmanes que reve.len 
instintos de mala educación, desma-
nes que, en muchas ocasiones, se 
encargan de reprender y corregir los 
mismos t r a n s e ú n t e s , sin esos alar-
des que tanto se defnerdician para 
funciones m á s indicadas. 
A t r i b u í m o s estos errores a malí-
i n t e r p r e t a c i ó n tfe las instruccione:-; 
que se Jes dan para la vigilancia do 
los naseos, y esto puede comprobar-
se fác i lmente permaneciendo unos 
minutos en los jardines aludidos, ob-
servando lo que sucede para conven-
cerse de que es el reflejo fiel de !a 
verdad cuanto queda consignado. 
Digo, puede comprobarse si es que 
estas l íneas—¡ q u é m á s qu i s i é r amos 
nosotros!—no logran corregir la ano-
maJía . 
Notas palatinas 
E l S o b e r a n o h a r e -
g r e s a d o d e V a l e n c i a 
M A D R I D , 4.—A las cícJio y media 
efe la n^añana , coi é l expreso, llegó 
el Rey píXKodente ri'e Valencia. 
Le acoimpañiaba el minis t ro i:e 
•Rimento. 
En la. cs taeJón eepenUian los m i . 
ñe&tras de l a Gobeim ación, Gfaoia' 
y Justicia, Mar ina , I n s t r u c c i ó n p u -
b'.iiica, Gneirra y Trabajo. 
, EJ miinii^tro db Fomento, que re-
cibió a Ikjs pariiiOdiífJas momentos 
dc-spaiés clá "la llegada, ma.n ' fcs ió 
que el Rey v e n í a ^Asfebl i ía i rnt í del 
\ i a je . 
Audiencias. 
Po.r ol Roy fneroai ret ibidos esta 
m a ñ a n a , en andi-ontóa, ol mai rqués 
, de Tri.ano y m tl'ínéifityr general de 
E n s e ñ a n z a . - • 
Una visita. 
Ac o m p a ñ ^ l ) .diel duque de .Maro-, 
da visi tó «kwi •Alfonso a l a viudi í 
! <lol ma;rqiiés de Vían a, . ] 
Salioa de una escuadnifa. 
S E V I L L A , 4.—De l a i á á á u é i e a 
de Tablada ha salido una c^cua-
d r i l l a d|j a p a ñ i j o s cunsta-uiáos en 
E s p a ñ a , p i t ra toiúao: pairte en Geta-
fc en i a ainunciuida tiesta de avia-
icJün. 
Los aipwaíraiOBi xam paioi-adiüs por 
Éñ capi/fanes MojíaG, N a v a ^ c u é s y 
Rfixas, ed ti&nieai-te Riica-r, el subofi-
c ia l Escobar y los sargentos Bexa-
qucl , Cuneovcillü y Baqucl'ra. 
í ó a p é los apayí'aitos llevaui radiid-
b ! •¿•¡rafia. 
ü b a m b e r l i n ha emprendido el 
vuoio. 
N U E V A YORK. — E l avif idJi 
Cb&mberijLn, que se propcai ía , co-
mo se siabe, reaJizar la t r aves í a 
Nu&va Yo|;ik-Pairís, ha cimprendido 
el vuelo et-ta m a ñ a n a a ias seis y 
cuiatroi minutos . 
A l paatiir no ha precisaiio el sitóo 
•donde pitinea ateuTÍzar; pero el 
constiiFUjtox del aparata «Coilumb'-a», 
m qiuio ha mairebado, ha dicho que 
oreo que Chambeirlin va con r u m -
bo a Franc ia y que dos-ue all í se ÚU 
r i g i r á a Reunía. 
Do Alemaaiia, en cambio, a segu-
í a n que C b a m b e r ü n a te r r iza i rá cn 
Be r l í n , donde se hacen los natura-
i( s piropai/ailivos. 
Lais ú l t i m a s not ic ias reJaciona. 
das con este VUC/D aseguran que el 
tílempo es magní f i co y que en .Te. 
r ranova reiina vieTito Oeste. 
De Escocia asieguiran que hace 
u n t iempo favlclrable pa ra el vuelo. 
La marcha de Lindbergh. 
CHERBiURGO.—El. aviador L i n d -
bergli ha saMid-O' pa ra Nueva Y o r k 
a bordo dol buque de gmein'a nor-
t ta jn aricanl> ((Memphiisi). 
E n el puerto se aglomeraba u n 
inmenso geoiitío y fomnaban tropas. 
Cuando p a r t i ó la gasb'lineira en 
que iba el h é r o e las aclamaciones 
fueron estreipatosas. 
E l pneisiildJGntie «te lia C á m a r a "di© 
Comercio de Chdrburgb p r o n u n c i ó 
u n diisourso despidiendo al aviaütoT, 
que fué saJiuidado a boriab por las 
autoridades. 
El coMemphis» znrpó a las diez y 
f&is tirecnta, sáendO' escoUalcilo hasta 
kurga dmsitanoia por una escuadrilla 
de a.viiMico. 
La salida de Chamber l í n . 
L O N D R E S , 4 . ~ A ¡las seis y cua-
tro auimatos de la m a ñ a n a salió 
O h a m b e d í u dej a e r ó d r o m o Roose-
velt-Fields. 
CliambiCii-lín dijo que se propone 
i r tan lejos como l a provis ión do 
esencia se lo permita, aunque des-
do luego su p ropós i t o es el anuncia-
do de i r a Ber l ín . 
El paso por Cod. 
COD, 4.—A las 8,45, hora ameri-
cana, ha sido visto el «Miss Colum-
bia». 
Antes de !a part ida. 
N U E V A Y O R K , 4.—Antes de par-
t i r dijo C h a m b e r l í n que pensaba ha-
cer eJ trayecto m á s largo posible, 
atravesando el Canal de la Mancha 
para i r a Ber l ín ; pero que si el t iem-
po era bueno c a m b i a r í a la ruta, yen-
do a E s p a ñ a , la que a t r a v e s a r í a , pa-
r a dirigirse a I t a l i a . 
Detalles de la partida, 
N U E V A Y O R K , 4 .—Chamber l ín 
rea l izó dos tentativas para despe-
garse. 
En la pr imera recor r ió doscienío:-
pies, sin conseguir que el aparato 
se eilevara. 
En l a segunda anduvo dos m i l , 
ascendiendo lentamente el «Miss Co-
lumbia» . 
E l aparato lleva 455 bajones de 
esencia, creyendo OhambeTlín que le 
s e r v i r á n para recorrer 4.000 millas. 
Se d ió el caso de que momentos 
antes ele despegarse cil aparato su-
bió a él el señor Le vine, proi í ioto* ' 
y colaborador de Chambor l ín cn el1 
vuelo. Ves t í a traje de calle. 
L a esposa de Levine, que no co-
noc ía los' p r o p ó s i t o s de su marido, 
sufr ió un desmayo a] darse cuenta 
de lo que ocur r ía . . -
/ Q u i é n deb ía habsr ido a bordo? 
LONDRES.—Diqen de Nue va ^prk . 
que el representante, del c a p i t á n 
<'liamiipvb'n ha manifestado que a' 
bordo del «Mi?s Columbia» d e b í a 
haber ido la mujor del aviador ; p e - | 
10 que una enfermedad repentina de 
su madre Ja obligó a desistir del 
pensamiento que ten ía . 
¿ A t e r r i z a r á cn Roma? 
N U E V A Y O R K , 4.—Levine ha d i -
cho que Chambenl ín a t e r r i z a r á en 
Roma. 
A lo largo de Nueva Escocia. 
N U E V A Y O R K , 4.—El aparato 
«MÍFS C(>himbia» 'ha sido visto a lo 
largo de Nueva Escocia. 
Por Yormouth volaba muy bajo. 
H A L T E A X . 4.—El «Colu.mbia» ha 
sido visto sobre Yormouth a las do-
ce y seis minutos del med iod ía , ho-
ra americana. 
Volaba muy bajo, casi pegado a 
Jos tejados. 
C h a m b c r l í n ha inver t ido en este 
recorrido una hora m á s que L i n d -
bcrgh. 
De De Pinedo a Mussolini. 
ÜOMA, 4.—De Pinedo ha escrito 
a MuSBoUnii expresando su satisfac-
ción por haber saJvado su aparato 
dcH.ués de siete d í a s de incesantes 
trabajos. 
A ñ a d e que se propone emprender 
el vuelo desde el mismo si t io en 
que tuvo que amarar. 
En honor de tres aviadores. 
P A R I S . - E l Ayuntamiento ha acor-
dado dar los nombres de Nungesser, 
Coli y Lindibergh a tres calles de 
P a r í s . 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
« » 
r i m t e n s a e n T á n -
.20 
Un llamamiento a las mujeres. 
L A R A C H E , 4 — L a Prensa local , 
recogiendo ia iniciat iva de los pc-
riódicos de Madr id , hace un llama-
miento a las mujeres para que con-
t r ibuyan a una suscr ipción, para re-
galar las insignias de ila Medalla de 
Sufrimientos por la Patr ia a la se-
ñora viuda de Ortega, que p e r d i ó 
tres hijos en la guerra. 
Pruebas de puentes. 
L A R A C H E . 4.—Se han efectuado 
Jas pruebas de los puentes cons t ru í -
dos por l a C o m p a ñ í a de ferrocarr i -
les de T á n g e r a Fez, en la l ínea de 
l a zona e s p a ñ o l a . 
Asist ieron el gerente de la Empre-
sa, s e ñ o r Rivera, y el director de 
Fomento de la zona, señor Piqueras. 
El « C a t a l u ñ a » . 
C E U T A , 4.—Con rumbo 'a Carta-
gena z a r p ó anoche cil crucero «Ca-
t a l u ñ a » , escuela de'.guardias mari-
nas. 
Durante su estancia aquí , los alum-
nos fueron obsequiados con un bai-
le en el Casino M i l i t a r . 
Servicio reanudado. 
M E L I L L A , 4.—Procedente de Gi -
bradtar, donde ha reparado las ave-
r í a s que sufr ió durante el tempo-
raÜ de ábr i ] ú l t imo, ha fondeado el 
transporte de guerra « E s p a ñ a núme-
ro 5». 
Desde la semana p r ó x i m a reanu-
d a r á p] servicio con Alhuicemas, To-
rres de Alcalá y P e ñ ó n de la G o . 
mera. 
Los amigos del ean i t án Mauro, 
que manda el « E s p a ñ a n ú m e r o 5», 
han abierto una suscr ipc ión para 10-
gaJarie las insignias de ia cruz del 
Mér i to M i l i t a r , que le ha sido con-
cedida recientemente. 
Aparecen con la cabeza aplastada. 
, T A N G E R , 4 — L a Po l i c í a de Casa-
hlan-ja e s t á perpleja ante la frecuen-
cia con que aparecen i n d í g e n a s con mal . 
»nMUUMIill«BMWW—UTO—— 11 MHWnUi 
ila cabeza aplastada, al parecer, con 
piedras; desde luego, no se t r a t a de 
robo, porque se t ra ta de i n d í g e n a s 
pobres. Tampoco aparecen en Jos 
cuoi pos seña les de Jucha." 
Desde luego, los c r ímenes parecen 
perpetrados por la mi&ma mano. 
Hasta ahora estos sucesos apare-
cen envuoltoa en el m á s absoluto 
misterio. 
Lo que dioen los viajeros, 
M E L I L L A , 4.—Viajeros llegados 
de U x d a comunican que diariamen-
te pasan por aquella ciudad, con d i -
recc ión a Tazza y a Fez,, muchas 
fuerzas de I n f a n t e r í a y Ar t i l l e r í a , 
europeas e i n d í g e n a s . Ayer pasaron 
por U x d a tres nutr idos regimientos. 
Parece que par te de estas fuer-
zas r e l e v a r á en los campamentos a 
los que deben operar. 
Parte oficial. 
M A D R I D , 4.—Sin novedad. 
Durante el mes de mayo fueron 
recogidos 4.077 fusiles. 
T á n g e r cuartel general de A b d . e l . 
Kirim. 
LONDRES.—EJj' conresponsal rdel 
«Timos» en Tangeir publica u n a i'n-
Uanmación en l a cua l dúce que du-
rante l a gutjnra del 'Ráíf T á n g e r fué 
pa ra Abd-el -Kir im su cuartel gene-
r a l polí t ico. 
Aunquie elí coinitrabando en el R i f f 
no enfpaba por' las puertas de T á n -
ger es l o oiioirijj que en T á n g e r se 
concertaba y era pagado. 
Las tcaitativas que ahora existen 
de negar esto no p o d r á n echar por 
ttiarra l a verdad y d e j a r í a n un es-
tado dij. cosías i g u a l a l anterior. 
Se r í a profenible que en bien do ío-
dr iH sé diijeira ta verdad, reconocion-
(do l a xistenlcia de aquel contraban-
do para poder poner remedio a esc 
•MADRID, 4.—.Gon un lleno onor-
mo se ce lebró l a fiesta dol Sai neto 
a iKíneficio dio l a Asoc iac ión de t a 
Prensa. * i 
Lo m á s saflrliemfte 'dial foisüvail rira 
e'. esUnono de CÍJS aainetes: «La hora, 
do la verdad. Rieflojería», o r i g i n a l 
do los periodistas Ramos do CuMm, 
Mesa. A n d r é s y López M^lrín, picaá 
m ú s i c a de los maeistircs Guorreco y 
Estela, y «¡Como los o|os do mi mo-
rona !» , leitra de los so.ñoiros Casa. 
rey y Q&M&z y partituma de los 
macsti'os Gueütnero, Luna , Alonso, 
Granaldfcis, Moreno Torroba, Rabi-
ato.. Gu/:id:i) Son-tuíllb y Veirt 
« L a hora de l a verdad. ReTojoría», 
es u n buon, sadnote, con u n é&gxpfr 
do acto not-abliei, que fué Aüidlo&á, 
mentte aplaiudiijab. E i p r 'mero , mo-
nos completh, p a s ó s in j r i /e . - ta , 
r i é n d o s e , bastantes chibes y si 1 vi a-
ciónos cómicais. 
Une do los n ú m e r o s dü m ú s i c a , 
que es una oniginal c o m b i n a c i ó n do 
tinJjros y campaaias de WaToJ-es, fué 
rapeiido e r ó r c eatimeniJo^cis aplau-
s 
LOÍ autoros do «La 34 i r a d/o l a 
verdad. Re lo je r ía» salion-.m a csco, 
na vaj'ias voces. 
La obra «¡Gomo l'cis ojos de mi 
r ac r ena !» os flojita. Ti/e.no en cam, 
j j 'o u i i a m ú s i c a exiee'jen'te, quie f u é ' 
m u y aplaudild'a. LOB númeir'Jis que 
U'ás gustaron fueron lc>S de L i i n a , 
G n o r r í r o , Alonso y Gu-iid1. 
i ' i r ; f :K i t an l a orques tar los maes* 
tos Alonso, -Eslola y Es i bai O¡I;Í.. 
«La hora de l a vqpdad» fué os'ire-
na 11 poi l a cainipiañía »ie Apolo, y 
«iCcmc Jor ojos de m i m o r e n a ! » por 
Ja 3© Novedaides. Ambais biicioron 
a d n. ÍJ r. ble-', inte^preliaciones. 
L a fiesta, en 'Suma, r e su l t ó b.ri-
l iant ísMna. 
Refrescando la memoria 
Día 5 de j u n i o . 
— E l jefe del Gobierno' da cuenta 
de sue entrevistas con los S'jño'.ís 
M a u r a y Dato pa ra informaries, do 
los sucesos ocuirrkljjis en Darcrjon;:. 
—^En ed Campo de :AÍgeciras ca-' 
yoróm dos bombas, i g n u r á n d o s c ú\ 
pnocedien de a l g ú n buque que caño 
noiase a. un subinar ino ó d¿ lipis fue -
tes de Gibra l tar que hicieron tu«go 
con el mismo fin. 
—En los CíircuJos pol í t icos ÓG 
af inna que l a crisis e s t á - e n pumita. 
— E l Racing defrota en Gijón, por 
2 tamos a 1, en par t ido de eáxngeó; 
nato, al New Club de Cubiló, 1" >-
c l a m á n d o s e finalista ¿le. la serio 15. 
—Se agudiza l a cues t ión i n i i ü a r , 
a s e g u r á n d o s e que e s t á n al lado del 
E jé rc i to los jefos y oficiales de :a 
Guard ia clvM y ú& S -guridad. Los 
peiniódii'cas ca.liifiica.n .los' hechos co. 
mo uno é e los i n c i d o a l c s ' m á s gra-
ves de l a -his-X-ria con t e m p o r á n e a . . 
. —Un jovien l lamado Manuel Ca:m 
pelo a a l m hbrojc-amenle a, dos n i -
ños que se h a b í a n c a i í o a la b . b í i . 
—Once provincias chinas se de-
c la ran i n doipendáenit os. 
—Con motivo dé negarse los obre, 
jres a ent rar al t rabajo es cerrada, 
da f á b r i c a T e j e r í a Trascaet ' \ . ' 
• — A l Gallo le ochan un toro» al 
coural en M a d r i d , y el diestro t i c 
no que h u i r en auto de las i ras del 
púb l i co . 
—Bruaitoff es nombrado genera, 
l í s imo dol Ejéroiito ru.so. 
— E l Gobierno se m'ino precipiia-
damonte en Consejo a ú l t i m a hora 
de l a noche. 
—Los francos so coitlzaron a 70,35 
y las l ibras a 20,8?. 
£1 público *e entera de \o que 
usted vende por medio del anun-
cio, pero el anuncio no pueda 
hacer que sus artículos se adop-
ten si no son recomendables. E ! 
anuncio le proporcionará co?n« 
PfadoirQt, el anuncian^ á s b * 
aiSanzacloi. 
C O S A S S U E L T A S 
Dice «El D e b a t e » : 
«La aJanna ha llegado ya a aunar 
Jos esfuerzos, y en todas partes la 
Jucha por las generacionp> futuras 
tiene como Jema: «Los hijos perte-
necen a sus pad re s» . 
De manera que vayan ustedes to-
mando nota de la novedad. 
• » • 
E l s eño r Maeztu ha dicho en B i l -
bao, en una notable conferencia, quo 
quisiera ser á rbo l . 
Pues, nada, no se apure, que !© 
falta poco. 
Porque tronco ya tiene usted. 
• •>• 
Del fondo de «Ej Imparc i a l ^ : 
«En el ejercicio del Gobierno hay 
que vailerse a veces de un M o n í e s c o 
y de un CanuJeto a veces. ) 
Sí , señor . Y de un R o d r í g u e z otras. 
¡ M i r a q u é gracia!. . . 
T e l e g r a m a s b r e v e s . 
t o -
n a . 
Los alumnos de Ar t i l l e r í a . 
OVIEDO, 4.—Han llogniJo t r e in -
ta y ocho alumnos de la. Aicadeíriia 
de Ar t i l l e r í a , que vienen cn viajo 
do p r á c t i c a s . 
El problema de la c i r cu l ac ión . 
M A L A G A , 4.—Hoy ha sido i m -
plantado el nuevo m é t o d o de cir-
culacióin de v e h í c u í a s por las ca-
llos. 
Curda ¡ n í e r n a c i o n a l y lesiones. 
M A L A G A , 4.—Tres marineros in-
gleses, que se hallaJjian hoiTachos, 
agredioron a unos guardias, piro-
duciendí> u n fomnidable e s c á n d a l o . 
Dos gu/airddais y u n mar ine ro 're-. 
sultaron con Jesdiones. 
Una becerrada. 
M A D R I D , 4.—Esta tarde se ha 
celiobrado l a boicorradia anual orga-
nJ,2iada per eü Aero Chib. 
Se lidi airón sediá beceüros, d i r i -
giendo l a liidfia los diiestros M á i -
qu.éz y Varírnicia H . 
El s e ñ o r Sixta r e j o n e ó y m a t ó 
pie a t i e r r a a u n novill/v. Estuvo • 
bien. Los deanás Iidiiadf(.cs fueron 
aplaudidos. 
E l producto ule la fiesta os a bC' 
neficib dio l o s . empiljmdos del Aero 
Club. 
Llegada del general Gcded. 
JEREZ, 4.—Lílcgó el general Go-
ded, su csposia o hitos. 
E l general Godieldí vieaie a apadr i -
nar u n a boda. 
El viaje le hizo en av ión hasta eL 
PÍUICIIIJÓ d é Saniía Mor ía,, d] aid;.1 le 
cspciüaba su c r •r-a. 
L a s e s i ó n d e l v i e r n e s 
C'rl-ebió su sesión ordinaria l a Jim* 
f í i Di rec t iva de, t s t a Asociación, ba-
jo ja presidencia de don Mamiej So-
les y con ¡isistenciaJ de los señores 
don H e i m a n Hoppe, don Agus t ín 
Agui lera , don Angel Portales, don 
J u l i á n Hevn.indcz, don Mariano R o . 
idrígnez, don Francisco ( iaJán , don 
^Soveriano ( í ómez y don Domint.o 
Bctanzos, secreta rio. 
Excusan su av^tenc-ia \)ov ausen-
tes, Jos s e ñ o r e s don J u l i á n Gut i . ' -
xrez, don Oefer íno San M a r t í n y 
fion Fé l ix ( i u t i t r r e z . 
Es leída y aprobada el acta de la 
¡scMón anterior. 
Se da lectura de dos eoirtiinicíH'io-
fílssi una del e x c e í e n t í s i i r o A y u n í a -
anicnto y oh-a do la Real Sociedad 
Anegos del Sarafnc-ro, fel icátando ¡d 
Cí rn ido por su nombraaniento de yo-
r'íil del Coiiséjo de E c o n o m í a Nacio-
j i a l . 
Se acuerda dar las gracias a d i -
jclias entidades. 
Los soíiores Gonzá lez O s s í o TI cr-
ínanos, s igniñeau su gra t i tud al 
,<'jiculo pba; las gestiones de és te 
para GOEseguár la ajierlur'á de su la-
ilnica de f ' ahezón de la Siíl. 
E l señor Ossorio y Gallardo cx-
íj>reMi su i igindecimienio par las 
:itcnic-iories tenidas con ei en su v i -
Sgita a Sant^inder. 
E l s e ñ o r pi-esidentc manifiesta 
iiah"-'!- recibido la visita de una ( " -
iinis'óji de (o ino i r ia i i i cs e industna-
:.lcs. pecios del Círculo , con estable-, 
«cimientos en la zona do M a i i a ñ o . 
«pie estiman se perjudican sus inte-
ar-ses por el estado en cpie se cri-
«•ueníran aqurllas vías, que hacen 
rinl: ¡rnsi tables el polvo y ,el barro 
.pie en ellas se acumulan, con ob-
je to de que en r ep re sen t ac ión de la 
volectividad se d ' r í ja al exce len t í s i -
ano Ayuntamiento a fin de conseguir 
fvfense atendidos, pues no obstante 
Ja« varias visitas hechas a !a Alcal-
d í a y el hfífiév elevado una instan-
<ia al Ayunta.miento. firmada por to. 
dos, llevan cerca de dos a ñ o s de 
:_M -lione* sin •conseguir nada.- -
La J imia acuerda dirigirse al ex-
ce l en t í s imo AYUi'/lamieiiit.t con el 
a-uego de que sea debidamente aten-
"diida aquella zona, por ser una de 
las principales de la ciudad, y vía-
de entrada a l a misma, necesitadi'. 
de urgentes reformas. 
Se da lectura, de una comunicai ióu 
del Ayuntamiento del Asi.illero, no-
tificando anteriores acuerdos sobra 
ê  proyecto de cons t rucc ión de la 
carretera por la costa. Pasa a la Ee-
de rac ión de Entidades. 
Gon motivo del viaje a Reinosa, 
son le ídas una común ' cac ión de d i -
cho Ayuntamiento y cartas de la« 
Sociedades a n ó n i m a s : '•.Cristalería 
EspafHjla», «Cons t ruc to r a Nava l» y 
«José M a r í a Qui jano», a cpdcnes se 
acuerda dar las gradas por su 
a tenc ión . 
Ena Cdmisión de cigarreras y ta-
baqueros de esta fábr ica de tabacos, 
vis i tó a l a Direct iva para que és t a 
gestione del •ministerio de Kacieru 
da que se proceda al arreglo de los 
pabellones incendiados, con objeto 
de que puedan trabajar en mejores 
condiciones las operarjas y no su. 
fran menoscabo las labores que en 
ella se hacen. 
Por la i m p o r t a n r a del asunto, que 
interesa a todas las entidades, se 
acuerda pasar esto asunto al Pleno 
de ia E e d e r i c i ó n . 
Se acuerda c;mreder un donativo 
de cien pesetas para la suscr ipción 
abierta por la Cofradía (fe Pescad i -
res de San. Pedro, do Castro Urdía -
le^, a favor de las familias de los 
tres tr ipulantes muertos en la <?a-
tás t ro l 'e del vapor «Nues t ra S e ñ o r a 
do la Paz \ 
Doña Petron' la Po-mbo do' < 'amp i 
da las gracias ái ( ' í rculo per haber-: 
la enviado vai i " " bonos de pan pa-
ra su reparto. 
Se acuerda igualmente, dar las 
gracias a los arrendatarios del ciño 
Reina Victo"ia. por h a b e r í o tcd:(b> 
l i ratui lameute al Círculo para j a 
<onfeiencia del señor Ossor,;> y Ga-
llardo. 
Quedaron sobre la mesa ios infor-
me- vecibidos s«bvpt iimporta/.-ión 
de ganado do Holanda y su entrada 
por este puerto, hasta l a pró.xima 
sesión 
Y no habiendo m á s asuntos a! 
despacho se l evan tó l a ses ión, i 
P o r l a c a p i t a l y p o r l a p r o v i n c i a . 
E n l a c a r r e t e r a d e T ó r r e l a v e g a a 
O v i e d o c h o c a n d o s a u t o m ó v i l e s 
Lo propio rveun ió con !cs del <yf)fo" 
ca i ruaj t ' , qpa so d i r i g í a a Santiago 
do Ccnipo:'.ola. 
iLós (io« vcbíeiil-1- ¿ijOT-reren . ' i ! ; . ' . ; ! -
nos dn-ipei foctu.s. 
Per t i i x r pietiias. 
- P a r ajK d / . . : ^ lu , ,(:a?a ( J ^ u i ^ c o n -
vapina, a la qíie pm^iu j - i en am- lc-
.vón en la imuna tlcienha, T0Mi.pit.M\-
do aiL-nm:-, varios G;i>isihap.p.s, lian >•'.• 
do do:.';.:i.i:l-:s .por a (inaii ;¡ia el v i ! 
(K? Ainpuoi-i les ve: ' ¡nos do Liinpia.s. 
¡P 1 , 1 1 !;l!a. Pomumldo ( t i l i z , M \ -
t\w\ Piedra. Eraneiscu A v e - t a r á i t . 
iMar-rcliiio Ta/iiedo, N imhl s Cou/..'-
[ez. J.Uijt.Lrio San Se lms l i án y l 'odro 
Tlaíledo. 
Accioenles dal trabajo. 
i'iii <) di ¡i.-V.ikj de tabacos olaitor.'i. 
d.5ts so ptrodtijd sg&t lina ln-rida. po? 
d-.-sgarro, oh Cií d-do íe.i'ii.o de l a 
.nvtno d"i ••"dm, oí empleaMo J u l i á n 
ú o m J d e z Riudz, de h . ima y dos aílGé 
ido ¡SÁStá^n <>'-•< Mfi f>«i .•. 
—.Ign ioio Vázquez Turos'?ta. de 
clipz y ¡vieíe añois de edad, inecáni -
'CO, S:?' caoiisó una he! ida iuciso-cor-
riunío en el dedo indico de la mano 
a^qtuócfrda, tuiaijojapdo paira don Gon-
'/a'Io Fresnedo. 
—En <l t a l L i - do c a r p i n t e r í a "•, 
Ra'inón Foi nái : ir7. m iníni^'i una 
Üjeldda ;i\iil;- ':va en ol d:-do inedio 
«le la mano d / a w l i a el ohioro -M¡-
glQjtfl Salazar .Maií{,uiii:i, de vehil io-
fh o afiOs do edad. 
Atropellado por un a u t o m ó y d . 
A Í£U3 doce de la u iaña in i do ayer 
el JHI;!(.M!Ó\,>. ( p r u n a s ) UITO-
ÍIÓ aíí n i ñ o d¿ l ies a ñ o s y motlio d,' 
/edad AUM-':ÍM C nipos A.-nd1'. 
Tiraídadado a la Qa^a do Socorro 
en el n^jmio c(*din qu»y liá, al ropoiln, 
"mg in-édaccv? ap:t; cj.aron al Hiñó nu'a 
Hiciida ooñitíinsa en :a c ^ i ó n ocnpi -
tM; olirn, j . r iPnan: -1 , en el laido su-
.lüeirior; coidu^imios onv ivas en Id 
anejilia dci .cha y prnbab1.- f.'ac.tur.i 
fli-a-cia la octava cosí.rila d:?-recJia. Se 
le aplirá el «uciro i ini . i l - tánico, en-
lÜf'CiVlldOftO sil cs'ado de p¡ un:'sl ico 
.TCKianado. 
A i n edio Cüinpos fin- 1! ;i.:;!adado á 
en flo-micKIlo. Pronil lo, 26, p-rilibero. 
Reyekta en Penagos. 
Kn l r s cinco vecinos de este ptic-
ido,-dos iKimin e.s y tJ es nmjoici-, SO 
sw&cMó nma. di.-pnta ace-ica d? ia 
p:iip¡/-da<) do unos ,lii',d'C-roí!-í 
IM d.ii-|Kil:i dogoiioró en icyoitla y 
tddds los que inturvinicu'í.M] m ^ l la 
•i r su! ta: ni - I evcirnonto h o r i d c í . 
Carro .arrollado ipor un t ren. 
iEn eí k¡ll<i;nietro 26 do la l ínoa doi 
CánitáÜri.co al tren ami glló .a un íTa-
TJ-O t i rado por una cabaillorí.'i, can-
eando lesiones a l a cu bal! oda y de-?-
•jwdectci?' en el V?hículo. 
«Choque de autom<jVi!es, 
Dos autoa'ic'iivüos CfÜ® rnaircbahan 
(en ta ndsina d-inciccidii por l a ca-
UTetera de TorTeiavoga a Oviedo, 
dhoearon en el kilóniebi-o ÍIS de d i -
cba carr( f ra. 
Lino de L-UOIUCIS, el 1.985, de la 
•nir/ti L u l a rio Saaitandei, dio ia 
\ u aij chocar, sin que pon- for-
t u n a T-iMiiltaia-n les-ionadoi? sitó ocu-
pa n l t s . 
D E T O R O S 
A las cinco de l a tarde (hora oí--
OBád), t e n d r á lugar la novil lada en 
la que h a r á su preisentacicSn el fa-
:nioSo y precoz novil lero C H I Q U I T O 
D E L A A U D I E N C I A que m a t a r á 
ios dos primeros novillos, y los fa-
unopos y auté-nt icos C H A R L O T , E L 
< ; H I S P Á Y S Ü B O T O N Í : S , se en-
c a r g a r á n de despachar loa cuatro 
otros restantes y b u s c a r á n la-s «paL-
{mas», que segiu-amente o b t e n d r á n 
«•stos populares toreros, que fiienipr? 
| Í las han subido coiiatustaiv, 
F e r n a n d o E s t r a ñ l 
S I S T E M A fiiERVIOSO 
ÉLEC TR O D I A G N O S T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. i . -Te lé fono 1143 
Diatermia.—Clrugls oeneíal 
BspQcialLuta en partos, enjermedade» 
ds la mujer y oías urinarias. 
$omi¡tta de 10 e s y de 3 a g, 
Amótt de Escalante, w.-Teiéf. »7-74 
E l homenaje al doctor Quintana 
U n a c e r e m o n i a , s i n 
c e r e m o n i a . 
Ayer, a las tres de la tardr , s in 
anunciüiS, sin . twk'innidadcis de ca-
ráetca' ohcial , pero de\'. ianie j i io , 
con l a dícviK-ióji deluda a un hom-
bre ilustire, que es la que lo gua r . 
dian los ole «I^a C. R.», Iia.n verifica-
do los contertulio..' do ta nseneiora-
dia «peña» unía siinp.a.liiquí.dnia ?e-
irlpononia co» ipotivo de la coloca-
c i á n de l a p r i n r i a p ediia 0:\ bun-
co mtiinninieniaj cpic la iibcia.ti.va de 
aquella tej i tol ia l ía cum.siagirado co. 
ino IroniCinaje á don VíeéÉto Qüiíi-
tahia. -
E n los ja rd ines del paseo de Pc-
rieida, en l a zona: cedida por el 
•Ayunília3n.¡.c:nt.o. para- emplazar el 
banco de n u i n í a i i a , re cangiegaron 
todos los de «La, C R.» aconip-.iña 
<dtos de doin Ji^sé del R ío y don Eloy 
Majiíínez Valle cpie t an ih ién qnisic. 
ion cnl'-dinrar al acto. 
En. nn.a ca-jia de pi'oiiir.i so ence-
rrairon cjioniplores de los diarios 
pantandeiriinos q^ue 93 bun octípíldb 
del biwiepaje y nn acia firma tía 
p.or í m aisislentes de 1.a ceremonia 
efectuada. 
Esta. CíMilsisúió en dtcscubri! se- fo. 
di:is, dopoí-itar l a caja, de plomo y 
coillooair sebre dl ia u n a de las p'e-
lih-as que fonnan l a base del inonu-
menitO'. 
Y nadial m á S , í-od'ol iBBj; sencilla 
2 todo m a v eentídOi 
L a d e m a r c a c i ó n j u d i c i a l d e i a p r o v i n c i a 
i n f o r m e d e l i l u s t r e C o l e g i o 
d e a b o g a d o s . 
Referencia oficiosa. 
Oumpliendo lo. dispuesto en 'a 
Real orden de 30 de marzo úl t i ino, 
los letrados don Ruenaventura 
R. Parets, don Francisco Escajadi-
11o, don Víc to r Diez Cebal lo» y don 
Antonio Laba t Calvo, que, como de-
ic-ano, diputado primero, tesorero y 
secretario, respectivamente, forman 
Ja Jun ta de Gobierno de! Colegio, 
representando al mismo, elevaron en 
25 de mayo pa=ado, al exce len t í s imo 
s e ñ o r presidente de la Audiencia te-
r r i t o r i a l , de Rursos, su obligatorio 
iniforme, a los efectos del Real de-
creto-iley sobre o rgan izac ión judic ia l . 
Dicho escrito, por lo perentorio del 
plazo, y por la ausencia del d iputa-
do segundo, señor N á r d i z U r i b a r r , 
no pudo ser firmado por este señor . 
E l expresado informe es muy ex-
tenso y las conclusiones que se pro-
ponen son. ampliamento fundamonta-
das en todos su.s detnlles, avalora-
das con la autoridad do los firman-
tes, que, por su noble nrofes ión, 
tienen experiencia exc.epcionalmrn-
te documentada en lo referente a la 
A d m i n i s t r a c i ó n do Justicio, pava 
determinar los medios de hacprla 
fá- i ' . r.-i oda. cseouiblo y cumplida 
Por ost 'niarlo de sumo i n t e r é s y 
l iara que llegue a conocimiento dé 
Jas regionea interesadas, a coni i -
nuat-ión cxiionemos u n . e x t r a í d o de 
las soiluciones quo, en tal infonne 
se propugnan. 
Previamente . y como esencial SQ 
aboga por la subsistencia de los par-
tidos de Cabuérn'- '-a y Lavrdo, tai 
como existen en la actualidad, en 
razón a la.o condiciones orcoc;r.áíicas 
de la provincia que dificultan ex-
traordinariamente las a'-mipacionos 
j i id i . ia les , en fonma dist inta de la 
actual. 
Nías in rv in iendo la posibilidad de 
que -sean efectivas ambgs supresio-
nes, de acuerdo con lo propuesto on 
oí ante-provecto formado por la A u -
diencia Ter r i to r i a l , r educ iéndose a 
diez, los doce partidos .pidlcialos 
que integran actaabnenl o la provin-
r i a , se formula en &\ informe, debi-
damente fundado, un proyecto de 
agiLipac'ón judic ia l , cuyas l íneas 
gn -o ró l e s son : 
El do Ranialrc. aumenta con 
lo-s Ayuntamiento> do Ampuero y 
La Nestosa. hov in l rg ran io^ do los 
(Vizcaya),. respoi-tivamente. 
A l de S^ñtofla lo son a.ff,:é^adrt<t 
loe ciju-o Municipios r ó s t a n l e s de' 
de Larcdo. esto es: L a r r d o , Liondo. 
Tdmpias, Coiindres v Junta de Voto . 
Ese acrecimiento del part ido do San-
tofla. (pío io lia(-o deme-iado exten-
so, debe ser oompeiisado con las dis-
'•rogaciones do.l mismo, que, se-gfin 
loé inl 'ormnnt '^. son de imperiosa 
de esta s impát ica y p r ó c e r a v i l la , 
para que su Juzgado sea. elevado a 
la ca t ego r í a de ascenso, a ÍÜ que le 
ha-je acreedora tales agregaciones, 
su industria creciente y números- ' 
pcolacion, as í como el expodiente 
í i v o r a o l e m e n t e informado en ta l 
ser.'ndo y que se halla pendiente de 
la resolución del exceilentísi iro señor 
m i n i i t r i de Gracia y Jusíi-.-ia. 
En resumen, en el docuinen ío in -
forme, se aboga por la permanen-
cia de los doce partidos judiciales 
actuales, pero, en el caso de pros-
perar e! ant 'proyeeto formidado por 
l a exce len t í a ima Audiencia Terr i to-
r i r l , sé hace una equitativa y ajus-
tada d i s t r ibuc ión de la provincia en 
diez partidos, sin estimarse necesa-
ria la creación de n ingún piro. 
A B I L I O L O P E Z 
PARTOS Y E N F E R M E D A D E S 
D E L A M U J E R 
Gonsuüo de doce a dos. 
B E C E D O , 1 . - T E L É F O N O 23-65 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta eupeciaü-
dad.-Rayoa X,-Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 21. - Teléfono 33-3'' 
De regreso. 
L a V A s a m b l e a d e 
l a P r e n s a e s p a ñ o l a . 
Han regresado a nuestra ciudad 
filos periodistas santanderlnos que 
[lian representad.' a la Prensa de la 
.Montaña en la V Asamblea do la 
Pronta E s p a ñ o l a , celebrada en Pal-
oma de Mallorca. LCJS peri!)distas 
moníaues-os hemos estado represen-
tados po.r ei presidente de la Aso-, 
c i a d ó n , don Josc .Segura, y el vice-
| ! (-Idente. don J o s ó del Río. 
Aun cuando ya hemos dado infor-
mación telegráfica de lo ocurrido en 
la' Asamblea, es interesante conocer 
lalgunos doialies de los que d a r á n 
( l ienta ambos queridos compaño.-os 
en l a . primera reunión que celebro 
ríir'idos do La icdo v Vaima^eda ] ; , Asociación, a • la qne dignamente 
han representado. 
La Asamblea ha resultado muy in-
tM-f.-ante. por haberse puesto en 
e-lla los primeros jalones para ia 
fonmu-ión do! Estatuto de ia Pren-
sa, (-nn el que se protendc! que el 
peiiod'sln sea una profesión, y no 
(-a.ni¡:¡o abierto en. el que todos t i e . 
non entrada, opino o.cnrre en la ac-
i i i a iMad. Para estudiar c-ste asunto 
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E l D í a m i s i o n a l d i o c e s a n o 
L a f i e s t a d e l E s p í r i t u S a n t o . 
que las cakiici'.'s se peVsaiuaan 
que deben cojicuni ' r a una eic.,. 
i&a santa y provecihcfca con \ , • ' 
dato enCuRi.aí-iino. con oraciones ^ 
tíniuas a Dic* y con geaicirogo L 
prenidjmiJTi'ío.» 
• * » 
U% s".tuación pTlTSK-títe es do ^ 
vedad suma. Eli p r a b k m a * 
ha agudizado de modo exirao 
dinar io . L a pcinrecución religio^ ' 
extiende con caraeteres g'favísijj, • 
por China y por Méjico, y do nnJ 
ha coTTido en abunda.ncia La gaftL 
H a de cvioiwixws bby, Ées.ta 
de! Esp i r i t a Santo, en toda la dió-
cesi»?. En ese d í a quisdó dormitiva-
nueptie consti tuida lx Iglesia y co-
menzaron los ¿¡postales s'-i nd. í ión 
d iv ina die prcipagair al Evangelio, y 
por eso n inguno m á s a propí-sii.) 
paia. con.-agTainlo por entero a la 
p. upagauda de las ^isioncis. 
l\ + c -.vó de las Misiono? un pro-
l/J-'ma tranS'Cp-ndenital p a i a la Igle-
sia Catól ica . Si c; mundo ba de íor -
m,ar un sólo ríil jaño, bajo el 'cayado 
do un -fiólo Pantor, es p ice i so que 
so ext.:mda O] intuiistcrio del Apos-
tolado per to da i a Uonra. De otro 
modo no a l c a n z a r á n los puoblog *i\ 
beneñe io de la fe. Por eso, hablan-
do dril p.Tobleriia Misional,, dice 
P ío X I : «No Pe t ra ta de ana de tan-
ta-s obras b e n ^ c n ^ de supereroga-
ción, sino de uno de los dc-beios. m á s 
•••aoji-ados do la lg¡;:o-.ia y del c r i s í i a -
no.'t Debemois convencer.nos do esta 
verdad, m\ poco olvidada. A todos, 
alcanza esta, obl igac ión de concien-
cia, y todos los, caitálico-s .borní..- do 
cumiil,iría con la mayor fidelidad, i 
Mii/ SU Encíclica, de las •Mi.-ioues, 
cü milano Romano Ponitifice, v iva-
nuonilie imprcr-ionado por l a grave-
dad su.aia dei proldemn, exhoirta al 
lo® fiok-s a p:.!isar en é! to-',»f)-s lo? 
d í a s , y Toooini>nda encairec id amen-
to esta grandj;-3 obra de vida p a r j 
Va Iguana a los. prelados, a lo* 
sao: i ídotes y al pueblo cirisíiano. 
«I>:ode los comienzo,? de n n e s í r o 
Pon t i fi e a f 1 o—d ic|?—.estan ic»? T osno I ; o s 
a no dejar piedla sobro piedra por 
mtovor para faci l i tar a todos l " i 
pi irblos iii'S'cfiOjS a t ínico camino d* 
r.Mlvarión, poni>!ido al p ¡gan.ismo 
en contacto con l a verdad evangé-
l ica , hecha eá&a día m á s a^equibie 
por ni ' ídio ds los n>3nsaj?!o.s apos-
tólicos...)) y para ello (res necciTario 
Jo Ic,^, cricitianeri. Las CI?COTUÍS':| 
ho r ro r y d?. barbarie de l:\s p,-,..,,' 
c liciones de les p r i m o r o/? sigilos h-
vuull'.b a repteitiríí?. N i por UJI ¡L 
m e n t ó hcirncs de dr»-ale-nturiios . j 
I.gflesia s a l d r á triunfc.ui'.e, cora,, 
pre. do la prueba. Tiene a ryu . 
l a pa labra de Xcsu-nrisío: 110 p..,,,^ 
locoran. 
F^nro no'sotrcii. hriinos de zxmgt 
mi. I con nuestro dcher. Mio,n,!ira:; 
«doneros y . lo s catóf icos soportan w 
horrores de l a pa r secuc ión , muM.^i 
quemios nosoírct? las oraciones y |¿ 
(--acrincios poi el t i ñ i u f o ;Jo la I¿| | 
sia, y aportemos recursos nía- : , 
te© con que so>te!i:C'r' a Vis mensaje 
ros de la Fe en los paíisys jia^aj^ 
y fac'Hitarlos el camino paia 
Aposto-lado oí i lvador. 
Tad c-s el fin doj «cDía MislonaBii 
dar a conocer'-lo que son y .-repp». 
seuitan las Misiones en 'a I g ^ , 
Ca tó l i ca : in.,s^iiu;.r a los fieles 1J.3 j . 
impontancia; s i vn i i de cría .,!,. 
evauigí ' l izadora y conveiwrr-cs A¡¡ j 
ob l igac ión .sag/rada. que lien.on á 
coop-oratr a ella. . 
.A ctfebrair, pules, el ((Día» con m 
ítjnsiajsano erlstl-aaio, ciKvipci.'nüo a? 
l o ' deseos de nuestro revorend:^, 
prelado, que son los drf- Papa í , a 
J. S. 
E C O S D E SOCIEDAD 
n - ' w i d a d do-de hace tiomoo y (pie ! fue nombrada una ponencia, de la 
afectan a los. Ayuntrnuientos do quo b-nua liarte ol representante de 
iMrmt im, Marina do Onde.vo, M,e- Santander don J o s é dej Río. 
dio C'udoyo, Ponogns. í í lo tuoi í 1. Ri-
b a m o n t á n aj Mar y l í i b a m o n t á u al 
Monte. 
Estos deben anortoi ' su c o n c u ñ o 
* 'los Juzgados de. Tórni ino do Ja 
Provincia, o sea a los "distí i t . - del 
Este y del Oeste do Santaiidoi- (ca-
p-ital). a cuyo fin, con ellos, y ron los 
a c t ú a ' m e n t e agregados se bn mau 
dos grupos en las zonas Ksto y 
O-r-slo. (-orrosnondiondo a los -rr-r;-
r c r l i vos Juzgados, oue. ouedan cons-
(iuídos a s í : í l del Este, con ios 
Ayunta.rviionios de Ar t i l l e ro . T. h'-
ga-nes, Ma.rina do rudoyo , Aíedio 
Los d e m á s asuntos tratados die-
ron origen a af i imbadís imos deba-
tos, en los que intervinieron repeti-
das voces los periodistas santande-
rinos. Como ocurro í i empro en ('••n-
gresos do esta índole , hubo d'-ver-
genrdas y pasiones. Decimos esto pa-
ra hacer resaltar el caso singular y 
halagador para todos los periodis-
ta-- n ion tañe í r s , de quo se pidiera 
ñor unanimidad para el presidente 
do esta Asociar ión y voca.] del Co-
n f i é de la Fede rac ión , don J o s é Se-
igura. ia medalla de! Trabajo, por 
considerar todo:- indiscutible lo nio-
Cíideyo. R í o t u e r t o , P i b a m o n i á n a l ¡ l i l í s i m o de su labor en estoR car-
Mar y RibamontMn ni Monle y una. gos. . 
nob'p -ión de 22.335 habita-nles ; y el 
del O c t o . con lo0 de Camargo. Pe-, 
nagos. P ié lagos . .Santa C'\u/. do Be-
zann y Villa-epcusa., con pob la - iún do 
22.35.'i habitantes. 
Ejl partido judicial de Torr"lavo-
ga, único de a^ionso do la provip-
( ia , queda aumentado con los Ayuu-
fnniicntos de Cabezón de la Sal, 
Mazciionas y R ú e n t e (boy Calniór-
i.-iga), y con el de ü d í a s , que perlc-
nece al de San Vicente de la E a i -
quera. De és te so -o-jvoiia t a m b i é n , 
e! Ayun tami rn lo do P e ñ a Rubia, 
epie pasa al par t ido judicial de 
Potes. 
El part'ldo de fian Vicente de la 
Barquera.—salvo las dos disi írega-
ciones citadas—, debe subsiruir en 
«u integridad, un i éndose a.l misino 
los cuatro Ayuntamientos., restantes 
del de C a b u é r n i g a , o sean, los de-
Los Tojos, Polaoionos. Tudaiu-.i y 
Aralle de Ca>buéniga« Por lo que- afec-
ta a la capital idad de este partido, 
se apoya con ene rg ía y abundancia 
de rrgumentos, ol que siga radican-
d.t en la v i l l a de San Vico;;1 o de la 
I - a'•enera, que. ño r su s i tuac ión , 
h i s íó i i ca , y derechos, es la que os-
tenta t í tu los cumrdidos y únicos pa-
ra sef la capitalidad, r e fu tándose 
rol urda mente el cambio de esta ;i 
Cabezón de la Sal. que, sobre care-
cer de condiciones para olio, e s t á 
'situada a menos de veinte k i lóme-
tros de la hermosa ciudad de To-
rre! avega, a cuyo part ido debe ser 
a? r eg? d o e ste A y u n ta miento. 
Por ú l t i ino, el part ido de l í e inosa , 
debo ser aumentado con los Juzga-
dos de .Sodino (Rurufis), que ya la 
Audiencia Ter r l i -u ia l propone en el' 
anteproyecto, al suprimirse és te , 
a u m e n t á n d o s e , as í mismo, con otros 
Ayuintamientos del par t ido de Cor-
vera de Río Pb-ueiga (Patencia), 
que, conviven con Reinosa y no con 
su actuail capiitailidad, y que, con l a 
v i l l a t a r a p u r r í a n a tienen su m á s r á -
pida y directa comunicac ión . Se 
anoya; e n t u s i á s l i c a m e n t a Isa pe t i c ióu 
La Asamblea a p r o b ó p o | unanimi-
dad hacer extensivo a toda E s p a ñ a 
( ' ¡ uordo tomado hace tiempo por 
lo Aso;-ia(ión do la Prensa de San-
tandor ¡jara evitar en las p o l é n r v a s 
entre per iódicos los ataques per so. 
na lo?; a los ueriodistas. 
Muchos a^a-mldeistas p i d i n o n co-
nia del acuerdo, para llevar jó a sus 
A sociaciones respectivas. 
Los re-iros-(.antea de la Asocia-
<'"ón de. la Piensa de Santander, se 
muestran muy agradecidos a la? in-
númera 1 i' s aten.i011 es de que han 
sido obieto por parm de los d e m á s 
a s a m b l e í s t a s , y singularmente a la 
hospitalidad de les de Palma do 
Mayo rea, donde la Asamblea se ha 
celebrado. 
El Santo Cristo de Limpias. 
D e m o s t r a c i ó n d e 
a g r a d e c i m i e n t o . 
EJ .señor Güira peiafroca de L i n i -
piiias, ubin Eduardo M.'quclii, l ia re-
cibido en casia a n ó n i m a , la canii-
dad de 150 pei-etas que un (k-voio 
le ha enviado como iiamr-na al 
Santo. €/:listo en agra.dec'miento a 
una mevee/'i obienida. 
Este devoío , quo tic i n a m r n tan 
expresiva, demuiestra sn guat i iud, 
ha mostrado sus deseos de que se 
baga llegar a su coii/ clniiiMito por 
med iac ión cte E l . PUEBLO CANTA-
BRO, l a iíid.'cación de haber llega-
d i a su destino la lim¡o-ina enviada 
y honi 'u los río¿6t<rcs con t an grato 
encargo, fífi© comiiplace Ino vio 
r'i.iiiSlar ,p.ai t i sati-sfíieción de los in-
iti?ircsíiid>os. 
Es esta, una. prueba/ m á s do los 
exoaleautes frutos que para l a fe ca-
t ó l i c a se obtienen, calladlauiente, 
por inteirceísáón did Saoito Gnisto de 
la. Agtrníai que se venera eu aquella 
MBÍjOTiesc.a y i l l a de lj¡aiipias< 
Lawn Tennis. 1 
l l a u tarániljadfo las pruebas 'b'i 
<'!»<•! i í') caanpec.nato celebrado en ia 
Rituil poses ión -de l a Magdalena. 
Se ha jugado l a flji<a] de la j i r ue . 
ba dio inixvos. 
Toc-oaa.-poonU;, y J u l i á n del Gra-
do han g-aauulo a. Isabel López ü ó -
i l - ' i y (x'.lujW Pcanbo QuintanaJ, 
por 0-4, 6-5. 
l í a tíido un pair't.b:,> b á s t a n l e 
compeJdo a.unquio l a p u n t u a c i ó n 
an . i jo una nnuiitiesta veniaju a fa-
Vocr de los ganataclncs. 
Isabel López Dóiiii^a y Gabriel 
Pambo Qnintanal l ian jugado bien; 
poro les l ia voncidi) ja gran seguri . 
dad de juego do TeiMña Ponió y el 
juo^o ée red do . lu l i im dej Criad:). 
* « • 
La. marcha del ((peiMt» caíiipCjO-
naio ha sklo lentí i . No ha g izado 
de una perfoHa orgaitáto&cXén, pe-
ro elU.) es debido a que no ba sido 
un voirdádicil-o canipeonato, pues la. 
inrognl/ü-iflad en l a ma icha ce la.s 
pruebas ha sido ccmsecuencia do 
ser os.:a* u n mero en.t¡ren.annenl.) 
para el campeonato cÉ este vora.no. 
A posar de toh'i). incf:oven onh rn-
buon.a los crg^uiizadores y de lodo 
coTpzón .«0 la daínCfii 
V basta otra vez. 
W. 
Boda a r i s too fáHca . 
Fm la m a ñ a n u do anteayer, vio..-nos, 
tuvo lugar en la capi i la paMioulaj-
dlol' palacio Ivpiscopal, el enlace de 
lía encantadora esrvj-j-iia M a r í a del 
Ca^ni - i i H u l d c h m Pa^dp con o] d ls . 
t i n g i ú d o joven d¡.n Le:.poldo Hon-
. t a ñ ó n Caj iga l . 
Ta ' i a la eaiplila cataba ad -ruada 
con p-rofusión de ñov.ea naturales 
que pierfumaban de l ieüosa iüenie 
aioiiionte. L a novia, ves-lía preciosú 
traje blanco de. ((Charmeuso» con 
solxn'bio mamV) de encaje y ei no . 
v io de nigurosa etiqueta. 
La cela del manto la llevaban la 
moai í s ima nena M a a í a Eugenia 
Cuesta Pai'djo. 
Bendijo la. un ión y dijo ¡a misa 
el muy ilusta-e s eño r doctor don 
Juan Plaza G a r c í a , obis.pvo de la 
dióov/sis, ayudado ppr los capolla-
txes s eño re s Manso y Plaza. 
Aetuaroin de padrini.e don Leo-
poldo H o u t a ñ ó n , padre del novio, 
y d o ñ a M a r í a Pardb de I lu idobro , 
mianlire de la novia. 
A la ccfiiemoni.ia ;isl.sti>?ron d í s ü n - ' 
guidí/simais poj-sonas de l a aris 'o. 
crac le sai ita n de r i ñ a . 
En ol acta matJ'inionial firmaron 
cnmio testiiigos don Enrk |ue Hu.ido-
l ' o, t i \n üaailoa M-azan ia»:!, -don 
Videm/tc Cagjig¡aii Ortiz, don Rafael 
do la \'c.ga Lauiera, deu Lcojxi-ido 
l luidobrto Paa-do y don Marcelino 
Parda Iinuiletav 
.Después dtil acto íieligioso todOó-
los invitadói» se tirasladaron a casa 
la: uoyiia^ don do fueron obsequia-
dqs oslpléiidii-diamentc con un etíftil; 
mió himqutie 
Los novilos marcharon luego áfiit' 
bao, dcisde dontíte s e g u i r á n viaje i 
alguíiuis poblaciouas de) extraiijfftj 
Prjmera c o m u n i ó n . 
Ho. recábklo pc|.- p r jncra , v:z 
sagKijjia c o m u n i ó n el jo.'vnísimo ni.j 
ñ o PÍ:-;IÍCO P é r e z del Molino y 
Ixi , bijio de ,uue*st.ro querida aini^| 
don EduaDxlo. 
En casa do los señove? do Péiaj 
del Mol ino Herrera tuv.» lugar 
esbi motivo una agradable fiesta i | 
la que aeristiercMi nuinoroGO.s . É H 
tao ¡s, fibnándcií'O' en los j a rd ine^j 
wM/lrajlínjarO)) unas cuautas peliou-
Tas. ^ 
Nuestra felicitación al conuilxiti. 
lub y a sus padres y d::máa f&m 
lia.ro.s. 
Viajes. 
Ha llftgia'di> da la finca que en I». 
piovincJa de Val ladcóid pcsc-íii «s5! 
t)-a,d'!vr« el d.istiu.guádi) joven ¿1» 
Snlvad-vr Jadío y (HanaLs. 
De regreso. 
D e s p u é s de pasar i m a lic?ncii-
de quince d í a s en A s í u r g a , ha v w 
tp d onrtirg'air.-e del servicio, el » . 
t/i agien-jo tic Poi ' ida, qis'.rldn y pí-
t i en ío r amigo niiiofire, cbn G^ffi 
lo Coy. 
l üoa vf.UNlo. 
E x á m e n e s . 
Ha ta;imilini3|ib', oon b: ilbu tí̂ nw5' 
notas, sus estudílcs d-u pr iuur Pilf'¡ 
so do su camrera., en la ll&wQ 
Ra • 
iií 
Norma l de Mao.-tras, la . jovcfl 
inunda Rdcfcdguez í t r . r ' e , solirijia« 
nuestro pa r t i eu ia r amigo, el ^ 
fioeii^tario Oel Ayuní-aaniieaí^i 
VotBo, don Lorenzo Rodr íguez . , 
A tan ajpüamdia. sfiffiOffAba cniwj 
nuestra m á s sinebra fc-licltaol^ 
ie enfermedades de la P I E L , 
REAS y SIFILÍTÍGAS, pord***1'] 
11 Miodiz m u , 7.2.O-T8!«809 3 ^ 
F . L l e r a n d i G a r c í a 
E S P E C M L I S T A ENFERMEDAD^ 
D E L A P A R A T O DIGESTIVO, 
Y OS X , M E D I C I N A G E N ^ M 
Consulta de 9 a 1 y de 4 a B.-Calle dal W 
Avisos, teléfonos 18-03 y S 3 ' ^ . 
EL PUEBLO CANTABRO 1 
PUNTOS DE VENTA EN MAD'11 I l ^ " ^ -
Kio«co de cEI Debate», cal" 
de Alcalá. 
Idem de U « Calatravas, ^ ^ 
Idem de «El Imparcial», ^ ' 
lldem frente al Banco EiP8'1 
del Río de la Plata-
Idera frente al Teatro AlkM1^ 
[Idem frente a Apolo. 
"•y 
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I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
H o y s e c e l e b r a u n p a r t i d o ¡ d e 
c a m p e o n a t o ! e n t r e e l R a c i n g y 
e l M u r i e d a s . 
de 
D.dduos campeonato. 
Hov a las once menos cuarto 
. miilai.a. se jugara en los Campos 
. cLort. del Sardinero, un imr t ldo , 
< l i r del campeonato c á n t a b r o , 
r C ^ o! Muriedas F. C. y In 8ocio-
T d n rop ie íana . El equipo qw? a l i -
r í osl-a ú l t ima e s t a r á ío. i toado 
^ lo, skuientes elementos: 
1 1 • Aldama 
Polidura, Augi i lo 
Santiuste, Pneto, Rufino 
r-Tinves. 6 . Acebo, Oscar, H o r n á n -
' [ t e , Torón . 
Ofrece esto «once>> la novedad de 
e veremos actuar de medio dere-
^ ' i al gran jugador Ramón Santius-
1 que, según parece, e s t á decidido 
que el Comité Nacional se lije nn 
A\ como cquipier seJeccionable en 
dkho puesto, si, cual aseguran algu-
ílC concierta en esta temporada 
!tro encuentro internacional. 
Ell Muricdas p r e s e n t a r á sus mejo-
vos elementos y viene _ dispuesto a 
rea-lizar una ac tuac ión digna del eoii-
trintaule y de la confianza que en 
equipo tienen sus partidarios. 
Será arbitro de este encuentro el 
señor Balbás. 
dcJ £iu?odich,) cuando ve que el ba-
lón no vuelve al centro del campo 
y es sacado por el poi teru supuesta-
mente balido. Su vrcabulario, en 
aquelios instanl-es, no es para refe-
r ido. 
U n vecino d é localidad intenta 
cailmaiJe y le dice que el tanto no 
era vál ido por impedirlo el «ofsside^. 
—/ Quién dice usted que lo ha im-
pedido, Orsaiz ¡ S e r á aquel pequeñ i -
to que e s t á allí, a la derecha. Pues 
a eso Orsaiz le voy a dar ahora mis-
mo u ñ estacazo. 
O R M A U R I 
Ei viaje de l pres idente . 
d e V a l e n c i a p a r a B a r c e l o n a a b o r d o d e l 
u u - 1 - n . - ^ L ^ i n 
C a m p o s d e ; ^ p o r t . I 
HOY. A LAS CWCO DE LA TARDE 
CAMPEONATO DE LA SERIE B i 
MONTAÑA SPORT 
CDLTliAl DE GUAU 
General, 0 59. 
m ; 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de n a 13 (Sanatorio del 
Doctor Madraeo):de 12 c r y de 4 a 5, 
Wad-Rás,s .~Teléfono ff-7.1* 
Noticias y comentarios. 
Partido de campeonato de 
la serie B. 
También en los C'ampos de Sport 
ee jugará ei encuentro de campeo-
aato de 'a scr'e B entre ¡os equipos 
del Guaniuo y Montana Sport. 
Este inteiesante part ido se j u g a r á 
r/or la tarde, y se rá arbi trado por el 
señor Polidura, dando comienzo a 
las cinco en punto. 
Los precios serán económicos y el 
entusiasmo de los jugadores de am-
bas Sociedades nos hace pie ver un 
encuentro bonito y digno de ser pre* 
«saciado. 
Otro isleño que vuelve 
a su isla. 
Contra lo que se ha venido asegu-
rando, parece más cierto que no io-
dos los jugadores baJ-eare» que v i -
nieron van a íd i s f ru ta r> de! i n v i c i -
no en la Mon taña . 
Se marchó F e r n á n d e z , y su com-
pañero de l ínea . Seguí , t a m b i é n 
quiero alejarse de nuestra región. 
Por lo que sabemos, el menjionado 
Seguí regresará el martes p róx imo 
a su tierra nata.; de spués de haber 
sostenido hoy una conversac ión con 
la Directiva del Racing, en la que 
ésta consideró excesivas las razones 
ilemaiidadas por el nombrado juga-
dor para quecbo se en Santander. 
Por lo que se deduce, este juga-
dor tenía no sólo m á s largas las pa-
tillas que sus c o n t e r r á n e o s ; t en í a 
también mayores aspiraciones. Sen-
timos su marcha, porque se nos l i a -
ría hedió s impát ico , y esperamos 
qué unas hora** de. medi tac ión le ha-
Wn desistir de sus p ropós i tos . 
Anecdotario. 
PSl sucedido oue boy referimos 
acaeció en uno de bis mieblos de l a 
provincia. Con tend ía el equipo que 
ostentaba el nombre del mieblo de 
rcíei'cncía ante las "nicia.les F. C. 
eon otro de una villa inmediata que, 
ôn la. originalidad que suele carac-
terizar .1 Ins entidades deportivas, 
ostentaba r l nombro do la villa nrc-
iwjfndn a jas consabidas F. y C. 
KI público l<i componían en su 
mayor parle vecinos del pueblo que 
8P trata, quienes no •se d i s t ingu ían 
•W-isamenfe ñor sus conocimientos 
WjucRn de fútbol". 
deslizó el part ido con dominio 
a"criin de los dos equioos: unas vr -
(fs uegaban más puntapié.s los del 
'pueblo y otras s a r n d í a n m á s pata 
m k* de la vil la . 
W loeniVs contaban con el apo-
W público v en ('"S.Le se deslaca-
^ f l las voces de .-liento que lanza--
f l | «n inerte hombrr tón sal uvadas 
^ "11 df.-iovtivisino re í -omendalde . 
|^«noment;) en momento ívamos en 
^.0? 'or- niomc-nlos) <lr< ía frases pa-
^'das a estas: - - ' D a l e a ése. un 
j s t a z í , . ^ r é t e l e una patada, a.l 
«ihicJ0 an,i,nie>>"- >' oLras lan plau-
^'•óxbno a terminar p-1 partido 
Jf1!10 i '^oger el ba.lón uno de 
nns ^¡a-aíeros del canipo pueblen-
r,miq"!Cn 1o lanzó a los pies de ,;n 
^'npan^v. .situado en '.ofsido-. Fste 
|n Ĵ 11'10 cuando e! á r b i t r o nitaba 
pero, sin hacer caso del p i -
tiro un chut que s i tuó la polo-
•tido 
ta 
v ••; iuvia conirana. 
etiaiS1--"10 en masas y casi 
tea r " en 01 ^»"1" ' a chón de 
as- Cmlcúlese la es tupefacc ión 
La suerte de varas. 
M A D P I I D , '}.—A^uelve a suscita-so 
e¡ lema de la suerte de varas en las 
corridas de toros. 
Fil «Hera ldo • df hoy pniilica una 
•:nlciviú con Sánchez Mej ías , (piicn 
reconoce la necesidad que existo de 
que se reforme la suerte de varas. 
Cree que los caballos deben s e 
propiedad de los picadores, deter-
m i n á n d o s e el n ú m e r o de varas que 
ha de darse a cada toro y la inter-
vención de los toreros en los quites. 
Sánchez Mej ías es par t idar io de 
que se reforme la- suerte de varas 
porque es muy aficionado a las t a . 
reas deil campo y desde hace tiem-
po piensa en dar forma a la idea pa-
ra dar al públ ico un atisbo de lo 
que son las faenas del campo. 
Cree que han fratasado los petos. 
J-l c r í t ico taurino de «Informacio-
nes^ combate lo dicho por Corro-
chano. manifestando que los caba-
llos ni pueden n i deben ser propie-
dad de ios picadores. 
Publica e s t a d í s t i c a s y datos según 
Jos cuajes si los caballos tuvieran 
que ser propiedad de los picadores 
xm varilarguero que torcise se^enia 
corridas sólo t e n d r í a una u t i l idad 
de setecientas pesetas. 
A B O G A D O 
Ha trasladado su despacho a la 
calle de San José , 16. 
Eu la carretera de Navarra. 
V u e l c a e l a u t o m ó v i l 
S A X Si:nAST!AN, -i.—En la ca . 
rroitera de Navaa^ra, cenvii de To_ 
losa, un ¡i.ukiiinóvviil de lu m a t n r i i i a 
fule M a d r i d , puf-ipiedad del popular 
b a r í t o n o I J o n t, que so d i r i g í a a 
rn.nipJüiia., voleé u,] l ia.ivr 1111 rá.pi-
di<<! viraje pnr-.i c v ü n r c| cl¡ qn-. COiEl 
o l io cocho. 
Umv de los ocupaiiile?, el s e ñ o r 
Vn Id enebro, día Madr id . rosüItÓ con 
.ki. f raciura iJe l u c l av í cu l a iz-
qnivlida. 
C A R L O S R . C A B E L L O 
Partes, isfflmiadadn f ilrogls di la najir. 
(BINKOOLOalA) 
MEDICINA I N T E R N A 
De m a 13, Sanatorio del Dr. Madraza. 
De 12 114 o a, Cañadio, 1. a.0-Tel. 1570 
Excepto los d í a s feBtlyoa. 
En la iglesia de Santa Isabel 
S o n b a u t i z a d o s 
c i e n t o s i e t e n e g r o s . 
N U K V A Y O U K . - K n la iglesin de 
Sania Lsabd, de la ciudad de Chica-
go', han sido b a u i i z a d o c i e n t o Siete 
negros, como resultado de lina l a i -
iín- m i ú é ü edebrada por los Capn-
clíinos en el d is t r i to en que aqué-
llos habitan. 
Recibieron .las aguas bautismales 
cuarenta y cuatro adull.os, siendo 
los restantes, basta la cifra, indica-
da, niños de ambos sexos, que i n -
gresaron d e r p u é s en él asilo que di-
rigen las Hermanas Mcrccdarias. 
Otros ciento tres negros fUéítm 
bautizados en Norfo lk (Estado de 
Virg in ia ) , en v i r t ud lambióí i de in -
tensa labor de catequesis realizada 
por misioneros Josolinos. 
M a d r i d - L 8 C 0 I T I 9 - S a n t a n d e r 
Ti 
eUnm»í ^s to de anunciar a su distinguida clientela que 
M r á mf a')1"ir̂  sus salones a las cuat ro de la tarde y exhi-
una espléndida y lujosa colección de vestidos y abri-
g o s de mañana, tarde y nochei 
iíti_ W e r n & i * C o r t é s , 2?, p r l n e l p r i l 
Una r e c e p c i ó n m i l i t a r - L a s obras de un p u e n t e - U n b a n q u e í e de m i l 
cubier tos o rgan izado por la C á m a r a A g r t c o l a . - ^ a l t d a para Barce lona . 
Una recepción mi l i t a r . I $f cíarin^jis eayó a] bosque de• la 
V A L E N C I A , 4.—A las once y nie- A l i . u f - i ; i y d e t ó o a é®á ciTCunataii-
dia de la .mañana convocó el "gene- | ^ia los dos ^oliciai-i rcsuUnrou ile-
rail Primo de Rivera en el Salón del SOlS-
Tiono de C a p i t a n í a (ieneral a los 
jefes y oficiales de !a guarn ic ión . 
E l jefe del Gobierno les d i r ig ió la 
pa.labra, lamentando que lo breva 
de su viaje le impida visi tar los 
cuarteles. 
A ñ a d i ó que el Rey h a b í a marcha-
do muy satisfecho del estado de la 
•Juarrición y de los a^asaios onc se 
Je h a b í a n t r ibutado en Valencia. 
Siguió diciendo que el problem:' 
mi l i t a r en Afr ica toca a su fin, y que 
en cuanto a la parte c iv i l , se estu-
d i a r á la forma de que elementos ci-
viles, ayudados por mili tares, se en-
carguen de acabar la obra. 
Aseguró el general Pr imo de Rive-
ra que lo que m á s le ha satisfecho 
cerno hombig de Cobierno ha sido 
la consol idación de los cinco mil m i 
llones del Tesoro ilota ni c 
H a b l ó de la p roc lamación de A l - , 
fonso X I I , sacando consecuencias 
resprelo de cómo se hallaba enlon-
ees la nación y cómo se halla ahora. 
T c n n i n ó expresando su deseo de 
volvei b r ó n t o a Valencia. 
Bendición de unas obras.—Otros 
actos. 
Desde C a p i t a n í a general se d i r i -
gió el jefe del Cobierno a! puente 
de la Cran Víá-i la bendic ión do Cu-
yas obras n resenc ió , a c o m p a ñ a d o de 
•Jas autoridades. 
D e s p u é s se e n c a m i n ó a Nazaret 
para asistir a la colocación de la 
primera piedra de un nuevo puenle. 
Te i'mi nada esta ceremonia, y por 
iniciat iva del jefe del Gobierno, se 
r ra l ixó vuna excurs ión a la Albufe-
ra, , regresando al cabo de hora y 
•inedia y t r a s l a d á n d o s e e3 general 
Primo de River a a L a Lonja . 
El oanquete. 
A las dos y media de la tarde, co-
mo estaba amvnciádo, se ce leb ró en 
el salón Co.lumnario de La Lonja el 
banquete (pie la C á m a r a Agrícola 
ofrecía a! presidente del Consejo de 
ministros. 
Asistieron m i l comensales, en su 
m ayo ría agr icnltores. 
El general Pr imo de Rivera ocu-
pó la presidbncia. a c o m p a ñ a d o del 
capi tár , general, e,] gobernador c ivi l 
y el presidente de la entidad orga-
nizadora. 
Este p ronunc ió nn dis -urso abo-
gando por la unión de los agriculto-
res y pidiendo el apoyo del Estad.) 
¡para sus l eg í t imas aspiraciones. 
Te rminó vitoreaTido a- E s p a ñ a , al 
Rey y al Gobierno. 
A con t inuac ión h a b l ó el general 
Primo de Rivera, recogiendo en pr i -
mer t é r m i n o las asnira^iones evr.ues. 
tas por el presidente de la C á m a r a 
Agrícola . 
Di jo que el Gobierno drdu aba es-
pecial) y preferente a tención a los 
problemas agr ícolas y ecnnómrcos. 
Ref i r iéndose a los problemas que 
afectaban a Vabmcia, principalmen-
te a la producción de narania y 
arroz, o c u p á n d o s e t a m b i é n de Ifí 
cnesl ión del aceile. 
Ei' jefe del Gobierno se m o s t r ó 
opi-imisla en cuanto a la producción 
agr ícola . 
Te rminó diciendo que a él le pla-
cía, extraordinai-iamenl e el estai' 
siempre en o n t a c l o cen las masas. 
E l general Pr imo de Rivera fué 
ovrrcionado lariiamente. 
Audiencias. 
Terminado el bampir-ie el uenc-al 
Primo do Rivera se t r a s l a d ó a Ca-
p i t an ía gen eral j en dcmdr- recnliio a 
numerosas Comisiones que h a b í a n 
solicitado audiencia, entre ellas a 
T:na de la C á m a r a de Comercio; que 
le p id ió que al firmar el Tratado co-
mercia! con Cuba s0 tnvmran en 
cuenta los i n l e r c e s de esta pe^ó'A. 
Haci? ü a r c e l o n a . 
A las siete de la tarde vis i tó e! 
iefe del Gobierno el Salón de Ar te , 
yendo después al puerto y embar-
cando en el «Viccntf» Puclioi . 
El oiesidente cení) a bordo, acónv 
panado de las autoridades, y poco 
desnués zaj.'pó el buque Cqn rumljip 
a Rarcelona, siendo r l inevidente 
a fe<; tilosamente despedido. 
NoííRias amplia tor ias . 
En la e x c i m i n i r-:a:izada n ÍÜ 
Albuf-' rn vcitió Uu IIII1OIIII'\Í1. en é 
qiie iban el co.ffiu.S'airjo de poi íe íá 
'don Pa.tnicj.o ( i l l y el inwpebtor sĉ  
ño r Cbaimonro. 
Pii'jino de Rivera roconrii) las c;i-
lles de Valencia, con e l nnriqué.^ d-
IS^telO, ni ."11(10 die Ja ciudad. 
A boordo d á ((Vicente P i ícbob . SÍÍ 
celüiliró un baciqp&tié. 
A la»? mesas se seiriaron ooliainta 
coiiienfrallles. 
.LA las once de la nocllie ahaiwio-
naion a g t M í o s &1 buque, quiodandó 
só/o n hipido Prim.) de l l i v . ' r a , i i 
alcailde de X'alUncia. ej] Jiiairqués d'j 
l íenic: : 1 i('i y don José )u:tf. Dóniin0, 
que a c o m p a ñ a r á a! prci-ádciilft bas-
ta Barcelona. 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
E l P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e g a -
APARATO DIGESTIVO, 
Consulta de 3 a 5 
B U R G O S , 1, S E G U N D O 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
DIARIO GRÁFICO DE LA MAÑANA 
SANTANDER 
C o m e n z a r á a publicar en breve 
una serie de novclitas cortas —el 
caso es molestar lo unenos posible 
ai lector—, de cuyo i n t e r é s , emo-
ción í ra lanura y d e m á s cualidades 
que se suelen asegurar en anuncios 
de esta naturaleza no nos atreve-
anos n i a hablar, porque somos los 
«padres de las c r i a tu r a s» . 
Esta serie c o m e n z a r á con la no . 
volita de ambiente m o n t a ñ é s 1 
de nuestro compañe ro 
M A N U E L L L A N O 
Y segu i r á con la aventura en e in . 
cuenta cuartil las, en pobre pero 
honrada prosa, or iginal del t a m b i é n 
c o m p a ñ e r o nuestro 
titavlada 
[ | c i i r e M m i 
dedicada por su autor a los teno-
l ios , «valent inos* y d e m á s castiga-
dores locales y provinciales. 
NOTA.—Como es costumbre este 
.".nuncio será publicado durante va-
rios d ías : pero pueden 'ustedes aho-
rrarse la molestia de leerlo, porque, 
aunque procuremos ser habMcs en 
la p r e s e n t a c i ó n , siempre v e n d r á a 
decir lo mismo : que 
M A N U E L L L A N O 
R O Q U E F O R 
preparan dos novelitas cortas para 
ser publicadas dentro de poco en 
S o r p r e s a d e s a g r a d a b l e . 
U n a s e ñ o r a a t a c a d a 
p o r u n 
ABOGADO 
Procurador de loa Tribttnalc*. 
VELASCO, 11.—SANTANDER 
C E K O X A . -I.—En el pueblo de 
C a d a q u é s . una señora que estaba-
sen lada en unas rocas cercanas al 
mar s int ió un fuerte golpe en la es^ 
pa.lda. y viós-e sorprendida con Ta 
presencia de un pu'po de enorme 
t a m a ñ o , (pie p r e t r n d í a 1 ¡1 roscárse le 
en la cabeza. R á p i d a m e n t e , ,1a seño-
ra se despojó de su abrigo y a r ro jó 
varias piedras para malar al a n i m a l ; 
pero Cde d'"-¡ 'paii ció en el mar con 
el abrigo. 
/iop. domingo, a las once y meília. Gran Matinée Infantil, cómica, seis 
partes de risa continua. A las cuatro y mcilia y a las siete. 
magnífica superproducción * Diamante Azul -, interpretada por el célebre ac-
tor y atleta italiano Maciste. secundado por Alberto Oollo. Elena Sangro y 
Mimí Dowia.—Mañana, lunes. * Amores de un onfor c é l e r e * , por el gran trá-
gico americano William Farmum, 
« 
Celebrando el X X V aniver-
sario. 
Ell viernes, a las diez de la noche, 
se ce lebró en el Casino de esta ciu-
dad al banqnete anunciado con mo-
t ivo del X X V años que se inauguró 
e! licemoso edificio construido por 
dicha ¿-ociedad de recreo. 
De servir tan e sp l énd ida cena se 
em-argó el acreditado Hotel Bilbao, 
quien lo hizo a las añil maravillas, 
. i Hubo bastante anima-ción, br in-
d á n d o i e por la prosperidad del 
elegante Casino y la sabid de todos 
los socios. 
Anoche tuvo-- lugar el bai'e, que 
por cierto, resiultó animado en ex-
treano, v iéndose infinidad de bellí-
uimrr» s e ñ o r i t a s a c o m p a ñ a d a s de 
elegantes damas y distinguidos ca-
balleros. 
« P r i m e r a f an ta s í a de zarzuelas dq 
Chapí» . 
«El sobre verde»,- sehotis; C<'n&* 
rrero. 
«El sobre verde), pasacalle} Cue* 
rrero. 
Notas tristes. 
H a fallecido en e&ta ciudad, dcs-i 
piu s de recibir todos Jos ¿ a u t o s Sa-
cramentos, la virtuosa seño r i t a M i -
lagros Eerreira P é r e z . 
A la distinguida fa.milia de estai 
infortunada seño r i t a la hacemos pre-
sente el m á s sentido p ó s a m e , y en: 
particular a su afligido h e r m a n ó y 
querido amigo nuestro don Gerar-
do, rogando a nuestros lectores uiuu 
oración por el alma do La que en v i -
da ha sido un modelo de mujeres 
cristianas y bondadosas. 





C a l z a d o s d e s u p e r i o r c a l i d a d 
SS o 111 t > r , c r , o s - O o r , r a . s - O o i n L £ i . a 
" a MODELO- C A S ñ C f l Y O N 
Precio fijo T O R R E L A V E Q A Teléfono 150 
Deportes. 
Esta tarde en El "Malecón, h a b r á 
fútbol por partida doble. 
Los equipos del Eclipse lucharán 
con dos «onces» de nuestra ciudad. 
A las t^es y mcu'a. Eclipse I I y 
Torrelavega E. C. (partido de cam 
pecnalo) y a. las cinco y media, 
t 'cüi -e F. C. y Reail Sociedad C i m -
nás t i ea . 
X o sabemos la aiüncacion d d i n i i i -
va de los santanderino=, per:' lo se-
guro es que p r e s e n l a r á n á sus mejo-
res elementos. 
Con la Gimnás t i ca jnt rarán algu-
nos equipiers del Earreda Sport, 
cuyas buenas faculoades son conoci-
das de la alición, púí lo tanto po-
demos asegurar que el part ido de 
esta taj-de ha de resultar en extre-
mo interesante. 
Cor,cierto musical. 
Programas de las obras que cje-
c n t a r á la Banda jKqiular en la pila-
ba Aiayor, a las once y media de la 
m a ñ a n a de hoy. 
«Sende ia Cjub», marcha : Borea 
«Pre lud ios vascos^ ; P. J. Antonio 
San S e b a s t i á n . 
dejado de exist i r en esta población! 
Antonio F e r n á n d e z Sobe rón . 
Reciba su apenada famil ia n u c s i n í 
p é s a m e . 
De cine. 
L a bonita petlícisla e spaño la «El 
n iño de las monjas», proyectada ano-
che en nuestro teatro pr incipal , gus-
tó muchísiano. 
MEDICO-DENTISTA 
¡Doniulta de lo a í y de 8 » • 
Calla Ancha, 4, 1.*-
T O R R E L A V E G A 
Est re l l i t a Castro can tó dmirab^'o-
me-nte varias saetas dorante el paso; 
de las procesiones de Semana San-
ta de Sevilla, muy bien lomadas eu 
esta preciosa cinta, qu" honra la c i -
n e m a t o g r a f í a nacional. 
L a misma artista, muy simnática-
y muy bella por cierto, cosechó sen-
das ovaciones caaitando varios cu» 
p lés en el íin de fiesta. 
Viajeros. 
De Barcelona llegaron Ws aventa-
iados csuubantrs don Áure ' i o y don 
Gregorio Tíapado Pozas. 
—Del mismo punto el joven Javier 
Sáiz GaiK-ía. 
—De Madr id , el s eño r don MaV-
bín ( ¡ á n d a r a . a c o m p a ñ a d o de su hi-
j a señoril 1 Mari-Pepa. 
—Regresó de l a v i l l a y corte la 
distinguida seño r i t a Isabel Teja, h i -
ja del alcalde de esto Ayuntamien-
to, don Manuel Teja Amores. 
—Pa Ccstona salió e1 interven-
tor en ruta del ferrocarril de San-
tander a Bilbao, don Ramiro Con-
cha'. 
Grata visi ta . 
En la taitfc del día íí recibimos la 
feliz síK-vprcsa de ser visitados por 
el querido y bnen amigo b 'amón A r -
ce, alto empleado de! ferrocarri l 
Vasco-Asl uriano, a quién acompa-
ñ a b a su hermano Re-mán. 
Agradc-c-mos ál anliinro c o m p a ñ e -
ro nuestro en tareas ferrovinrias su 
visita y anhelamos vi va m rule poder 
un día dcvolvei- el saludo en ia bcr . 
mosa t ierra a u r i a n a y que no sea 
su nueva llegada a L i é i g a n e s en pla-
zo mayor de un. año . 
Ei corresponsal. 
Preparado especial para suelos. Más 
barato Que el aguarrás. Mejor que la m 
gasolina. Se sirve en latas de 16 | j - 5 
tros, al precio de UNA PESETA el 
litro. Formulsr los ped'dos a la Dro-
guería de E . PEREZ DEL MOLINO, S.A. 
Teléfono 3 800 
DESDE CABEZON DE LA SAL 
Que se pongan de acuerdo. 
Son .muchos los contercianlos qne 
insisten en la nect-sidad de cerrar ei 
(. omcrcio. de una a tres, y a nos-
otros acud'.Mi para que de nnevo 
huleemos la idea. 
Nuestra of inióm es d,. v¡y.o sien-
do la mayor í a la que -esta, disi.nes-
i.t a! cierre, es ella .la que'ha de con-
ven:-er a lo.s que se oponen y Ib 
( reemos cpie bá ile ser difícil con-
venceiJos. toda vez q u é en ello no 
les va niii ' iún piOrjui :o. i i al;ind(;-se 
de una i>''dida gcinerail. 
Como Cabezón no es todavía una 
(ap i i a l . acaao s;-a mucho c! ci( ia.' 
de á m horas ; ppv eso n roponían ios 
que se puede i imii^i r a hora y me., 
dia el cierre y n'-odr elegirse de 
una a dos y media o de doce y me-
dia a dos. 
MI mejor medio de •-'olucii n.ir eil 
asunto es ej de que Jos industi ia! 
celebren ünal i 'eunión y se pongan 
de acuerdo y s i no l o lograsen, con 
rcelaniaV Jai jornada mevcaí i í i l , fcsta-
mo?? ai cabo de la calle. 'Ahora quoi 
errtendeanos que no es esto neeoía"-
rio y solo basta conque se impongai 
el buen sentido. 
De scciedad. 
Para muy en breve se anuncia el 
enlace matr imonia l de la s impát ica , 
s eño r i t a san.'andorina Manol i ta Cues-
ta con nuestro buen amigo el joven-
Emil io Rodr íguez , residente en és-
ta. Y el de su bella hermaí ia s eño -
r i t a EduvMns, con el joven de T o . 
rrcJavega Manuel M c n é n d e z . 
Los citados hemjanos son .hijoa 
del laborioso industr ia l y estimado 
amigo nuestro don. Armando Rodr i -
guez. 
La boda de ambas parejas, a las 
que anticipamos nuestra entusiastai 
te!¡ci tación, se c e l e b r a r á en el mis-
mo d ía en Covadonga. 
J S L T C k U L ' O . C i o 
En Meca (Ucieda), y al lado d¿T 
puente, se a i r i enda una gi-an casa 
para establecimiento o vivienda. Es-
ta casa e s t á rodeada de grandes co-
modidades y tiene cuadra y ' pajar y 
itna hermosa finca cerrada al lado.. 
Para informes, don Epifanio Gar'-r 
c í a . 'en Meta , o don Lu i s Ga rc í a , eu 
C a b e z ó n de la Sal. 
Han regresado de Madr id liuestl'b 
muy querido amigo don Enr ique 
D í a z AnscMcna y su bondadosa se-
ñora doña Veneranda (iurierrez. 
|> señor Díaz viene algo alivia 1> 
de su dolencia, etFiOérámdo verlo io -
talme.nte rcstaI>lc:.ido en un plaito 
breve. 
—Nuevamente se encuentra cnl 'O 
nosolros pasando unos d ías , el res-
petab'e eabtJlero don Jnan G é m o i 
San Pedro. 
—Precedente de Méjico se encuen-
t ¡a en f sta vi l la , aij lado de sn lu;r-
mano don .Tose Kerrer. el dirtingui--
do < aballe--.) don Dámaso y familia. 
—Tras breve ausencia há l l ase de 
nnevo c-nire nosolros, la Pella seño-
r i ta Aurelia Mier. 
—Guaida cama, a consecuencia de* 
un ligero catarro, nuestro dist ingui-
do amigo e.l" alea.lde de esta v i l l a 
don Ricardo líoiín. 
£1 corresponsal. 
ie & -k 
DE TRECENO 
Primera comunión . 
E|| domingo. 29 de mayo, celebvów 
se en esta vil la la sirepatioa,.y con-1 
mo\(siora ceiemoMÍa de la l)rimer{o 
conniniuii y .orrec.imicnto de las flo-
res de los niños, con! ribuyendo c-oní 
ello a que hk iéramo?. ' , de-.pedid,!, 
oficial, si as í puede decirse, del mesí 
de mayo con un día 1 'lupleto do 
' ' ' • • i 1 tft'l (pu qu izá ríingiiU'a otra po» 
dr ía ser mas agrada.'ole. a la Virgen,. 
y al nii.sjno tiempo para nóso t ro í í 
liesU iK)ética y alegre, pues nad-lf 
l-.ay tan poét ieQ y cneantadoij eomgl 
los niños.-
Enos veinte1 peqneñueTnS Worrf* 
M e X I V . - PAGINA C U A m EL PUEBLO t m m m 
ronse por vez primera a recibir en 
su pecho al Dios sacramentado que 
desoend ió cqmiplacidísimo desdo el 
t rono ceJestiaJ para dar el pr imer 
al>razo de á m o r a aquellas almas 
inocentes y a fort if icar] a a con su 
.gracia para que puedan conservar-
l e lauras e inmacuJadas en el camino 
de la vida. 
U n frugal desayuno puso fin a la 
"fiesta de pr imera comun ión , con lo 
que los inocentes n i ñ o s volvieron a 
isn̂ s ycaeSas cc/atentos y regocijado' 
para celebrar, scffún su posibil idad, 
el d ía m á s feliz de su vida. 
Ofi^cimiento de flores. 
Por la tarde, a la hora acostum-
brada, ce lebróse la función de] ofre-
cimiento que cons is t ió en el rezo 
deit santo rosario,, se rmón a cargo 
de don Mariano Gómez , cura p á r r o -
©o do La.barces, quien en sencillos 
e ini=nirados pá r r a fos nos c a n t ó ia 
humildad d© M a r í a , atribuyendo a 
esta humildad el que todos la acla-
men y veneren. 
A con t inuac ión Josefa S a ñ u d o , 
Dolores Cordera, Carmen Roiz, Ma-
r í a Castillejos, Auro ra Rivero, .Emi-
l i a Sánchez , Maedalena Morante . 
Ama l i a Garc ía , Pi lar Alonso y Bal -
biiaa Valleio, con la sencillez propia 
de su edad, ofrecieron las flores del 
mes a ]a celest© Madre, p roporc ío-
n á n d o n o s con ello un rato de solaz 
y contento, d.e aquellos que d^jqu 
el alma sa t i s í echa porque son g;b-
ces piiros y celestiales. 
Durante la proces ión , que ac co-
m e n z ó acto seguido del orreciniio;]-
t o , las n i ñ a s Josefa S a ñ u d o y Dolo-
.res Cordera, volvieron a ser inbér-
pretes d© nuestros corazones para 
anandfestar a M a r í a el filial amor 
que la profesamos. 
L a función, que ya de suyo era so-
Jemn© a la vez que sencilla, adqui-
r ió proporciones extraordinarias con 
los accesorios a ñ a d i d o s . L a iglesia, 
profusamente adornada con flores y 
colgaduras, ej nutr ido coro de seño-
l i t a s que tan naturalmente supo in-
terpre tar las escogidas pezas de su 
reipertorio con que regalaron nues-
t ros o ídos , l a abundancia de cohe-
tes y el toque do las campanas, to-
do, ©n fin, con t r ibuvó a dar mayor 
solemnidad, e s m e r á n d o s e cada uno 
s e g ú n su posibi l idad en honrar a la 
celestial Madre. 
Por Ja tarde ce lebróse la fiesta 
profana que nada dejó que desear. 
Merienda escolar. 
E l d í a 2 de junio, s e g ú n estaba 
anunciado, tuvo lugar la merienda 
de los n iños . Aunque ©1 d í a estuvo 
lluvioso se sostuvo la tarde sin caer 
nna gota d© agua, con lo que los 
p e q u e ñ o s pudieron salir a merendar 
©n ©1 campo, como se deseaba. 
A ©so d© las cuatro salieron do 
las escuedas formados en filas para 
d i r ig i rse a la «Cagisralera», donde 
pasaron ©1 tiempo haciendo ejerci-
cios de g i m n á s i a ,b;yo la dirección 
de los señores maestroa : ea.nlando 
diversas canciones p a t r i ó t i c a s y re-
gionales hasta q u ^ se les d ió liber-
tad y se dedicaron: las n iña s a bai-
la r y los n iños al juego de baión. 
Formados en gran circunferencia 
y ©n n ú m e r o de ciento trece .se les 
r e p a r t i ó la merienda, consistiendo 
en un bollo, una chuleta rebozada y 
cerezas. 
MiJ p l ácemes merecen todos los 
que contribuyeron con sus donati-
vos y sobre todo el entusiasta via-
jante madr i l eño a quien se debe la 
hermosa idea de la merienda infan-
. , 
E l eorr?3ponSal. 
3 C O I V I R R E U S T E D 
APARECE E L I . 0 DE CADA MES 
Unica publicación 
de su género en España 
Más de 250 páginas de texto 
conteniendo: 
Indice alfabético de fodos los 
puertos del mundo. Itinerarios 
marí t imos con fechas de salidas 
y llegadas de los barcos. Itine-
rarios de ferrocarriles relaciona-
dos con puertos. Reseña, plano 
y tarifas de un puerto nacional 
o extranjero. Cuanto interesa al 
viajero por mar, al naviero, al 
consignatario y a todo el que 
tenga alguna relación con la v i -
da mar í t ima. 
Número suelto 22 pesetas 
DE V E N T A E N LAS BUENAS 
LIBRERIAS Y KIOSCOS 
PIDA UN NÚMERO GRATIS 
COSTES. 4 60 -:• APASTADO 903 
B A R C E L O N A 
SE NECESITAN 
BUENOS CORRESPONSALES 
E N T O D O EL M U N D O 
m m m m u m u 
Ofrecimienío de las flores. 
•.Solemnísimo resu l tó ol ofrecimien-
t o de las flores en el pintoresco 
jntebllo de Herrera de Ib io , realiza-
do ipor ve in t i sé i s lindas ninas el do-
mingo ú l t imo, primorosamente, ata-
viadas con e l aJbo traje , como e í 
color de sus almas sin mancil la. 
Si sus vestidos dieron una bolín 
nota a los que acudieron a l a pia-
dosa c-cremonia, no fué menor el re-
goci'jo qne sint ieron sus mamas, a l 
cscuchnT por vez pr imera do sus !;;-
bioa inocentes, esas plegarias a la 
Madre. Virgen, saturadas de candor, 
destellos puros de sus tiernos cora-
zones. r 
A este acto, que revis t ió todo el 
esplendor, toda l a solemnidad, que 
se merece, acudió numeroso públ ico , 
entre cuyos fieles vimos a los jóve-
nes sacerdotes don Enrique Fra i le y 
don Manaiol Calvo, ambos profesores 
de la Gasa Escue.la de Vocaciones 
Ec les iás t i cas , que dirige don Ansel-
mo Bracho, en Virgen de la P e ñ a . 
E l se rmón estuvo a cargo de don 
Manuel Calvo, quien como siempre, 
con palabra fácil, amena y c o r r e c t í -
mm&j cons iguió l levar al, án imo de 
sü 'auditorio el pleno convencimien-
to de las verdades que (jncjel'falñ es-
tos piadosos actos, habiendo lini-
mentos en que sus profundos pen-
saimientos y sus conmovedoras f ra-
se», produjeron intensa emoción en 
el án imo de los oyentes. 
Por todo esto, que no es poco, en-
viamos una cordial fel ici tación y, 
virtuoso pá r roco de Herrera, don 
Manuel Ga rc í a , y a don J o s é P é r e z , 
bonís imo caipcilán de aquella parro-
quia, por lo bien que resn l tó orga-
nizado todo lo de su incumbeuci.i : 
n o t á n d o s e ej mayor orden, especial-
mente en l a proces ión , que llevó la 
madre de Dios por las nrincipales 
calles del puel«!o, a cuya imagen es-
coltaban todas las nenas, que po-
co antes la i entregaron, entre las 
flores, su tierno corazón . 
También folicitamos a la culta 
amaestra doña Ra'tniundá de Mateo 
por lo bien que logró, con su gran 
coló, la p r e p a r a c i ó n de sus d isc ípu-
lo®. 
H? llenado a ésta. 
De Torrelavcga en donde ha pa-
gado unos meses, la s impá t i ca Ma-
ruja Gu t i é r r ez , un poco indispuesi:i, 
al lado de su m a m á , en cuya compa-
ñía se r e s t a b l e c e r á pronto. Así lo 
deseamos. 
E l corresponsal. 
r 
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J A I M E RU!Z. Puerta ia Sierra, 
número 9.—Venta de materiales 
para toda clase de instalaciones 
e léc t r icas . 
Obi'aro lesionado. 
Sobre las once de la m a ñ a n a del 
d ía de hoy Ocurrió un grave oercan-
cc al vecino de esta 'localidad Enr i -
que T e r á n , que pudo costarle la 
vida. 
E n c o n t r á n d o s e trabajando el cita-
do rbrero, con otros varios, en una 
obra que es tá construyendo en el 
bar i io de San M a r t í n el p iopie tar io 
don Luis Ferrero, y cuando se en-
contraba en un andamio a una al-
tu ra de catorce metros, pe rd ió el 
equilibro y cayó a.1 suelo. 
Recogido po'f sus cempafieros fué 
trasladado a casa d d vecino don 
J o s é G u t i é r r e z , donde se le as i s t ió 
con los solícitos cuidados que el ca-
so r eque r í a . 
Avisado inmediatamente el médi-
co t i tu la r don Enrique Ot í , é s te re-
conoció y curó a! her cio de varias 
heridas y fuertes magyJlAmientos, 
siendo, las lesiones pronós t ico grave. 
El herido, segán las ú l t i m a s not i -
cias que a r á b a m o s de recibir , sigue 
meimando dentro de l a gravedad. 
Visi ta del ba rón de Beorlegui. 
Hoy hemos recibido la agradable 
vrsita de] señor b a r ó n de Beorlegui, 
con el que.hemos charlado un buen 
rato. 
Aprovechando la oportunidad de 
que este esñor llegó a é s t a para re-
eonoe.er y marcar los diversos to-
ros sementales de la raza bol ancle-
sa y suiza, epis hay en este Ayunta-
roiento, con este motivo nos dió a 
conocer los proyectos que acarician 
en Santander, para la selección d0 
lasr a zas bovinas, suizas y holan-
desas. • , 
Se presentaron magní l i cos ejein-
pilafrcs de ambas razas, Haui.uido po-
d e r o s a m é n t e la a t e m i ó n un hermo-
so ejemi.ihir ¡-uizo del opulcntn y ni . 
co hacendado don Francisco Jara y 
Herrera. 
El ba rón de Peoiilefrui q u e d ó en-
ea ufado de los mngnífii'jos ejempla-




R E P O S T E R I A V A R O N A 
Ricos merengues con fresa. 
Ecta fotograf ía , tomada en las escalinatas del Ins t i tu to , corresponde a un grupo de n iños de Santof ía , 
•pertenocientes a las escuelas nación a'es, y que vinieron ayer a Santander con su profesor, señqr Arraba l , 
para examinarse de ingreso del Bachillerato elemental. 
Tenemos mucho gusto cu coa-signar que todos los gastos de viajes, estancias en Santander y ma t r í cu l a s 
han sido costeados por don F ra neis -o A'bo, uno de los primeros alentadores de nuestra juventud estu-
diante, según ha demostrado dist intas veces en aquella preciosa vi l la . 
¡Nos sirve; de verdadera satisfaceiÓB consignar c.! mé r í t p que supone ipara los señores maestros de las 
escucllas de S a n l o ñ a ew-i p r e p a r a c i ó n do tantos n iños que, según nucsM'a.s noticias, demostraron ayer sus 
notables conocimientos escolares en ;'os e x á m e n e s verificados para su ingreso. 
(Foto Ale jandro . -Fotograbado E L P U E B L O C A N T A HIJO.) ' 
Es muy de agradeicer este rasgo 
de generosidad. 
De sociedad. 
H a salido para Chatelineau (Bél-
gica) nuestro estimado amigo don 
Oscar Barriechc, jefe e lec t ro -mecá-
nico de ]a V id r i e r a del Nor te , de 
Arioño. 
—Hemos saludado efu.-.ivr.mcnte a 
nuestros queridos amigos don Emi-
l io Estades y don Gregorio Recuero. 
—De paso para M a d r i d , hemos 
abrazado al oficial del Cuerpo .^ene-
ral de Hacienda, don Constantino 
Garrido, y al intendente mercanti l 
don Vicente López . 
—Han llegado a esta localidad, 
donde p a s a r á n la temporada estival, 
la famil ia de nuestro amigo don 
Ensebio Cianea y los s e ñ o r e s don 
Carlos Var i l las y don Ricardo Velo. 
El corresponsal. 
A f i c i ó n i o s i lo í o í i p í í a 
Llevad vuestros encargos al Labo-
rator io fotograiico de E. P é r e z del 
Molino, S. A . , callo de Eugenio G u . 
t i é r r ez , 2 y W a d - R á s , 3. Revelado de 
placas y pel ículas . Pruebas en toda 
clase de papeles. Ampliaciones en 
color. In fo rmac ión gráfica. G¡ nume-
roso . personal especializado con que 
cuenta esta casa, l a permite entre-
gar Jos trabajos en el d ía . 
L a v i d a d e l o s n e g o c i o s . 
Enfer-.r.os. 
Sufre grave indisposic ión la res-
petable s e ñ o r a viuda de Angeü Rue-
da, por cuyo restablecimiento haee-
mhr, fervientes votos. 
Viajes. 
Sa l ió para Candas don Alfonso 
Albo . 
De pesca. 
Movimiento registrado ayer: 1.550 
arrobas de anchoa, por las que se 
pagaron precios de pesetas 9,60 a 
13,10. 
E l corresponsal. 
4-6-1927. 
• • *• 
Función teatra l . 
Con el juguete cómico «La cam-
panilla de los. apuros* y la comedia 
«Fil golfo de Guinea» se p r e s e n t ó al 
jjiúbiüco en el «TcTeail Cinema:> el cua-
dro a r t í s t i co «Armonía y J u v e n t u d » , 
de esta localidad. 
Fueron interpretadas dichas obras 
por [as bellas j óvenes Conchita (jar-
cia, Petruca A r n á i z y M a r í a M a ñ e -
ro, y por los señores Delgado, Gon-
zález, Palazuelos, Gómez, hermanos 
Sa>1.as y hermanos Moreno, derro-
chando grác ia e ingenio, esipccial-
mente las s e ñ o r i t a s Garc ía y Mane-
jo y los señores Dcls-ado y Gonzá-
lez, que tuvieron al públ ico en cons-
tante hi lar idad. 
Feilicitamcs al naciente cuadro ar-
t í s t i co y le deseamos muchos éx i tos . 
Acto plausible. 
|La® bdllas j óvenes A-mpairo Gó-
mez y Jesusina G. Veneras, en 
coniipañía del presidente de ta- .Tun-
t a administrat iva, han recurrido al 
vecindario 'solicitando de c,] algunos 
donativos para l a suscripción abier-
t a en favor de l"s damniiicadoH pm-
los temporales en el Norte de A f r i -
ca, habiendo recaudado Hasta uto. 
cantidad. | 
Fiestas en honor de Santa 
Justa. 
Hemos Teic.ib':do el proxi-ama de 
fiestas que en honor de Santa Jus-
ta., celebran .los ubiarquenses el d ía 
6 de los corrientes. 
Con arreglo a di clin programa, In 
v í spera do las fiestas y para dar 
principio a é s t a s , se d i s p a r a r á n in-
finidad de cohetes y bombas reales, 
con repique de campanas y cele-
b r á n d o s e p o r - l a noche en las bole-
ras de! industr ial don Manue: Díaz , 
una boni ta verbena con faroli l los a 
fe veneciana. 
Ej d ía 6, a las diez de la m a ñ a n a , 
gran función religiosa, en la que 
oficiará el virtuoso y cjuerido pá r ro -
co don Felipe G a r c í a de la Rasilla, 
estando encargado de l a o rac ión sa-
grada cil elocuente y gran orador 
don Florentino Pontones. 
Por la tarde y en la hermosa cani-
na que existe al lado de la fonda de 
don Francisco San Miguel , se cele-
b r a r á la romer ía que será ameniza-
da por ej c lás ico manubrio, pi to y 
tambori l . 
*ITn grupo de s i m p á l i c a s jovenciias 
c a n t a r á los t íp i cos picayos, estando 
encargados de bailarlos los cé leb res 
y afamados vecinos del pueblo A l -
fonso Saez y V a l e n t í n F e r n á n d e z , 
que ya en otras ocasiones han gana-




Como las de todos los a ñ o s , la fe-
ria do hoy ha estado sumamente 
concurrida, n o t á n d o s e la presencia 
de infinidad de forasteros. 
Hemos procurado hacer un cálcu-
lo del n ú m e r o do reses que se han 
puosto a la venta, obteniendo, en-
t re vacas, bueyes y becerros, el de , 
quinientas cabezas, p r ó x i m a m e n t e . 1 
Impres ión general. 
Cotmienza el mes de junio y en el 
se hace m á s patente ese per íodo de 
inact ividad que siempre se observa 
entre dos trimestres con abundantes 
veiuimientos de cupones, como son 
abr i l y ju l io . 
A juzgar por la. marcha de los 
cambios, parece como si todas las 
disponibilidades estuvieran inver t i -
das o que permaneciesen a la espec-
tat iva de colocaciones convenientes. 
Sin embargo, en el p róx imo mes lian 
de a ñ a d i r s e a estas disponibilidades 
las que se logren con el cobro ' de 
dividendos y cúpónes , y ello hace 
esperar que, a este p a r é n t e s i s de 
caVna, se suceda una temporada de 
actividad en la con t r a t ac ión , que, a 
su vez, ha de ser t a m b i é n cortada 
por la temporada estival, época éri 
que siempre los mercados dieron se-
ñales de escasez de negocio. 
Con mot ivo del emprostito de cien 
millones hecho a la Kcpoíblica Ar-
gentina, parece que el dinero se 
mostraba propicio a acudir a é l ; pe-
ro se ha visto defraudado porque, ni 
h a b é r s e l o repartido entre los Bancos 
que forman el Consorcio, no ha ha-
bido lugar a suscr ipción públ ica y 
los que quieran adquir i r a.lgo de eso 
papel para sus carteras de renta ten-
d r á n que adquir i r lo de esos estaba-
cimientos al t ipo que cada uno ten-
ga proyectado. Este ha sido mot::vo 
t a m b i é n de que el^dinero haya per-
manecido poco activo la seotena úl-
t ima, ' pues, p0n?ando acudir a t a l 
cn tp ré s t i t o , se abstuvo de i n v e t i r -
se en otros valores en cireuilación. 
Eil grupo de Fondo s p ú b l k o s pre-
senta buen rspecto, pero muestra 
¿•••'ría i r r c ' V ' v i d a d entre sír, pues 
mientras el in t e r io r e oí iza en alza, 
Ico Amort izar les ant i i íuos aparecen 
sostenidos y les nuevos ceden algo 
en los ú l t imos d í a s de lo semana. 
La Deuda In te r ior gana diez cént i -
mos al abr i r a 69.60 y c o n t i n ú a bien 
dispuesta hasta cerrar e! viernes a 
69.95. 
Fil Amort izab 'e 1920 so muestra 
fu-M le y pasa de 92,75 a 93.20. y e! 
ck 1917 oscila de 92 a 92,50, con cie-
rre a 92. E l de 1926 eomienza la se-
mana a 103,30, eon ganancia de ia 
Éralceiófi; pasa d e s p u é s a 103,35 y 
Respecto a prcicio», diremos que 
ep general las cotizaciones han sido 
a precios muy bajos, lo mismo en 
ganado de vida que de muerte. 
Se hicieron muchas transacciones 
y no se ha registrado el menor inci-
dente, que sepamos. 
El mercado. 
Lo mismo que la feria, r ev i s t ió 
mucha importancia, n o t á n d o s e an i . 
mar ión . 
l i e a q u í los prct ios m á s corrien-
tes : 
Aves : Gallinas grandes, a 8 pese-
tas una ; p e q u e ñ a s , a 6 pesetas ; ga-
llos, a 6 pesetas ; patos grandes, a 4 
pesetas; p e q u e ñ o s , a 3,75 pesetas; 
liedles grandes, a 6 pesetas; peque-
ños , a 4 pesetas. 
Frutas.: Ailbar.'coques, a 1,25 pese-
tas k i l o ; cerezas, a 0,80 pesetas; 
fresas, a 2,50; limones, a 0,60 pese-
tas la docena ; naranjas, a 1,20 pe-
setas; p l á t a n o s , a 1,75 pesetas. 
Ganado: Cabritos, a 19 pesetas; 
conejos, a 6 pesetas, y corderos, a 
2o pesetas. 
Hor ta l izas : Ajos, a uná peseta la 
docena; alubias, a 1,30 pesetas; ber-
zas, a 0.30 pesetas u n a : cebollas, a 
],50 pesetas docena; coles, a 0,25; 
íínkante-s., a 0,50 d h i l o : habas, a 
0.20; j u d í a s verdes, a 1,10; lechu-
gas, a 0,75 la docena; patatas nue-
vas, a 0,4o k i lo ; repollos, a 0,10 uno, 
y zanahorias, a 0,20 docena. 
Huevos: del pa í s , a 2,25 pesetas 
la docena. 
Leche y derivados: Mantequi l la , ai 
5 pesetas el k i l o ; queso fino, a.3,25 
el k i lo , y queso fresco, a 0,90 el k i lo . 
IN -cades: Merluza, a 5 pesetas e"r 
k i lo . 
El cormpontal. 
Información del Municip^ 
S e c e l e b r ó a y e r gi 
c o n c u r s o p a r a ^ 
a d q u i s i c i ó n d e u t ^ 
b a r r e d e r a - r e g a d e r a 
a u t o m ó v i l . 
Como auxiliar de incendios. 
Se oelebró ayer el aaiuneiado Cf 
curso paira aceiptalr con destino \ 
.•%iu.n|tiaanriieQiío de Santandeir, ^ 
barredetra-regaidOTa au tomóvi l , j ^ . 
Jias bases eetabliecidas en aquél. , 
A l concuirso aou dieron 
•iunpointialiites. easais, piresiejitaj^ 
eoiis preciijs, en las coimdáciioncs QJ| 
g.idas, qiue osGLLa.n, los . precios 5. 
entiende, ent re 27.000 y 48.000 pc 
Setas. 
Tcldlas las proiposiiciomes. pasaTru, 
a esl.uidio de l a Coniisión paira ^ 
el d í a 11 del mes en curso, adju^. 
que, pipvi&ioniailmen'te, l a adíjuiSj 
ción de diüoho mateinial. 
Todas , las Gasas, excepción de la 
.^Renault», piidien un plazo ele 
meses pana cuimlplir su coimpromi. 
so. L a s e ñ a l a d a hairía l a entrefa 
i mn odiata ni e n te. 
Cuantos incidiere» l i an sido p̂ ,-
sentadéis siirvén como aiuxiWia/rea M 
CÍLSO de incendios y en' lugares don. 
de se c-MXízoa do agua en los pri. 
moiiiis moanenios. 
Poa- la, tairde, el se / íar Solí« Casi, 
gal y otiros coneejaws die In poi>¡¡¿ 
c í a do ruiricfn, oat-uvieron larpec. 
ciornando alg-uno do los mo'M-jj 
pa-esentaidos al emcurso. 
cierra, perdiendo un cuart i l lo , a 
103,10. Igual ocurre con el de 1927, 
con impuestos, que abandona su t i -
po de 91 para cotizar a 90,90 y 90,85. 
E l l ibre de "inipuestos se muestra 
fuerte al principio, t r a t á n d o s e a 
103,85; pero decae y cierra a 103,50. 
El gnipo de Cédu la s Hipotecarias 
r p a r e e desanimado. Las del 4 por 
100 pierden quince cén t imos al coti-
zar a 88,10, y d e s p u é s pierden la 
frate-exm, quedando al entero 88. Las 
del 5 por 100 ganan un cuai t i l lo al 
tratarse a 99, pero ceden t a m b i é n 
y quedan a 98,55, y las del 6 por 
100, de 109, pasan a 108,40. . 
El grupo hancano no ofrece m á s 
novedad que el ailza de las del Rio 
de la Plata por las buenas impresio-
nes recibidas, t r a t á n d o s e con act iv i -
dad y subiendo de 222 a 2-10. Banco 
de E s p a ñ a m u é s t r a s e menos firmo, 
cotizando el lunes a 653, con pérd i -
da de cuatro enteros y cerrando a 
651. E l Hispano gana medio entero 
al hacerse a 182; el Hipotecario, sin 
novedad, a 455, así como el Créd i to , 
que aparece finrne, a 235. E l Cen-
t ra l pierde terreno y pasa de 118,50 
a 117. 
Del grupo industrial el niás inte-
resante es el ferroviario, cuyas ac-
ciones c o n t i n ú a n en alza. Las Nor-
tes pasan de 539 a 543 y las Alican-
tes de 51330 a 524,50, ambas bas- ' 
tanto por encima de la par. 
E l grupo de obligaciones conti-
nua mny firme, especialmente las fe-
rroviarias, t rasa tdántácas y eléctr i -
cas.' 
Moneda extranjera. 
, E l cambio intE-rnalcionaí registra ¡ 
pocas vacaciones en l a semana, ob-
se rvándose sostenimiento en |os fran-
cos, mejora en las l ibras y liras y 
descenso en los dó la res . Los fran-
cos panan diez c é n t i m o s . sohre su 
cambio • anterior al hacerse a 22,50, 
volviendo de nuevo a] cierre a 22,40. 
Las libras, de 27,60, pasan a 27,07 
y quedan firmes a 27,71. Dó la re s , no 
va r í an , aj abrir , de 5.695 : pero cie-
r ran con flojedad a 5,67. Y , por úl-
t imo, las liras mejoran de 31,45 a 
31.95. 
P r ó x i m a emisión de Deuda 
ferroviaria. 
Se habla con ins is tenciá , y con v -
sos de certeza, de la puóxinm emi-
sión de los ' doscientos millones de 
Deuda ferroviaria Amortizable. del 
Estado que quedaron en cartera, 
que con los trescientos que hay en 
c i rcu lac ión haeen el to ta l de los 
quinientos que formian la primera 
emisión de esta Deuda. 
A I parecer, es duda entre lanza1' 
al mercado los doscientos millones 
o solamente la mi tad , pues según 
V>arece, las necesidades no son gran-
des. Caso de emitirse solamente l a 
mi tad , casi pod r í a asegurarse que 
Ocurrir ía como con el e m p r é s t i t o a 
ila Argentina ; esto es, que la Ban . 
ca e s t a r í a dispuesta a absorber esta 
suma, sin dar lugar a suscr ipción 
públfica. con lo que de nuevo se qui-
t a r í a al dinero ocasión de inver t i r -
se en ese exceilente pa^el de renta 
al t ipo de emisión. 
Movimiento local. 
Debido, sin duda, a la escasez de 
disponib'ilidades que siempre se ob-
serva en esta é p o c a del año , el ne-
gncio en nuestro -mercado de valores 
aparece muy reducido, o b s e r v á n d o s e 
ncea act ividad en la con t r a t ac ión . 
En tota.I se cotizaron durante la se-
mana operaciones por 644.35o pese-
tas, en su mayor parte correspon-
dientes a Fondos públ icos y obliga-
ciones diversas. 
De los valores de c a r á c t e r mira-
mente local se hicieron acciones 
flanco de Santander, a 355. con nue-
va alza de tres enteros. Acciones de 
Nueva M o n t a ñ a , a 70 por 100, y 
T r a n v í a s de Miranda, a 60,50, am-
ba s ni n var iac ión . 
Del grupo de obligaciones sólo sé 
cot izaron: Viesgoíi, 5 pejr 100. a 85,50 !. 
y 86 por 100, y del 6 por 100 a fc8 ? 
y 97,75, en varias operaciones; Can- I 
í as tarifas telefónicas. 
F e d e r a c i ó n d e E n t l 
d a d e s L i b r e s . 
•En •cnmplimienriíta .del nmrd 
adqptiado en la úiltimiia neiunión \A 
pleno de esta F e d e r a c i ó n , üi?jitfo| 
de breves dfas se re ipar t i rán los.im. | 
piresos paira dair.se de baja en elj 
sondciio teiCifónico. 
A T E N E O D E S A N | 
T A N D E R 
Interesantís ima sesión de aje. 
drer por e! campeón checo-
eelov&co den Ricardo Retí. 
Inv i todo . pa r la «P'oiña Ájedreds-J 
t a» de este Ateneo, ol próxiino hi. 
oee. díu 6 dníl-cioni-Lonite, da rá mía 
inkiresantí isi inia conferencia, prác. 
teta, a las dícis-y media ce l a laré.l 
disortaaido aooroa died "Torneo ÍIIU'M 
dñal de New York» .don Ricürk| 
Reti . 
A las siete y media de la tardíj 
del mismo d í a , tcoicDrán lugar 
par t idas s i m u i t á n e a e a la ciega I 
dondie p o n d r á de manifiesto, una 
vez m á s , el s e ñ o r Ret í , an'e 1" s añ. | 
cioinaxíos de San'tíindeir, su protü-
gioso juego, su giran ' inte!igoncia fj 
foíTiiidable meimaria al reí:ñor !a! 
(partidas s d m u l t á n e a s que vayan vc-| 
miificáinidosío en caída uino da los * 
blems .jugados poa- notable;? ajfj 
•direoistais o"fe eat.a c 'ndi id, sien^j 
e l s e ñ o r Ret i -capiaz de jugar a ™ 
vez 29 paritádais a l a ciega. 
A la confarencia, como a priycn-l 
c ia r las partidaiS a la ciega podrán 
asistir las aficianadhs que presen.| 
i m su inv i t ac ión . 
De la Diputación. 
R e p r e s e n t a n d o a l f l | 
M o n t a ñ a e n l a 
A s a m b l e a d e D í p ^ l 
t a c i o n e s . 
Una conferencia. 
El señor Lóf^z Ar«iiollo oa1,))a?l 
boy la, t r ibuna d0 â Ciisn del 1,11 
hio, disertando ^obno un inlr«'-a"'| 
te t í snav 
• A e o n u p a ñ a r á a l p r e s í d e l e el P^' 
ti{íiCf>o clirecilor de.] MOJÍ te de l ' j 
dad. don José Igilesias, quien (|J 
ci.m-ollairá otro tema de cinjit*! \ \ \ 
pc'r'ane.ia para l a clai^i: traliaJ | 
desra. 
Asamblea de Diputaciones. 
;K1 d í a 8 del p róx imo m.ft> de i' | 
isnilidiráin. para Bninoelona el. P ^ f l 
lie do la' D i p u t a c i ó n y el d i p n ^ 
don Emi l io Nieto • C.miipoy, COJI-J 
fin, de asist ir .a ]a AsaanibleA ^ )„' 
putacioni^? que t e n d r á lugar e'i . j 
capitaj de Caitailnña. A 
Como íes natuara l , h>s citUil,faJVj 
ñc-ies repí-:-.?.ejitaran en diebo-
iVca a la Corpo rac ión prWH^ 
monitañie-sa. 
Varias visi-as. 
En pr:is::>deír''e rec ib ió ayW * • 
riCinicro de; visitas. 
FiguTaaon entre ellas las ü-,lVr 
ManojiOl Sámohez S a r á c b a g a , • 
Agüero Regato y díiLcl.'ira 
NcTim al, señor i l a EnrnándeZ A" 
t áb r i co , primera, a 76, y 
R i i t h , a 92. 
Ofertas y demandas. 
En plaza se ofrece papel ^ VJ 
fónicas , H . E s p a ñ o l a 5 X*** ,-nfr1l 
aeciones «La Pro\idente^, .V .ifj 
pai-a AmortizaWe 1926, ^ ' " 
E s p a ñ a , Surias y Andaluces. 
DE 1927, 








;i Pâ aroj 
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esta I ^ s i a P - r l 
; di' - • i j"vci1 iia:i!;-ca sajfa 
ff1" V - c U - W c0in don J€l33 An" 
Bend;:jü ].a utí.'on 
péi< O'CO don 
coiiirai."1 M'1.'-
W"',¿r¡.n¿d-3S por-los jóvenes 
ani!" d0o^ ni''Z aí nuovo m a t r;mo n i o 
U ^r/'Uircea vida conyuga]. 
WS3- y 
iicirircesído, «.acciai-
ver.i cnpoca doña 
•-I lüpcifeciF don José 
Oviedo don Vi-
' Madrid 
wiado- dfi > 
^cl.ull'ia Sár,i;¡ 1 
jp la Vie-ga Lúa, 
A v-.-r • irlg1'' 
V , -. d.r©f.a-l S:4lg'u^ra. con su.? 
'• ' ric v-ioT-fia. L/ui:̂ a Romano y 
S S ^ d c n ^ Raan.n O.eso, 
19 r^é rteKr^n Rodaiffuoz y don 
. . -Un R « m ^ 0 . ^íra,e,s 156 f ™ " !" ^ pii Instituto ae aquíalla ca-
S ' .-Je obtenido br i l lante 
ccird.!.2mcn.'.ie a profo-
tt¿ v di-scíipu'*^-. 
_VinO dl3' LiOcn, donde na. pasado 
M ^ ím-^ra-da, la jseñcttri'f.a lia. 
Jja, joseflna K^irrania Rodiri^uez. 
6,3 fijiic-uení-ra en Oviedo :f"isa.n-
¿o'uaoí días, - i ¡ovon don Fran-
^co Gaviío Ca-nriodo. 
-(De la villa ,v con..-, dondn cuima 
^ e s t u d i é 'lia l ibado d joven 
Un A n ^ I WÍ,.TP.Ía Rcdr^uez.. que 
j,n eblienido c v(--.Veii,..c-r; calificacioniOí 
¿n las exámniTPs dr tema año do 
L cawoira <ie Medicina. 
•Fairaún, cori toda la pompa y vis-
teis ¡'dad de las batallas de ios auii-
g'uos .g'uorinei'os. 
Fuíbo'erías-. 
E l csimpo diís B'nlla, de liifie»t.o, 
CB el d-esi.n"!nado para Mudi-air nuiña-
•na,, donniiiigo, el Matós F. C. y -A 
A\Xi)éJ¿'.c CÜ'Uib d|5i Lu'.ií'ones. los en ar-
to" di?' final del caunipeoiuilo de A 
tiurias do s^gunida categoríf.. 
Qu©. ¡a sni',ciTi!io acoiinpaf.ls a Voé 
con :ip¡i-ei's Uank-oos. 
A n í s U D A L L A - C o ñ a c 
!¡ cr.rreira cioHsía. 
rUiiTOr.'l'á -Vi cxip/rKae-ión paira es-
ta canrora organizada por eii sema-
na1:-ia Iccfil «Fil O-rieníi? di5 Asú'.niiias» 
y que de Cíilabrará el doiningo, 12 
del corriente. 
•La. insr-ripc.ión lia engrosado PV-
tü a".i dina". iaDnent?1, pu-ee. pasaji ya 
de vei.niie los co-ni"odores ¿jue torna-
rán la salida. 
Dé los prcim.ici? exist en les, que .son 
ijiuiimcrv-iTos. daj.'ino's cuiinfa. en la 
próxiirna oróni ca. 
ONOFRE 
11"an.es. 4 de junio de 1927. 
e x c l u s i v a m e n t e 
i í i é l e s e s . 
C a s a 
Universidad-Madrid 
es una traidora enfermedad que tal vez no os estorba mayormente por 
ahora, pero sus molestias amargarán vuestra vejez y su teíTible pe.'i-
gro de • -• • . • . 
SASTRE DE LA 
- REAL CASA • 
M O D I S T A — B U R G O S , 4 ^ 
icas. 
E n t i -




In lo.s.ini.Biior i non 
Oe cine-
Alaña.na, douniago, D&:)i':'i:i.) en el 
ípatiro «Bena wñtie» ' de,! sorprondon-
K g y modern.)' (H-Uir.i» que lleva pi ¡r 
títuio MLÜIS diez ,n-anda-.nuent.;'S)>. cu-
ya' citóa ei? de vo.a rc.niidad verda-
Iciianiienite apom'or-íw.a. Su argnanon-
a en .. i 








a la lanic. 
rneo iom 
. Bicüri» 









da í&s; 1 
ble:̂  m 
d, siené 





,0 y. dieisanrolio-, p-r): 





e. a cargo 
Favo, l.ea-
iSu inte.ripiretaíjon ÍUJVV'I. Tay ior, Ju 
h-ico Joy. Mita Nai'di, T I i ^ o d R o -
tote, Ohajlleo .'de Roobe. Ricbair Oix. 
üe Glia.y.ii1 y de O'lros exeo-
lentleis atítcnias del teatro dcil silen-
cio. 
•F.u «Los diez nuwjidadni.cnt^i:-» so 
testaican, ermtne otros paiaájes, !a se-
Daración' de la» fiigsitóis fiel mar Ro-
0 y !á dieetruicelón del ejército de 
L o s e v i t a r e i s c o n e l u s o d e l 
d e l D r . M . C a l d e i r o , P u e r t a 
d e l S o l , 9, M a d r i d . 
Sres. Pérez del Molino y farmacias, 3,40 
y remitido por correo, 3 80. 
Americana y pantalón de sport, 90 pts. 
Abrigos de cuero y trincheras inglesas, 
C A S A H E R A S 
GENEROS INGLESES 
Sania Ciara, / 
Teléfono sads.—Sontonder. 
, Astorga Burgos, Oabezón de fa 8a!p Ciudad 
íodrigo, Fromlsta, Quíjuelo, La Bañeza, Laredo, Led^, Líartes, Ponferrada, Potes, 
Ramales, Refnoss, Sahagún, Salamanca, Santoña y Torrelavega. 
. . . . . I S . O d O . O O O 
. . . . . 7 . 5 0 0 . 0 0 0 
R S S S E ^ V A S c 1 1 . 7 ^ 0 . 0 0 0 
ajustada a? modelo aprobado por K. O. de 21 de septiembre de 1922. 
•n. 
a l a 
o ocupan 
, dci m 
'.e o l i É 
e da * 
pnen. (1-
-s de m 
l p r c m 
. d i p ^ í 
,v, c o ^ 
lea 4 
o-ar m 
. Teléfonpt 10.100 y. 10.101 
El mejoc situado. -:• Baño* paf-
ticúlares. -^ Teléfonos Interurba-
nos en las habitaciones. 
Se celebrará el día 9 de.], covricn-
te, a las once de la mañana, en el 
.Juzgado, del'. ..Este, sito.; en el piso 
alto del4Balacio de Justicia, de 2.042 
pare3.de calzado y estantería,, «os -
tradores y csca.para.tes existentes en 
la planta baja de la casa número 2 
de la calle de Amós de Escalante, 
de esta ciudad. 
Santander, 4 de junio de 1927.: 
B l a n c a , 1 1 . - S a n t a n d e r . 
Teléfono 31-10 
Gasa en Oijdn: Corr ida , 42 
H a b i é n d o s e recibido una 
importante partida de gé-
neros ingleses para la pre-
sente temporada, invito a 
las personas m á s exigen-
tes en el arte de vestir, a 
examinar las extensas co-
lecciones recibidas del m á s 
d e p u r a d o gusto Inglés, 
c r e a d a s p a r a el arte 
sartorial . 
que no se evita con cualquiier braguero puede causar LA MUERTE en 
pocas horas. 
Los trabajadores del campo' y de la fábrica (pie quieran recuperar 
eri -el acto su potencia- de trabajo ; las personas aburridas de com-
prar^ bragueros que añaden sus impertinencias- a las molestias de las 
hernias-; las señoras y los niños, en fin, todas las víctimas, de hernias 
deben adoptar en seguida, pues cada mes trancurrido agrava su lesión, 
los. nuevos aparatos de Mr. A U G BLETY, el gran ortopédico fran-
cés, tan conocitíb en España desde haoe varios años. 
Miles de pacientes tratados anteriormente dan fe que estos aparatos 
garantizan en todos los casos: 
LA PERFECTA Y ABSOLUTA CONTENCION 
LA DISMINUCION PROGRESIVA Y RAPIDA 
Y LA DESAPARICION DEFINITIVA de las 
HERNIAS por antiguas, rebeldes o voluim-nosas que sean. 
¡DESAPARTOIÓN INMEDIATA del riesgo de ESTRANGULACION 
y de TODOS LO,S SUFRIMIENTOS inherentes a Jas hernias descuida-
das. SUAVES y COMODOS, no molestan nunca, aunque el herniado 
se dedique a LABORES DEL CAMPO o a otros trabajos pesados. 
Accediendo a constantes súplicas. Mr. BLETY repite su viaje en-
tre nosotros. Hombres, señoras y niños víctanas de hernias deben apro-
vechar esta buena oportunidad de cuidarse y presentarse sin vacila-
ción en: 
Casino.Urdíales, martes, 7; Hotel Universal. 
SANTANDER, miércoles, 8; HOTEL ROYALTY. (EnVada calle 
de la B'anca). 
Torrclavega, jueves, 9; Hotel Bilbao. 
Oviedo, martes, 14; Hotel Par's. 
Barcelona, Rambla Cataluña, 65.—CASA MATRICULADA 
En virtud de providencia dictada 
en catorce del actual por el señor 
Juez de primera instancia del Dis-
trito de ia Universidad de esta Cor--
te, en los autos promovidos por el 
Banco Hipotecario de España, para 
hacerse cobro de un préstamo hipóte, 
cario- de quince mil doscientas cin-
cuenta pesetas hecho a don Mannel 
Líanioca JTrn-crn en escritura ot-n-ga-
da ante ol Notario de esta capital don 
Af'cio Caravaca López, con fecha 
veintiséis de septiembre de mil no-
vecientos diez y' echo. 
Se .saca a la venta en pública su-
basta por primera vez, la finca hi-
potecada en garantía de aqucil prés-
tamo, que es la .^"'guieníe: 
Una posesión cerrada ch en pue-
blo de Bárcena de Cicero y su ba-
rrio ds Gama, de suiperficie siete 
mil sesenta y ocho metros y seis de-
címetros cuadrados con los siguien-
tes perteneeidos: una casa de cua-
tro aguas de piso bajo, principal y 
sotabanco, que mide trece mé'trda 
cincuenta centímetros por cada uno 
de sus costados, que en jun^o bMíen 
ciento ochenta, y dos metros veinti-
f cinco dr. ''metros cuadrados ; de una 
J u n t a p r o v i n c i a l de A b a s t o s 
m a í z i m -
e n n ú e s -
Por a Junta provincial de Abas-
facilitó a la Prensa, Ja si-tos, s 
gú.ente ñora : 
«Están do Eiuüd en t em en t e a has te-
cida de maíz exótico esta provincia 
y debiendo llegar en breve a la ea-
pital el vapor <'Andre-as» con el nne-
vo cargamento de dicho grano, faci-
litado por la Direicólóñ genera,! de 
Abastos y que seguidamente se dis-
tribuirá entre los ganaderos y al-
mac-cniátas que' lo soliciten, esta 
Junta provincial, no considerando 
necesaria por c.i momento. ]a ini-por-
tac-ión del maíz de venta libre, y de-
bdamente autorizada por la supe-
rioridad, acordó Jo siguiente: 
I ."' Desde, esta U -ha queda ter-
minantemente prohibida en . esta 
nrovincia Ja venta del maíz extran-
jero, procedente de libre importa-
ción. 
2.° Todo efl! maíz de dicha proco-
digni' % qi'e en la ai í-uaüdad se en-
c/uéntra en la provincia o nueda re-
cibirse en lo sucesivo, soJo podrá 
venderse—Ínterin no varíen la.s cir-
cu.nista-nicias actuales—para cualquie-
va- de las proyinc-iaa del inlererioc 
One por no pertrineirer a la zona que 
esta Junta tiene asignada no se les 
pueda enviar maíz del importado 
por la misma. 
3. " Ouedn derogado desde esta 
fecha lo prevenido en los art:V.ulos 
c-narlo y quinto de la lircular núme-
ro 72 di! 19 de mayo último («B. O.», 
número 61), que continúa en vigor, 
en onaiitó no re ononaa a lo orde-
nado en Ja presente disposickin. 
4. ° Los señores n.lcaldes, inspec-
tores . de esta Junta provin¡c-.¡al y 
!i!'rntrs de mi autoridad se enc-arga-
V.-Ku ido vrJa'r reí" cu fcmf^p exa-ctr. 
cump1 iniienlo. dennn.-iándinho inme? 
d-:a.t.a.in.enÍT ludas la?; infracOones 
que imedan 6-tóBvváTge, para san-
cionarlas con arreglo al vigente Re-
glaimento de Abastos.» • 
En EL PUEBLO CANTABRO 
encontrará usted siempre combi-
naciones muy convenientes para 
el éxito de sus anuncios y 'a com-
pensación positiva del dinero 
que invierta. 
Le conviene a usted anunciar en 
Su gran circulación en Santander 
y la provincia, le garantizan a 
usted el éxito da sut reclamos. 
casa cochera qm mide catorc 
En la Sucursal (Hernán "Cortés, 
número 6), se hacen exclusiva-
mente. Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito, con garan-
tía de fincas ; ídem de valorea, 
sin limitación de cantidad. Con 
garantía personal hasta dos mil 
pesetas. 
En la Central (Tantín, número 
1), se hacen préstamos de ropas, 
alhajas y las operaciones del 
Retiro Obrero Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instala-
da en la Sucursal se abona, has-
ta mi! pesetas,- mayor . interés 
qne en las demás Cajas locales. 
Los intereses son abonados se-
mestralmente '• en julio y en 
enero. 
HORAS DE OF'ClísíA 
de nueve a una, y por {a tards, 
dfl treíi a cinco. 
C T I V O 
:CAJA Y BANCOS 
¡ \ m Y Banco de España . . . . 5.047.494,96 
••«9Dedas y billetes extran-
jeros, valor efectivo 312 897,83 
ancos y banqueros 10.344 876,11 
^CARTERA 
rectos de comercio hasta 90 
20 028.896 17 
u U^S.-Eondos públicos. 48 055 798.38 
Otros valores.... 12 937.389.64 
^ C R E D I T O S 
15 705 268,90 
81.022.084,19 
5u¿?ares con garant ía pr en 
i S f e ^ 8 a l a vista.'.' 
pudores a plazo 
jera0!,?Seilmoneda extran-
V. 
V i . 
S n í S 1 5 8 P0R ACEPTACIONES. 
i . i S H E B L E S Y TERRENOS 
_ DAMILIARIO, CAJAS DE SEGURI-
. t í m * fefoTipSí^8 •• 
AL COBRO Y AMOIITIZACIONES 
^ S O S A F . ^ M M J Z ^ R EN EL 
^ G A S ? n « M S C0N SUCURSALES.... vrAbTQS Dü] ADMINISTRACION. 
^ A L O R E S NOMINALES 
K s S ^ ^ corres-
W t í a a * 24.924.897,27 
,a Personales 35.590 aiS^S 
ae mercancías . . . 2.110.000 
15 213 664 93 




















^ , 1 
en custodia 358 666 "949 01 
garantía , rl7.243.273I62 438.433.833,59 
' 595,865.468,45 
P A S I V O 
I . - C A P I T A L 15.000.000 
I I . --FONDOS DE RESERVA 7.500.000 
- DE PREVISION... 3.500.000 
- DK FLUCTfUClON 
- DE C A R T E R A . . . . 750.000 
I I I . -ACREEDORES 
Bancos y banqueros 6.684 134,56 
Acreedores a la vista, ele. y 
consignaciones 39.415.124 32 
Acreedores hasta el plazo de 
un mes (Caja de Ahorros). 64.610.550,59 
Acreedores a mayores pla-
zos... 4.855.073,87 
Acreedores en moneda ex-
tranjera 6.200.004,98 
I V —EFECTOS Y DEMAS OBLIGACIO-
NES A PAGAR 
V. —ACREEDORES POR CUPONES Y 
AMORTIZACIONES 
V I . -CUENTAS DIVERSAS.. 2.898 001'82 
V I L - P E R D I D A S Y GANANCIAS 3,055.313,18 
VALORES NOMINALES 
Acreedores por valores en 
poder de corresponsales.. 24.024 897,27 
Pólizas de crédito personal 
garantizadas 35.590.213 69 
Depositantes-de mercancías 2.110 500 
Depositantes de valores en 
custodia • • • 358 566.949,01 
Depositantes de valores en 
garan t ía 17.243.273 62 438.435.833,59 
O L I E N T E S . SECA 
11.750.000 
V E N T A E 
2.541.484.56 
9 814 18 
.405 021,65 5.956.320,39 
32.426.561,14 
tros cincuenta centímetres de frente 
por ocho metrCG sesenta centímetros 
de fondo, o sean ciento ve'-intic-nátró 
metro?; setenta decímetros cuadra--
dos ; de un. terreno delante de la ra-
sa y cochera destinado a jardín, 
que anide dos mil c horicutos nó-
venla y seis metros cincuenta y •1 ta 
deeímetros cuadrados; y de olro 
terreno detrás de, la casa y coche-
ra destinado a hueita qtíe mide 
ties mil' ochocientos sesenta y cua-
tro metro.?! c iifuen.ta y cinco dr -í-
metro® cuadrados, que en junio ha-
cen la totsil medida, de siete mil se-
senta y ocho metros y seis decíme-
tros cuadrados, fc-vmando todo una 
soja finca. 
Para su remate1, que será doble y 
simultáneo en las Salas de Audien-
cia de este Juzgado de la Universi-
dad, sito en ía calle del Genera' 
Castaños, de esta Corte, número 
uno, y del de primera instancia de 
Santo fía-, re ha -^eflrilado el din c:; • 
torce de julio próximo venidero, a 
las once de su mañana. 
Lo que se hace público por el pre-
senite edicto, adivirliéndose: que la 
cantidad que sirve de tipo para la 
subasta es la. de tre'nta mil quinien-
tas pesetas fijado en la escritura do 
préstamo, sin que sea admisible pos-
tura alguna que no cubra las dos 
tol.era.s partes de esa cantidad ; oue 
para tomar parte en la subasta de-
berán los licitado-res consignar pre-
viamente en la moa del Juzgado o 
csfah'ceimicnto destinado ;> i r-!ccio. 
el diez por ciento efectivo p.ór lo 
menos de expresada, cantidad, sin 
cuyo requisito no serán admitidas 
sus rmposif ion"s : cpie ios títuilos do 
])rc-nieda-d de la finea suplidos por 
certificación del Reigstro de la Pro-
piedad de Santoña, se hallan de. 
manifiesto - en la Secretaria del in-. . 
frascrito, con los que deberán con-
formarse Jos Ik-itadores, sin podor 
éxig-'r otros; que las cargas o pra-
vámenes anterio'res, si los hubiere, 
así como las preferentes al crédito 
reclamado en autos., continuará, i 
subsiistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad' de los 
mismos, sin destinarse a su extin-
ción él precio deil remate; que la-
consignación del previo de éste so 
verificará a' los ocho días siguientes 
al-de la- aprobación del remate; oue 
si se hiciesen dos posturas iguales 
se abrirá una. nueva licitación entre 
los dos rematantes: y oue el remate, 
podrá hacerse a caiüdad de ceder. 
Madrid diez y ocho de mayo do 
mil novecientos veintisiete.—V.0 B.0 : 
el Juez de primera instancia, Feli* 
pe Fernández y Fernández de Qui-









Luis CATALÁN FERNÁNDEZ. El interventor, MANUEL BASTOS SANTIÜSTK. 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por 100 de interés. 
Depósitos a 3 meses, 21[2 — — 
— a 6 — 3 — — 
— a 12 — 3 112 — — 
Cuentas corrientes en francos, libras, dólares, liras y reiclismark. 
Caia de Ahorros, 3 por 100 de interés. 
Giros, cartas de crédito, negociación de valores, compra y venta de papel 
extranjero. 
Créditos con garant ía de valores. 
Créditos personales. 
Préstamos con garant ía de mercaderías. 
Caja de séguriüad. 
Do-.óaito de valores. 
CAJA Y BANCOS: 
Caja y Banco de España. . 
Moneda y billetes extran-
jeros (valor efectivo)... 
Bancos y Banqueros 
CARTERA: 
Efectos de comercio hasta 
90 d í a s , . , . , TÍTULOS: Fondos públicos. 
Otros valores _ 
CRÉDITOS: 
Deudores c o n garan t ía 
prendaria 36.314 877,1 í 
Deudores varios a la vista. 8 013 526,37 
Deudores a plazo 918 874 88 
Deudores en moneda ex-





Mobiliario e instalación y Cajas de segu-
ridad 
Accionistas 
Gastos genera Ifs 
Cupones y valores amortizados a cobrar. 
Cuentas de orden y diversas 
Asientos pendientes a formalizar con Su-
carfales 
VALORES NOMINALES: 
Valores en depósito 264.017.600,3í 
Idem en garant ía . 3X024.506,81 . PESETAS. 
27 949.935,11 
1.982.5S9.55 
784 379 22 
7 500 000,00 





Fondo de rererva 
Fónno' de previsión 
ACREEDORES: 
Bancos y Banqueros 
Acreedores a la vista (cuen-
ta 'corriente).. " . . . . 
Acreedores hasta el plazo de 
un mes (Caja de Ahorros). 28.084 973,54 
Acreedores a mayores pla-
zos . , 
Acreedore'á en moneda ex-
tranjera _ 
Efectos y demás obligaciones a pagar.. . 
Cuentas de ofden y diveísas . • . 
Acreedores por cupones y amortizaciones 


















Depósitos voluntar ios . . . . . . 264.017 600,3? 
Garantías 30.624.506,83 1294.642.107,20 
PESETAS. 37¿í.2«0.333,7a 
V.0 B.0 EL DISECTOR GERENTE, EL INTERVBHTOR, 
M s r c o ? B a l l e s t e r o s fi/iler. 
ARO X I V . — P A G I N A S E I I 
V E N T A S A L P O R M A Y O R D E 
B I C I I C L E T A S Y A C C E S O R I O S 
( E s p a ñ a . ) Z A K A U Z ( G u i p ú z c o a ) 
Teléfono 115. — Dirección telegráfica y telefónica: ÜRAlíí. — Zarauz. 
D E P Ó S I T O S : B a y o n a , S a n S e b a s t i á n . 
Esía casa dispone continuamente de grandes existencias en varios tipos 
de máquinas de las acreditadas marcas R O L L S y C, U. en los últimos 
modelos para la temporada de IQ27, 
Gran stock de cubiertas y cámaras M I C H E L I N , a precios fuera de 
competencia. 
SE FACILITAN C A T Á L O G O S GRATIS 
« L o s C o r o s M o n t a -
ñ e s e s » a ! 
E s c u e l a s y m a e s t r o s . 
í a s d e l a S e o -
Hoy doiindin-go, a la.s ci'flica de ta 
tanvle, los c'-.u'::» m leccer 
-coniciieirío eai este jspeMo. « 
iSieg^ín h/eanos visto en los pro-
igriaaíuafi qiue ya liace d í a s ée Iwm 
rcipKím'.iidD, figiipa»» en oil mismo, las 
obi'iiis. que m á s éxito les han da dio 
orí »LIIR últiiimois coíioLortos, y ias que 1 
tan lo gusíiairon era el úl t i i ih ' que lian 
Ci iJ i¡ niadio en el ticaHro Priincijpal de 
Tul i-da,ve-g.-a. 
Ue lo.d:.,A li s pneib'Ius' l 'mít.rof'^, 
•Fe 1K).U prováfifto ele luca-lW-nü ,j)ii.ra' 
el eispectác.iiAó, pues Jiam TCCOI aiido, 
•efufe la úlliiitua vez qiiie 11 i-s v i - i ' r u o u 
los CCTOIS eOc-tú mUiCiio ad.qu¡ii;r ia 
iGciafn'Jiaid a .leu. qii-& lía diejaTiJii para 
cJ eriií.'co d í a dial concle-iio, y que 
y-'Ar esta., ciiusa, irimclias pons iias 
se quedlíi.ron sin poder pasar. 
'M ígmú que cm tedo- }tí& imchlos 
ÍÍG llá Monifcaíia, tiaminién a q u í se 
íi;;:)'.K'i'! muichji a Icis si.npái'cv.'S mu-
clitií'iluxsi die los coros,. y os ssig-aro . 
qne el s a l ó n , .pam diean (.-'uHM.rio, 
o.-'.tnrú coniiplidta.uieaiile lleaio de pú-
ibiico. 
Todo aficionado inteligente ai 
comprar bicieJeta siempre elige ia 
marea F A V O R por que sabe que es 
la bicicleta más original, garantiza^ 
día contra todo vicio de construcción. 
^Artículos de sport. U N I C O taller 
en Teparaciones. 
Cubiertas a 9,50 y Cámaras a 5,00. 
C A S A RUIZ.—Arcos de Dóriga, 5. 
Teléfono, 33*28. 
A don Niccilá® Gá-rcía y G-ar-ía, 
iiiat'S^'Of de Cue-na, s? le lii'tí'i'osa.n 
í io jas de sGirvicio paira, cumpl j i i ie i i -
tar uoo Teciamado p; a- la supci iu-
—A la Dirección ^á^Gf?aí so r c . 
m-tviM oílcl.-p M l (v iinrio-dró» que 
figpnaio o¡\i la lisi'a. úmiea. de otpi - i -
tai'¿s •a:p;roba.:.U.ii< so!liicLhiU"d-> plazas 
CÍU ¡«os diistlníí r; r.-jclr-uad-is d e ' la 
lüacvón. 
— A l jaíQ de ta seieeiión de Gai.a. 
íii'as se le camnriiica la fecha en que 
ó etn la Di,vlección en la escuela 
gradiiada .deP Oeste de esta capital , 
d:cn Vki.iuto P é r e z {'iara ña . 
—A deñ-a. Asu,;:':ú:'.;i, d o ñ a Manu.--
M, d ñ a .Mcir.-ifi.1 • y doña. Kleu-'e-
fli.a. PiaVaeJ-)1 A l b a fe le s 1.-. •) r e ribo 
acuerdo di'? l a P'< ección gian .r-:-l de 
la) Deuda cci^.diiciMln'iv; !a pen-
eión amuiad ¿ig 440 pas tas cemo 
ImérfadLas do don Angel Palacis. 
— I . n IniSiptoeqióín p.i-jriu.-.iai de SjJ. 
í.i'idu ¡J' idevrliU-eu ftií l-.m.uJos los 
expediejde sdc SU-M iiuc'i ' .u, por im-
pc.-.ibúMid-ad fíí.iio-a (te don V"i:jaiicio 
Baiüjírñrji Hoyáis y (.'i ña PciValí ! i i :rr. 
c ía Riyero, maestros de Cnetp y 
San Rbm:án, reapectiva,mentie. 
—So dtmeedie la p e n s i ó n anual á@ 
2.000 pesetias a don R^unoin Toa"laja 
y Henea jo , utaes1i:-o j-id;dla.do d.e 
Ojebar, y a doña Juana Mier (ió-
miez, la, de iGO pesetas, como v iuda 
idel maret í io jub i la i lo don Agus t ín 
Péirez I.astina, 
—A doña Jesusa v dv>ña, Ester de 
l a Piren ií1 m les eonceil.- de í^cbo a 
.p.ifc;i¡:-:.r '¡a eamitidad üe 165,43 p - r » . 
tas qu dejó devengadas a su lalio-
(••inrien i ' den [saá¡2 d;c la Pu'-nb\ 
—A doña M u r í a y d o ñ a Cel>a P é -
rez GaíCh'oi se los ecniCisde la pen^ 'ón 
d • 330 \ . i a . s como b u é .['a: .vis de 
do'ii Siíi'uii'uiirla' Jerez P e q u e ñ a . 
—A la Dárjílcición genera.! pe 1 cur-
ien abas y bajas y r.V-vacioiic- en 
los fcilleitcB teticciro de m.a.:;::!.."o.s y 
máceiliicis c'te « V a nrijjvuuix â. 
—Ja Drecceon gni-iv.a.í Ira resuel-
to coinsuiba ríe esta seeción refe-
irentie a la d'inrrnénaciión que baid 1 
de di?W?lCi a las p.scuelas de nrr va 
Ciiicncién (S"» Queveda, deliiendo l ia -
marse aimbas e sene! as de V i veda. 
—Se bailla. a ditep'cis-.c.i'ca dBl wite-
r -iido ni iíitulO 'do UiCeilCi-a..^ > 011 
Medicina exlendiiM.lo a favor de don 
Fé l ix M a r l í n e z González. 
e n i a r e p a r a -
c i ó n d e b a t e r í a s , d m a m o s , 
m a g n e t o s , f a r o s , l á m p a r a s , 
k l á x e n e s y e n g e n e r a l t©-
á © l o e l é c t r i c o e n a l a u t o -
b i . v:- eji io del S'.i.m a i Cora* 
zón de .Ir.-i'is y teriii¡iKi'C¡6n del. s"-
Jemne t r iduo en boncr de Sjáí 
de la. Men ' laña , ter»uiiiú.i:;di'.se con ia 
b(^id'xit5fl.i del Sanlí ; ••wm' Sacra!» 
t j que da.rá el muy i '̂iusííire ^eñor 
vfeaffvin gíiM. ra! don José Mar ía G"»', 
y í a a.do.¡ a i . éd: la rel iquia del 
Sanio Pu.n'-ia'im. 
m u m m 
• l o s a 
La constituye la famosa goma de 
mascar 
que es un delicioso e infalible 
laxante a la vez que perfuma 
la boca y mantiene limpia 
la dentadura. 
Todos lo saborean con de í e i f e 
FRRMflCIflS V DROGUERinS 
tfcpojtuiíos: E. PEREZ DEL MOUN'O S A. 
(SANTANDER M/^DRIO 
E n ios Carmelitas'.—Mis ais reza-
das, caria medí:a bora, cíe seis a 
(Ü-ÍE; en lia de di . z i : . : . ' "! : á ] lá t ica 
dociíiirkial. Per la t r . ,e, a li:s fc'p 
y JBieiílt'aiv rcnV-Q ¿^¿iji Iiiaral y j i m i a 
mensual de la Orden T»« cer¿i de*, 
{..li.ün: n , ' u niarniíloi el báJrMo dos 
i.uevas Hermanas cu- la O'rd.'n. 
.A las ¿ilete y mi:i:Üa. e x p e s i d ó n del 
Sanitísiiuio, ¡rpáairío, re-.sarva y ben-
d / r ión . 
Miañar .TI, Iones, a le. misma lu r.' 
la función de la larde coa s i-món 
y s ;i; liiiiiie benulicien Papal. 
E n las Pa i r e s Ré; , j :ntar!stf«.— 
Pcir la i i . . : ñ a u a , iiiñ-as a b:^ se i--. > 
IU'• ü a , si-..r>e y nir l i -a . é^h'^j y me-
dita, nunve y rn-.'dla y diez y media. 
A las c r in , r •muiLÍón gemra ] . 
A las omir ea.mqia.-is. 
P ¡r la Is «rúe, a las su le, fnn ¡roí 
sobmir-'- cGaa senuión qim j-re .licaiíá'í 
el icveivMidu Pad.re Uare-d'i. 
E n San Miguel. M í a - a lae 
seis y ÍÍ T ÍI'U, cvbo y d:ir.'-z. lür la ib' 
las oelii • co.nmiii.'ú'n g. m'' -''.I de la 
P í a Un ión d - San José ti-» la M 'V.-
t a ñ a y de lp|S eo.íi-a.d!'S de La f'a-
s.ión peiri acon!|pia.na'ini3ejiVi do órga-
no y m Iteie-S. Kn la de les dL'Z piá-
t ica Robre el Sagrado Pvangeliu. 
D ir la. taifuli1-, a las t r ~. catecis-
mo' para n i ñ o s , y a las siete y me-
dia fumicáón i(É«g!iieisa con ro-sai-lu. 
Compañía Trasatlántica. 
Según ra el', agrama s recibidos cu 
esta Casa. Consignataria, se encon-
traban * navegando san novedad, 
viernes, a mediodía. , el vaipor «Ai . 
foJíso XIM» a 1.520 millas 
ña y el «Cristóba.l Golón», 
lias de Nueva York. 
Wlcvsmtento de buques. 
Enit.naidbs: 
«Eil GañJeroi;, de Vdlavic i?-a , "on 
•siciira. 
" «Aller», de bi lbao, con carga %' 
.cemmrto'. 
;«Mairía del Ca-rmen», de (; • '•,. 
b ión, con cairgaanenb» de ma I-era. 
«Firanciisco Geiixía»», de €as"ro 
Urdiiales. en lastre. 
«Bui^ck», de Plibao, con caiga 
geneiral. 
.Desipacbad .s: 
«Mana'a Matiiíi.IeM, ])ara Navia , 
Con b'.uff.illo. 
«Aisuntr.'óai», para \':go y c.c ias, 
con gaépliiinia, 
".«Éaái AIICJ)- é,:.», para Petanzo'-, 
con laidrillb. 
«Ailbiv», para. B'Hba», en Ir .! re. 
«(.'.abo Pílala», pgfna Parc^ioaa y 
escalas, con carga general. 
« R i a n c b r o (iam-ía», p-ara C jc l ' f f . 
con niiinenail di? b einil). 
Semáforo. 
•eiSudr. i-oe fie] -). M^iie jad i l la d' ] 
¡No.iMesiíe. Ctrelo culrierlo. Horizon-
tes acbn.b'ri^r.aies. 
Mareas para lioy, 
rjVi-,maire>: 7,11 y ?,!T7. 
naja ieü .vrs : 1.11 y I.3G. 
Hace desde esta fecha el 50 por 100 de rebaja en todo8 
encargos. 
Tres retratos para pasaporte o kilométrico. . . . . 2 peseta^ 
Seis postales, bien hechas 4 > 
Aoipiliaciones, especialidad de la Casa, desde 10 >; > 
Superiores Oleografías, gran novedad, desde 25 > 
Marcelino 8. de Sautuola, 2. (Palacio del Club de 
S A N T A N D E R 
Senoir uiíoiz, biiirgoís. 
eoñosra váandia ZamianioJlS 
zaams. 





lo f l 
IEV J 
d,ió pera. P '.] 
año , tres niiesce i 
f l icáides sieiie ñus 
arresto mayor; 
« » « 




v un d ía de 
rcrtalecen c sus hdi'cos 
porque la reiterada ex>i 
p e r i m e n t a c i ó n clínica 
que en Hospitales, Sa-
n a í o r i c s , Dispensario 
y Orfelinatos han 
hecho de 
i ir a. 
UlÓ de Ola-: 
dicifimisor eil señcir On'iiz rfen. 
los hs c í e r n o s t r a d o que, cr, 
sos de csebiiided Ger.eri; 
raejuitismo, escrcjTuüsmo. 
rna! tíe P o t í , convale-
cencia 
S A N T A N D E R 
Deud.a ainortizalde, ó por 100, 
1026, a 103; pesetas 35.000. 
O! y] i ga< i on es Hádro el óe.t r ieíi Ibér í -
ca, 6 por ioa. 1025, a 07,75: i:es-sías 
3.00(1. 
Idem Trasa.tláiilu-a, 15 ihi\ i r m l o r . 
5 y medio por 100. a 08.50: pesetas 
4.000. 
Banda Municipal.—Programa de 
obras que ejecutará hoy, en el bou 
levard, desde lae ocha y media d? 
I a ¡noche. 
P R I M E R A P A R T E 
j ~ o jiv..-i'-'», pa 
Luna. 
« H i m n o al emir', balb t.—Gó ra 
«La boda de buis Ab liso», i r r 
düO',—J iniénez. 
SEGUNDA PARTE 
«Frii're n r r in j e s ; ) , c a r r e h o va-
bniei'H.no.—Reñé. 
tcLos gavil;:,; i r:--), fi fección.—Guo-
rrero . 
«Can tos d::d pnel.": •», fja.'rlana.— 
Ceill y AguJló. r. 
L a Cari ciad en Santander.—El 
mevimiemto del Asilo en el día de 
ayer fué el s iguíenle: 
Comida'- d-isTMaii ias, R(H). 
Estancias causadas por transeun-
• tes, 34. 
| M.•m Ú ieeog"d « poif ).- d f , I I . 
es el t ó n i c o »-oconst¡íi;yen|| 
infaníi! insuperable 
Proaaraciín riel 
í t-ACORaTORiO IBCRO : •¡ClOSí 
| PTS 4- - n rp.iscc,CN FARMACIAS v mvm 
R e t r a t o s d e c o m u n i ó n 
d e a c a b a d o i m p e c a b l e . 
Gran Hotel Café .Restaurant 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana O M E G A , para 
la producción del eafé Express. Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
| moderno para bodas, banquetes, etc. 
F'.ato del (!áa: A i r c z a la Vaien-
Gran Cinema,—Ib ¡y, a ias p&é y 
media, gj-an miabi.n.re ini'.rn.'i!, có-
mica, se.i'S pairles d-.- risa d n l i n n a ; 
ia, las eriai/ro y med.bi y a bus sle/.e. 
((Zapatero a tnSg z-iinatof-.), c6m¡ a, 
en dos partes; «Lia j a u l a de ios a •-
nes», m a g n í l i c a in-bai'|> r lac 'on é-ñ 
acloir y atleta iraJila.nh Maoi.-te se. 
.cu miar lo por Elena Sangro y Mimí. 
D.;>vv'i!a. 
ALaíñiana, lunes, ((A^'i.o •r* T • un 
actoir célebre», cjfimied.iii, ilii am:! ' i 'a 
i.ij!tit!p!Tf:ra'd.a. pdr ei! gran trágifeó 
eíneTlicaíiio WaÜiálaáii Fa i m m . 
Cine Popular Reísra Victoria -
Sección a las cuailru y cMr' inua de, 
Siie'e a cec-e. A pi:it.!.c.*ón del p ú b ' b ' o 
ta gri::,ud¡i .'?a y f a n t á s t i c a super. 
:.prodii:er ión «Eil l a d r ó n db P - g d a d » 
(conniple'iai), nueve partes, por Boíl 
gbi.s Faiimbaiiks y una eóíirica. 
(Gen-árail, 0,25; jfeíeireno'ia, 0,-S-U. 
Cinesna Bonifaz. -A las írea v 
I med"'ri., eineo y u Ib i y die íiété y 
| media a eüez, o.iri •e.iona.n-l-f peb'cu-
? la. l.M.n.Vi'' la «El p íque r io Robi" •••:<»n», 
i p ir tiliiir;(uilín. 
Tbv/.gldos por pedir en la vía p ú . 
bíic'a, 1. 
Asiboios existentes en el Esla-
blec imientó , 1G4. 
Farmacias.- i ;.• ^erv ie l . m el dia 
de boy: 
S : • • I ' . ' l o , Ab-me-bi. 
?étp ir -.Yav do. i r i t e . 
-SeñoJjr Maleo, Mairrill/ i . 
Ufe 
F r e c o g e r á a o i e n -
ísfio el Oinero QHS 
¡ M i e r í a . 
U n a g u a m i n e r a l p a r a t o d o s 
tan bisnhechora y tan eficaz conw ta mejef agua mineral. U-bid» en «J cnanantia) nii«P»i 
que debwis beber a «ada edad, en todo jnomwuo del dia,durante o después de LtJ oanú** 
ejtéís o no en termos. Eso e* ia que ob»ndr«is vosotros mismej, hacienda daiíver «a* 
* Mire de agua ordinana un peqcele de " "" 
Esta agua de tal nodo mineraítíada. «i de!ici<M». para beber y aün pare. Ligerameri»» 
ymyyrefruscante. scmftzclaatodaslasbebi.-.aíyprincipalmentealvino. ai cual d* un «fl** 
exquisito. PorIUI propiedadesradio-acsiva»y curativat. « t a agua mineralizada pr«v'«M* 
, cura «n su misma casa a io« que hacen de ella un continuado y regular mo, en las aPaccKW*»*, 
R í ñ o n e s , V e j i g a , E ü g a d o , A H i c u i a c i ® » © » 
Los Lithinés de! Dr Gustin. >« venden «n latas fsetfiiicas en todas las farauaias d»! « i*^ 
12 PAQUETES hacea 12 LITROS de a^aa mlacra!, 
C a d a p a l a b r a m á s C i M C O c é n t i m o s 
S E V E N D E una casa situada 
en el eme-ero de Sal'ón y 
otbcida carros de tierra repar-
tidos en tres parcelas, CoJin-
dantcs tod'as ellas con la casa 
mencionada y con las cai-rete-
ras de Vi'ilaearriodo y de La-
Cavada. SOtu ación magnífica 
JJ a r a comercio. Informes • 
Francisco Rodríguez Sáinz, ve-
terinario.—SARON, 
C O M E R C I A N T E S 
No comprar Caja Registradora 
sin antes ver los modelos, pre-
cios y condiciones de pago 
de las 
G a l a s r e m i e l a s K r u o p 
¡A-gente exclusivo en Santander 
.provincia : José M." Barbosa, 
|1ÉM8ÉÉ¿ 7, 2.° y San F r a a m -
ipo, 1, B." 
C A S A parl.icidav, buenas ba-
bitaciones famiiiarea. cuarbi 
de bailo, desea huéspedes tem-
porada de verano. Razón 
Daoiz y Velarde, 19, 2.°, de-
reda a. 
Más barato, ncoss; 
m dudas, eonsuitm 
. 9 
Percebes frescos diarios. 
M U Y B A R A T O S 
Arclllero. sa . -Telófoao 18-54 
A L Q U I L O dos gabinetes 
imuebbwlos, sitio oentreco, con 
o sin pensión. Informarán, L i -
tertad, 7, entresuelo. 
S E T R A S P A S A una tienda 
de comestibles. Informarán 
en esta Administración. 
SÉ V E N D E pumer piso y 
pilánta baja, en b/uenas condi-
ciones, llave en mano. Infor-
m a i á n : San Sebast ián, 4, S.1, 
derecha. 
P A R A R E G A L O S encontrará 
usted yexdaderos caprichos en 
Perfumería y Bisutería en la 
casa E . Pérez del Molino, 
S. A;, Euííenio Gutiérrez, 9. 
Fábrica de tallar, biselar y 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del país 
y extranjeras, 
ne-spracho : A ^ ó s de Escalante, 
2. Fábrica : Gervantes, 22. Te . 
f«n«. 28-S3. 
B A S C U L A S 
á<z toda/ c l d s Q S 
v B a l a ^ z a ^ de?: 
j o r c o i / i ó r v • 
A r c a / p a r a 
c a u d a l e s •• 
S t O R N E R V ¿ a 
T E L E F O N Q ( 2 4 5 • 
D O G G E B R O T H E R S , cinco 
asientos, b a r a l í s i m o , a toda 
inaieba.. In formarán : Hote-l 
l ' b i c i na ÚSanba.nder), y en La-
Lasrta (Tudanca), J. Montes. 
C A L L E cénlriea, tranvía puer-
ta, alquilo a-mueblado bcrmO-
so Ipi.so. Iníormairán G'C-neral 
Espartero, número 2, 2.", iz-
quierda. 
Arcas para cauaales y 
murales. Máxima aeyui 
Precios sin cutnpetencía en 
Igualdad do calidad y tamaño. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R . 
Apartado185, B I L B A O 
Repre^entanfa en Ráij^afl^eT: 
José María EflVbos'á. (ÉjanetoS, 
7. secundo,-
S E A L Q U I L A chalet «Villa 
María», frente Colegio, Cánta-
bro ; tiene- garaje.-r-Informará 
D O M E C Q . Burgos, 37, CJÍCIÍ-
fcorio. 
R A D I O , pieza* gaeltss, alt» 
vocea. Batería*, ¡ámparaA va-
ria« marcaa. Siempre coasa 
nnevaj. Fé l ix Ortega. Burgo*, 
número 1* 
C H A L E T amueblado, se ven-
de o n'qaila, próximo bainea-
i*los Solares y L ié rganes , aeaa. 
l>año. garaje. Informes: A b o 
Miranda, cEl Cebrano>. San-
tander. 
L E C C I O N E S de eont abil i dad. 
c'•'i'cic a)s i"iv;'u'ticos de comev-
.'•io', caligrafíá, Libertad, 7, 
i nl.i esnebr, de I a 
PISO amueblado alquilo eco-
nómico por te.m]¡oradai o aüo, 
cerca del Sardinero, bailo. Ra-
silla. Doctor Madrazo, 2. 
A C A D E M I A D E ' MECANÓ . 
GRAFIA.—becciones en bula 
cías," de máquinas- de t-scribir. 
Venta de máquinas nuevas y 
usadas.—Taller de Reparacio-
nes.—«La Oficina Moderna?, 
Martillo (Esquina a Da oía y 
Vellarde). Teléfono. 01.79. 
C O N T A B L E , s§ ofrece para 
Ira bajar por lun'as. ínf'-uav.a-
ráii, bibeiiad, 7, entresuelo, 
de I a 3. 
V E N D O piso; llave en mano, 
recieníemente reformado, bue-
nas vistas. 9.CG0 pesetas. Bur-
gM,, 30, droguea'ía. 
E N C O N T R A R A preciosidades 
en objet-OiB delicados j econó-
micos, en la Droguería y Per-
fumería, E . Pérez del Molino, 
S. A. , E . Gutiérrez, 3. 
S E V E N D E papel blanco, lim-
pio, de periódicos, a cincuen-
ta cént imos kilo. 
Illlllllllllll Hl III II l l—•• I I IKf i ' l l l lW^* 
C A M I O N E S F 0 R D . - ó | | 
dos y en chassis, a preetf, 
ratísimos.—A-gencia de m 
tomóvi les Ford.—Cnídcrw. 
la Barca., 11. 
A L Q U I L O chalet l ^ 0 ¡ 
cepeión, 11, amuebladüi 
perada, 2.500 ; por 
tar Bailen, 2. 
caí 
C L I N I C A dental 
dentaduras en oro y 
composturas, emp^,,' 
cios baratos. Méndez 
F L E J E de embalaje, 
se venden en esta A1 
oión. 
ton gran «enteja, al bicarbonato 'M 
moz.—Caja ¡8,5© pís3 lk*fl»ooa&s dé «éifi 
1 
Bosás, catarro crónlcoas bronquitis y ¿ebilldad S&fi i 
I l? ¡r ® « 5 >.?) s 3 , 5 9) p í a * 1 
j m e p é e í t o s j D & e t m * B e n e d i c t a T T ^ l 
^ ^ i U B i u A w a m v e s » »B& wB.wxmGs-msm M m 
IHIIi>W»llMi«ÍÍ»i"'lfÍil'lll 111» l 
r á i i M i i B l i 
SQirir M í m e n t e 
g s i g M g t í s f e , gracias ai 
E l problema de 
vuestros transpor 
tes no puede re- E E 3* CJLAJ3.B PASA H A B A K A 5 de jumo umt 
19 mm 
10 de jallo 
solverse más que adoptando esta marca, especializada des-
de hace más de veinte años en ía fabricación de vehículos 
industriales. Por vaporen O R C O M A u O R B I T A , ptas. S iU^S-
Por vapor ORDUÑA > 551,05-
Estos buques disponen de camarotes, salón-cumv 
áor y amplias cubiertas de paseo para los pasajerm 
de tercera clase. 
Blencrrag'ia'en todas 3íis mamfests 
cienes, uretritzs, prostatitis, cisü- aigiúendo vía C A N A L D E PANAMÁ a Cristóbal 
(Colón), Balboa (Panamá), Callao, Moliendo, 
Arica, Iquique, ÁMofagasta, Valparaíso y otros 
puertos ds Perú, Chile y América Centnsl. 
Piara más informes dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
S O L I D E Z 
Paseo de Pereda, núm. g.-Telóf. 3.44^ 
Telegramas y telefonemas *BAS TERRECHEA» 




Los enfermos se cu rm por sí 
lavados y aplicación d£ sondas y 
Eniáfl e^-'ta,n Peli&r030 siempre. Venta, 5,30 pcftistas caja 
— • Eczemas, herpes, ó 
ceras varicosas (11» 
-S^Telaspiernas), erupciones escrofulosas, eritemas, acné 
^ii íaria etc.. enfermedades que tienen por causa humores 
USos o infecciones de la sangre, por crónicas y rebeldes 
m\ sean se curan pronto y radicalmente con las PÜdoraa 
Korrstivaa del B-r. Soivré, que son la medicación depu-
* t?vp ^deal y perfecta porque actúan regenerando la san-
rrp la renuevan, aumentan todas las energías del organis-
mo V fomentan la salud, resolviendo en breve tiempo todas 
íSsú'ceras, Hagas, granos, forúnculos, supuración de las 
mneosas, caída del eabeDo, inflamaciones en general, etcé-
tera quedando la piel limpia y regenerada, el cabello bri-
11 inte v copioso, no dejando en el organismo huellas del 
pasado. Ven**, 5,S0 paseíae Irasco. 
MMfcflM^tff n¿9TOffi3£%&93* Cansancio mental, pérdida 
BBPi la"*»^ B m . u W & U * de memoria, dolor de cabe-
^ vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblo-
res palpitaciones, trastornos nerviosos de la mujer y todas 
fas mauifestacionés de la neurastenia o agotamiento uer-
tdoeo por crónicos y rebeldes que sean, se curan pronto y 
radicalmente con las G-rageaa poteüCiaXes del Dr. Soívré . 
Más que un medicamento son un alimento esencial del ce-
rrojo' médula y tolo el sistema nervioso. Indicadas espe-
cisliaente a los ggotados en la juventud, por toda clase de 
fí-ícesos (viejos sin años), para recuperar íntegramente to-
HB SUS funciones sin violentar el organismo. Vcaia, 5,59 
Affente exclusivo: HIJO DE JOSÉ V I D A L Y RIBAS, S. fi. 
Moneada, 21. —BABCELONA. 
^entaen las principales farmacias de España y Portugal, 
HOTA.—Todos los pacientes de las vías urinarias, impu-
rezas de la sangre o debilidad nerviosa, dirigiéndose y en-
viando 0,6;) pesetas en sellos para el franqueo a Juan G. 
Sékatarg, farmacéutico, Montaña, 79 y Fomento, 15, Barce-
lona, recibirán gratis un libro explicativo sobre el origen, 
desarrollo, tratamiento y curación de estas enfermedades. 
vende todo ei año a pre-
cios de verdadera alegría: 
Art í cu los de GÜERO 




6 , R O 
Puería la Sierra, 5 . - S A N T A N D E R 
C A D A N O C H E 
•v-
m 
T O M A D 
R 0 M 8 D 
y n o s u f r i r é i s 
r ^ ^ m ^ i ^ r ^ ^ m ^ SERVICIOS BEGULABBS 
RAPIDO-DÍ RECTO.—ESPAÑA-NEW-YORK 
N'aeve expediciones al afio. 
RAPIDO.—NORTE DE ESPAÑA A CUBA Y MEJICO 
Dieciséis expediciones al afío. 
EXPRESS—MEDÍTERRANEO A LA ARGENTINA 
Oatorce expediciones al año. 
LINEA MEDITERRANEO. CUBA, MEJICO Y 
NUEVA ORLEANS 
Catorce eineidiciones al afio. 
LÍNEA MEDITERRANEO, COSTA FIRME Y PACIFICO 
.Orne* ex^pedicionea al afío. 
LINEA MEDITERRANEO A FERNANDO POO 
Doce «xpedioionea iJ afío. 
L Í N E A A F I L I P I N A S 
Tre» expedicione» a<l afio. 
S E E V I C I O T I P O . — G R A N H O T E L . — 
T. S. H.—RADIOTELEFONIA.—ORQUESTA. 
I: • CAPILLA, E T O E T E R A , E T C E T E R A . : • 
•rara iaforaies, a ias Agencias de la Compafiía en loa prm-' 
«pajea puertos de España. E n Barcelona, en las oficina* „ 
|tíe J» Compañía, Plaza de Medinaceli, 8. En SANTANDER, $ 
j SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA M 
Paseo de Pereda, número M. m 
Aigunoji hechos En Londres d r i u l a n 
mas do 7 000 taxis «TJN-C» que ruedan 
día y noche; la mayor parta desde au-
te5? de la guerra. üJn Parúi, cana del 
automovi.istuo. en au reción y en toaa 
Francia, más del 50 por ICO de las ca-
mionetas son «UNIO», que tribajaa 
dando completa eati^iuCción a sus pro-
pietarios. 
Realizada gracias a su carburador es-
pecial, provisto de regulador ^atenta-
do. Cuestión particularmsnte estu-
diada. 
S E G U R I D A D Todos los modelos tienen frenos de una 
eíicacia absoluta. Frenos a las cuatro 
rued&s, según ei tipo. 
S E N C I L L E Z Todos los órganos del mecanismo están 
a mano Esta extremada accesibilidad 
hace que puedan desmontarse fácil-
mente. 
P R E S E N T A C I O N lemejor ible y avalorada por toda cla-
se de perfeccionamientos. Alumbrado 
eléctrico de gran iutensidad. Ammque 
y klaxon eléctricos Huedas y gomas 
Michelin, Bomb» para loa neumáticos 
accionada por el motor, etc., etc. 
AliTQMÚVM ilB T W 4 0 11 p i ó 11. P. 
C S M i r n T A X l S S - P . 
• CAMION, 3.200 K. Í M f E M í 2.299, 1.400, 1.209 y 900 I . 
Se aáiüUsa eíreoiBiieoíGS para k i m m i m f a üe m m eo 
la regíóíi. 
Má'S do sois mil plazas, H i n c h a s con 3.00o posóla*. Compre la nueva ley y reglamento 
que acaba de aprobar eil CobioniO para-todos los (¡up h a y a n servido desdo cinco meses en 
Éid'eüárate y los retirados. Formularios, dociu-men-tois- y modo de obtener CiSO« des-tinos. A 3,30 
c.j::'íii¡:i!;ir a provincias, acoahpafiando el importé en Ciro Poiat-al. Pedidos a la Red acción 
de LA PATRIA, Anchi de San Bernardo, 73, Madrid. 
Suscribiéndose también a LA PATRIA, órgano nacional, recibirá las relaciones de vacívn-
te« y de adjudicaí-ión que publica Guerra, y noticia de cómo ha de tramitar sus solicitudes. 
CINCO peisct-as triniiejtre; pago adeJa.nit-atíVj. 
• n i m •J.in'.waBOTawwgJ.'aiJ HUI—«I 
(Smuremido pof las Compafiias do los fen-ocani&s M 
Serte é* España, de Media» dei Campo s Z&mom 
y Oreme a Vigo, do Salamanca á la frontera pc^ 
«te^nesa, otras Empresas do ferrocarriles y tranvías 
ie vapor, Marina de guerra y Arsenales deJ Jistade^ 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de N©° 
negación, nacionales y extranjeras. Declarados tó<= 
S&llares al Cs.rdiíf por el Almirantazgo portugsé&i 
Carbones de vapoi oa.—Menudos para fraguas.—Ag-lo-
Kiarados.—Para eentror metalúrgicos y doir.ésticosa 
ÍS&OAWSE ZTEDIUOS A LA, S O G I E D A ® 
01 U L íí E H A , E l B H ' A f í O L A í - B A R C E i c O í J ^ 
Peiayo, 5, Barcelona, « a ata agente en MADRID^ 
Aon Ramón Topete, Alfonso X I I , sox.—SAH=. 
TANDER. señor Hijo de Ángel Pérez y Compsw 
íía.—GIJÓN Y AVILÉS, Agentes de la Scciedaél 
¿HcUera Español6.~VALENClÁt don RaJaei Tvss&g 
Pars sitos inSoísmai 7 js-aeios a ?.as ailcinas de 2s 
D I m 
i 
LINEA DE CUBA Y MEJ5CO 
PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDER (Salvo contingecci»*) 
da los vapore* de esta Compañía: 
ALFONSO X I I I €l 13 octubre. 
CRISTOBAL COLON el 4 noviembre. 
ALFONSO X I I I el SG nonembre. 
CRISTOBAL COLON el 18 diciembre. 
•S CRISTOBAL COLON el 19 junio, 
f ALFONSO X I I I el 17 juldo. 
f CRISTOBAL COLON el 8 agosto, 
i ALFONSO X I I I el 30 agosto. 
* CRISTOBAL COLON el 21 eeptiembro. 
w admitiendo pasajeroa de todas clases y carga, con deatino s HABANA y VERAGRUZ. 
'S Estos buques disponen da camarotes de cuatro literas y comedores para emigrante*. 
3? Precio del pasaje en tercera clase ordinaria: 
Si Para Habana : Ptas. 535, máa 16,65 de imputiatos. Total, 551,65. 
M Para Veracruz: Ptas. 685, más *,»0 de impuesitoft. ffotal. B§4,iOo. 
S LINEA A FILJPINAS 
5 ¡El yftpor 
u f% a n i o ^ \ / s f% vr% r » i r 9% 
saldrá de Gijón el día S de Junio prójimo par» Corufia, Vigo, Lisboa (facultativa) y 
3 | de Cádiz, de donde «aldra el día IU de Jumo, para Oartegeaü (facultativa), Valencia, 
^ Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de cate puerto el día 15 de Junio para Port 
m . Said, Suez, Colombo, Singapore y Manila. 
Para más informes y oondiedonea dirigirse BUS Agentes en SANTANDER, SEÑORES S 
5 HIJO DE ANQEL PEREZ y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, núm. 36.—Teléfono, 83-63. # 
l i Dirección telegráfica telefónica: G E L P E R E Z . w 
30» GOMA 
PISOS DESALQUILADOS 
se arriendan fácilmente anun-
ciándose en esta sección. Us-
ted ha leído este anuncio. Mi-
les de lectores lo han yisto 
igualmente* 
2 
U l t i m o 111 o c i ó l o 
para ciToulare^, eotizadones, avises, convo-
catorias, ofertas, programas, temas, menú;. 
etcétera, utilizando originales hechos a mano 
o a máquina, con ía ventaja de que en pocos 
minutos y sin ningún gasto, alcanzará 
7. su obj.eío. o.mjLs3ti€soi»5saa 
puede dar a V. más de 
'A BASE DE NO.GAL* 
Nuevo producto tno-
tensivo que devuelve 
^ta las canas su ¡prjmiíi-
|ÍVO color, dando una Á 
líricción-diaria durante É 
- una semana. ^ 
líMaravi lioso resultado.^ 
liNo ensucia nada. Sus . ^ j . 
|(€fectos son produci- ^ 
pos por el extracto de ® 
jinogal que contiene. 
j'IRicamcnte perfumado, 
¿deja el cabello suave 
brillante, sin engra-
, sarlo. 
iti perfumerías y drogucriasv̂  
^tgptas- el frasca ^íí; 
IVI pdf mayor en almace?. 
nes d« perfumería y 
centros de espeda-
lidades.i 
¡ m i m 
sin necesidad ds práctica especial ninguna. 
Recorte V. ssía vale, mándelo a E L PUEBLO 
CANTABRO, para obtener el precio excep-
cional de pesetas 23. 
Seguidamente rscibirá V. su aparato direc-
tamente de la fábrica, libre de todo gasto. 
por un aparato 
u i 
con sus accesorios, cuyo importe de Pías. 28 pa-
garé a reembolso. 
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1L0 priancro que diéremos dejar sen-
tado, anteis de segui'r adeJantic?, í«s 
que a los soñaros Horpipe (don Her-
iman) y Castillo, 02 del)© la i í n p & ñ -
tacioi i en S-a-ntanidiea" de ese e-̂ ln-
¡péndo servicio' de «auio-car-s»—tales 
y como son en ej extranjero—caiya 
8 h a c í a sentir desde ha-' 
1 que li-tibiOJIi nadie Cfiie 
la énspréisa. Eisos henno-
que hoy hatrárí l a ex-
ani^ada por él. Círculo 
Mercantil! y todos los doiii iugos rea-
l izan algiuna a ídis pnntos m á s p in -
to.ro:;icO'3 de la paovincia, dan b'i illo 
a la priblaciún, p o n i é n d o l a a la par 
de jas m:'i-> í íde lanladat í t i : mater ia 
anhuri í viilistn. 
Pero los señores Hopp;e y Castillo 
no i-e han detenido a h í : han cue-
u'ido lanihif 'n doia,r a la ]ioblación 
alo un el'•'•m.onic K-',ce»?nr¡o para- las 
«xcnrJiiimos por la M o n t a ñ a y han 
editado la gu ía 'ruis coaupleta, m á s 
ediOganije' y miáo lujosa que pudiora 
ihabcr ideado ol. ¡niipii:ijcir que ma-
(yor i n t e r é s conicedicra. a su arle . E^-
t a obra par s í sola, y a hubiera bas-
tado para dar a los sea oro? Hoppe 
y Castillo el tttu&o de exee!ení.-.s 
monta ñe.-es s¡ po.r el mot ivo antes 
a p u n t a d © no 09 le h u b i é r a j n o s con-
ciedido v i . 
l , a g u í a a guie nos referimos es 
superior a todas las ei>l-^la« en Es-
p a ñ a ha»7ita fiT'día, y s e rv i r á , de se-
gui^o, a las d e m á s provincias, para 
editair las suyas reflpecti.vas. Conij+.a 
de 32 itiuierainios, con su trozo de 
nniapa conrDSípoudien-f.o y c-'tá, en ge-
mieral, LloiDluada con m á s de 100 ío-
tágbáifías d» .!c<s pairajes m á s bellos 
de la pnoviii'.iCiia. 
Con cisla g u í a ya no caben a. los 
arntomovi.lin'ta.s g u í a s n i vacilaciones. 
Cualiquicira de ollois puede dejar él 
iplan d¡e su excura ión pj . ra el mo-
mento m.'.wmo de eoge-r ©í vejante, 
ipues basta hojear el precioso l ib ro 
para haocr la elioeción sin titubeo?. 
•Los jtinica-arios son preciosos y e?-
t á n detallados con lo jfiiáíi notable 
del camino. Véannos uno al azar, 
¡La exeuns ión 14, que comprendo 
SanitaTiideir-ljorn :avieiga-Las- Ca ldás -
Sa.nta Cruz de Iguña -Cas t i l l o Podro-
so-Onitameda-Ai^ceda-Santander. To-
dos (p íos noaubn^ e s t án impreso; 
en gnaiesais y modemas t i tulares y 
debajo de clLais se aipiuiía q n ú m e -
m de RViámletros: 107. En íjeguida 
entra el detalle. Vieamos:» 
Un escándalo en un teatro, 
c o n t r a « E l N i ñ o d e 
B A R C E L O N A , 4.—Anoche se pro-
movió un fuerte escaoidalo en cü Tea-
t r o Circo Barce lonés , en el que se 
ceJebraba una ses ión de cante fla-
menco a cargo del cantador «Niño 
de MaKchena». A l salir és te al es. 
cenario, el públ ico le p id ió que can-
tase «El pobrecito don Simón.», a 
lo que aooedió ej «Niño>\ que co-
m e n z ó a cantar Ja ci tada copla, al 
mismo tiempo que a su alrededor 
c a í a n numerosas monedas de cobre 
de cinco y de diez cén t imos . L a re-
chifla fué general contra eu «N:üo>, 
é l cual, molesto, hizo bajar el t e lón 
y desapa rec ió del teatro. L a huida 
del cantador d e t e r m i n ó una bronca 
formidable en e,] públ ico, y tuvo que 
in tervenir la fuerza públ ica para 
calmair los án imos y evitar violen-
cias. Aunque se hizo salir a otro 
cantador, la concurrencia no se con-
formó, y en vista de ello se o r d e n ó 
l a de tenc ión deil «Niño de Marche-
mi» , e] cuati fué hallado de mádru -
pada y conducido a la Jefatura de 
Pol ic ía . 
A m e d i o d í a aun no se h a b í a deci-
dido si llevarle a la cárcel o impo-
nerle una mul ta , porque con su ac-
t i t u d al «Niño» hizo que el públ ico 
jarreciara en su protesta. 
(¿Sé .sale de la p o h ' a c i ó n por Pe-
ñacas t i l lo y en «1 larupaIniie so deja 
a l a iaquierda la carrelera de Bur-
gos, sigiuiendo la de VadladoWd. S; 
paisa por Bezana y por e.l Alto de 
San ¡Mateo, para descender al llano 
do Arco; .se cruza ol puente sobre 
db^pais-; en Pnicniti?-A'nce, y se acomc-
ié ]ÍI súh ida do 'a cuesta de Podroa, 
pa.la bajar por Rumoroso al Regato 
do las Ang.UiiJa»-. A l termina'- la 
cuiesta, se deja a la de<iiricba. ¡a ca-
rretera que va a Ciudon y se sigue 
por Barreda a Torreilavega,. En el 
cruce dié la Quebr-aatada, í-in lomar 
ninguma do las ca i r r í t e r a s latiera]e-?, 
N? olgnífi r ect') por Cat ¡es y Rio-cor-
}»o. E n C:! rite^. ¡íá c'ai retera cruza 
bajo un curioso arco, sobre el cuál 
doTanisa un antiguo od.Tício. En 
Curtes, y on sus máiMfi, c-¡tuó don 
Bonito Pónez Caldas el escenario de 
•su famera «MariameJa». En seguida 
se llega a la afamada es tac ión ter-
mal de Las, Caldas y pasando por 
Barros, e s t á Loe C ó r r a l o s de Bufo-
na, donde so alza una magníf ica 
fac to r í a sidi unirgica, levantada por 
don José M a r í a Quijano. A p a r t i r 
do Los Corrales se alravicr-an unas 
grandiosas hoces con pendientes pe-
ligrosas y que constituyien uno de 
]os m á s bellos panorunias. de mon-
t a ñ a que se pfL,j9dDn. ad iv inar . Sa 
pasa por Las Fraguan y por al Va-
l le de Pguñíi- En Santa Cruz se deja 
la carrotleira de Val ladoi id , so toana 
nt-í-a. que pasa por Castillo Pedroso 
(y que enlaza en San Vicente de To-
ranzo con la gi-ueral d^-f .urgos. Se 
llega d e s p u é s a Ontanieda. y Alceda, 
famosos par sus ba ln i í a r io s y dota-
dos dio lujosos hoteile»?.» 
Todos los itinierarins. ¿é t án as í de 
cLaramiento erpeciincados por lo que, 
corno antes dec imós , no cabe duda 
n inguna al a.uitomovil i sl a. 
É s t a e s p l é n d i d a g u í a de la pro-
vincia de Santander debo ser ad-
qu i r ida por todos cuantci? posean 
.automóvil , y a que ella ha de pro-
po rc ión arlicis datos da inestimable 
valor. 
No queremios dar t é r m i n o a estas 
línieaB sin fe l ic i tar calurosamente a 
los señores Hoppe y Castillo por es-
ta edición que conist.it.uye un verda-
dero álíbum fotográfico de los luga-
re»? mái3 interesantes de nuiestra ma-
Ü ia.vi 11 bÉa prov inci a. 
De! Gobierno civil. 
1 L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
Un conflicto minero. 
u n a s u s -
i c a . 
MiU-RiCTA. 4..—En gnheirnador ha 
mia.niifcíj'.ado qm? para ncsolver, en 
¡pairli?, el conflicto ]tani!rado en la 
cuenca minera" de M a z a r r ó n , por 
pa . ra l ización dio los tiahaju?, se ha-
b í a reámido cil Ayütniami'.óntb, acor-
dando ahr i r una sui~.o.ropción poibli-
ca, que. ha sido ene::ibozada por la 
D ipu tac ión con l.ÓOO pesetas, y e' 
gabernador con 500. 
A ñ a d i ó que le b a h í a visitado el 
iaí)p.arí'l3 pata d a l o cuenta de las 
gci'.'.ioni?s que 00 reailizam para que 
se reanude eft l.ahcreo, y que mien-
tras, con las 50.000. pcsHa-s libradas 
por aj Gobierno «e ••:.niip!'?a.rá a los 
cibrerct-. en ci¡ [rabajos do construc-
ción de carieitordo. 
Con cil p r e d u c í o de s u c e r p c i ó n 
©e h r r á cííái-cTá *pn:;a inác de í.OO') 
Wli.:..¡e.s. 
r a c a t e g o r í a . 
En el Gobierno c iv i l de Santan-
dea- se ha recibid».), un teieg-rama de 
l a Dire'cción general de Admin i s -
t r a c i ó n Iccal, en que se par t ic ipa 
que eai l a «Gaceta» del d í a 3 del 
mies actual, íM&ti&oé un; anuncio 
coiivoiamr'u al concurso paira pro-
veer las plazas de secretarios de 
p r i m e r a c a t e g o r í a de Ayun tamien -
tris, figurando em ellas, por lo que 
respecta a nuestra perovincia, las 
de los Ayuntamientos de Camargo, 
San Vicente de l a B-airquera y To-
rrelavegia.. 
Sto scñaila el pla^o dte 30 d í a s h á -
biles, pa>m paiesentar los documen-
tos necesarios. 
L a Beial cirden m p u b l i c a r á en el 
«Boletín Oficia.])) de l a provinc ia 
m a ñ a u a , lunes, pnira convi-cmiien'o 
de los iintoresaidos. 
Hoy regresará el señor Gámir 
Segi'm notici/as recibidas en este 
Gobiionm civi ' l , ceta, noche regresa-
rá de la corte el gobernador pro-
pietairíio don Emi l io G á m i r . 
L a Exrof . ic ión francesa de Luja , 
en el Palacio de Cristal del parque 
del Ret i ro , de Madr id , e s t á siendo 
en la ac tuailidad uno de los m á s i m -
portantes y bellos acontecimientos 
de la corte. 
Luise Bomangcr, Jeanno Lanvin , 
Jennv, Callot, Preniet, Phdiippe & 
Gas tón , Drecoll , Mignapouf, Wor th , 
y otras firmas de la- alta costura pa-
risina de vaJor positivo, de fama 
mundial , con Ja maigia de sus crea-
ciones, han obrado el milaurn de 
congregar en Madr id a lo m á s d's-
l inguido, a lo m á s elegante, de todas 
las regiones de E s p a ñ a , De Santan-
der, p u d i é r a m o s citar, por haberlas 
visto, a buen número de personas 
pertenecientes a la buena sociedad 
m o n t a ñ e s a . 
Cuanto significa lujo, atrae, sedu-
ce, encanta. No hay palabra que, 
con tan pocas letras teñera una tan 
grande expres ión y signifique tanto. 
El lujo, es suprema asp i r ac ión fe-
menina, acicate de los hombres que 
por lograrle se afanan, y en lo que 
menos les dncoe a los ricos empiear 
su dinero. Lo fué, y lo se rá siem-
pre. 
El lujo es l a mayor fuente de i n -
gresos que tienen los Estados, em-
pezando por las fronteras y acaban-
do por Jos t r ibutos impuestos a los 
Los m a n i q u í e s que visten las crea-
cioneis de las ímmas antes dichas, 
adquierra tai] prestancia dentro del 
transparente estuche en que se ex-
hiben, que, parece quieren echar a 
andar, para recrearse contení pilan do 
sus propias siluetas en el l ímpido 
espejo del poé t ico lago que tienen 
a sus pies. «Les mannequ'ins d ' a r t » 
es otra de las industrias francesas 
de gran renombre y de suma nece-
sidad «pour les centuriers y los coif-
fc-urs». Tanto se ha progresado en 
su fabr icación, que, vestidos «dan e! 
pego», como oímos decir en gra-cio-
so y neto madriñ'eiMsmo a una actriz 
ídolo dei] público de la, corte, que 
por tercera vez visi taba la Exposi 
c ión . s egún mani fes tac ión propia. 
I Puede darse mayor verismo que 
el de los m a n i q u í e s rerroducidos en 
nuestro grabado...? E l primero de 
eistos viste abrigo de popelina en co-
lo r y va adornado con pie] de mo-
no ; el segundo, vestido para comi-
da, de c respón- raso blanco y negro, 
bordado con oro y azabache: y el 
tercero, vestido-abrigo de piel de 
serpiente. 
Las m á s liarlas toaletas t r iunfan 
junto a las alhajas expuestas por 
los m á s prestigosos joyeros de Pa-
rís, y los exqirsi tos perfumes de "Ro-
ger Gallet, Houbigant , Coty, 
«files y miles de almas que de ól í Guerlain, etc., etc., transportan a 
Detalles \de un icic!ón. 
2LA H A Y A . — ü e los d&tallíes que 
s han recibido en eeta capi ta l so-
bra los d a ñ o s causadci> por el cioí óin. 
el d í a 1 resuilita que ha sido anra-: 
isada'pante de la pitovincia de Güeí-
dnfl, p r ó x i m a a la frontera alemana. 
Han. quedado dwsliruidos parcdalm.cin-
te Ict-i p'Uieiblois de 'Eibiergen, Neede, 
Liclldienvooiide, Xüevelder y /ieM.r i i , 
resultando siete muertos y m á s de 
om ce-niídnair de hOTidos. Una fábiri-
ca do tejidos do Nlsed.o ha queda-
do converi ida en í?sccimbros, •resultan-
do dos obiieroí» muertos y dos he-
«údcis de giraviedad. Las pérdiidan 
imafeniall^s paisan de 100.000 florines 
y Ivan qued'ado sin t rahajo unos 200 
ofoi'e.rok'?. -En cire mismo p u e l í o hf!\ 
isildo diestrurídas por completo 50 ca-
ÁX?.. Kn Icihoirgon han sufrido enor-
in .- liañrt- 80 casas, valoiúndosie ''•as 
p é r d i d a s en. -iOO.OÜO floramos. E n Lich-
tenvoord!:j- háaii sido -(.lofitroídas total-
• i ' 'lito 110 ca&ais, »itiumiando les d a ñ o s 
•umiQis 500. CCO floríifes. 
Kaliazgo documentos. 
•MiOSGU.—En T«a:rko.¡eselo han =L-
(d'o liallades dentro do un cofre i m -
ipoiúan.i d'^oumientos, que pertene-
ciieron al Zar di? Buráa . 
Entre ellos bay cartas a u t ó g r a f a » 
dfil ex emipiuradoir Guillermo de Ale-
mania , d i r i ivdas a l Zar Nicolás , en 
las qu;o se haqe referencia a. diver-
m s oporaciones de la gran guerra. 
Respuesta a un manifiesto. 
ROMA.—lElt Diirectcirio del p a r t i -
do fascista anuncia la p u b l i c a c i ó n , 
pa ra m u y en breve, de una f c ^ 
•puíáta al miamuflesló p'uhMcado / .or 
lál Comité ejecutivo de 'a To.iTera 
InuOrnacionall y d i r ig ido «A los obre-
:ros, pateanni) y mi l i t a i e s , do: los 
pueblos op r imidos» , en el cuai so 
añ iana , entro otras cosas, que l'a»? 
fá lwicas ¡ t a b a n a s se dedican cxcPui-
sivamente a fabrican mate r ia l de 
gme-rra. 
L a d t u a c i ó n bancaria italiana. 
ROMA.—J^a s i t uac ión bancaria en 
Itabia ci> cada d ía m á s p r ó s p e r a , 
a tn ihuyéndoso a las muxlidas toma-
das para el s á n o a m i e n t o monetario. 
Según, lais rl&fcrísncia.s, ofifi. 
fin da' febrero e¡i tanto po¡- ¿¡^ 
idfí rasiervas y de l a c i r c u í a » 
ca r i a se eleivaQ^ a 14,49. ^ 
abr i l l ia Helado a 15,07. 
Batáis cifiras demuestirain 
te la eficacia de dicihas 
Las reinervas tnietáUjcas li¿ 
mentado en 13o ñiDiloin-eg, (fem 
Un tabernero hcií-irj0 
•L1A1RU1S.—D'OB oíipañoileis 
•bajan en unas cánrtleiras pwa 
Pau cuestionaron om unía tak 
•EÜ! d u e ñ o de és t a , a i p e ü , ^ 
ibadíe, se iníierpuso entra mí 
lendiientsB, reoiibiendo un fm 
(eu efl vient.rie. 
ISi-o haata en gravie esitado. Ú 
.Muerte .de .un a.tisfa^ 
PiA.RLS.—>Ha in'uerlo el p^M 
tisita cómico Poh'n. 
Gontaba. seeianrta v t i 1:3 JJ 
edad. ! 
l i n a hazaña . 
VARSOV1A.—En un (j{p¡ 
los alrodedoretr: do Savias e 
uaLOis ladrom.-. 
•Eistoa emeoní ra ron resisfe 
trio l a faani'liia que hahitaba 
y a tiireB prime/m, y desj) 
ciendo uso de un liacha, im 
a los seis que cotmponian m 
i»i ma t r imonio , u n ancianc w 
n i ñ o s . 
'Después maquearon la vivíei | 
¡Los divorcios. 
LONDRES.—A p a r t i r de y 
tas de Pascua han aumentadoj 
sidcraMieonleniíe los divopclcjj. 
'lEn una soimana^ ha habido;;' 
veinite, pa r noventa de la tiú 
Ghamberiain a la Saboya fram 
PARIS.—Ghaml^eiiilaLn, el j 
tiro de Neg'oeic.» de In.gikrieiTO 
esta tairde a P a r í s . 
M a ñ a n a i|rá a l a Sal)ova 
sa, donídie se oncuentra su 
Audiencia de despedida, 
ROMA.—El Bapa recibió ' 
dienGLa Vüe deeipedida a las 
na.les de Sevilla y dfe Grana 
regiresan a E s p a ñ a . 
Dice un periódico, 
C o n f e r e n c i a d e E i 
viven. 
Las toaletas, Ja® Joyas, los perfu-
mes, el s innúmero de n a d e r í a s que 
integran la moda femenina, no pu-
dieron encontrar lugar m á s adecua-
do para su instailación que el Pala-
cio de CristaJ del parque del Ret i-
ro, creado por el rey don Felipe l Y , 
para celebrar en é] las m á s esplen-
dorosas fiestas del Siglo de Oro. 
los vís í tanfes de la Expos ic ión a paí-
ses de encantadores sueños . D i ñ a s e 
que se pierde la noción del tiempo 
dentro de aquel recinto, templo de 
arte y belleza saturado de los m á s 
delicados perfumes, el cual! perma-
niooerá abierto hasta el d í a 15 de 
junio, y que, toda fémina elegante 
debe visitar< 
R O S E L L O N 
(Fotograbado EL" P U E B L O C A N T A B R O . ) 
Conferenciando. 
i M A D R l D . 4.—Sohre la cesión de 
los buques de guerra «Ohuirruca» y 
(¡.'Ijicaílá Gal iauo» a l a Argent ina 
C'Vní'CMvncia.ion hoy el miniistro de 
Mar ina y el rimbajador de aque! 
pafe. 
Ccncesión de ipremios. 
Ei Coi nejo Snipsn ior del Trabajo, 
presidido por el señor A u n n ó s , ha 
acordado la conice&ión de prcimioa 
en metá l ico a va.r'as función arios 
par eiu ejcrripilaT comportamiento, 
Maícria] de guerra. 
Se ha publicado una orden dii?po-
n.i'endo qüi.; !a adquis ic ión del ma-
tciia.l de guerra quia 'no > j produzca 
en las fá/avicas 11 ¡.Mi.!ares, lo mi.snM) 
que los automóvil : :? y '.aeroplano;-, 
eean adqui; id ' ,s por e, ium-ictrp de 
l a Ge::-:a. 
Este píriódico atlmite eiquelas 
mortuorja? hasta las clrtoo de If 
Muerte de un filántropo 
U n l e g a d o p a r a u n a 
e s c u e l a . 
'ALICANTE, 4.—En el pueblo do 
Vargel ha fallecido el ahogado y 
propietaii'io don Juau Hei r ranüo Ber . 
toonéu que en v ida dedicó buena 
parto de su fo|n.'iunia a frnni^ntar la. 
cu l tura , creajidto diviansofS estable-
cimieutos otoicentes. 
En su trstamo-nito hay una d u i i -
suJia piOT l a cuiail lega al refe-vid.> 
pueblo, can destino, a l a eiscne.'a i.ns-
tiailada en el mii?mo, una biblioteca, 
va lorada en 150.000 peisetas, y dis-
pone que se entreguen a aquel esta_ 
Weciiimiiento die eii iseñanza 1.000. pé-
selas aníuailes paira r e n o v a c i ó n de 
li.Kro-s y rewsta.s in¡s' , .ruetivas y 700 
pesetas al maesí.n. v n a ción al como 
piririmio a 1^ labar que realice. 
D e O s t e n d ^ . 
Una madre irascible 
I n t e n t o d e e s t r a n g u -
l a c i ó n , 
'BARCELONA,, 4 . - iEn al Dinpeiv 
sario de las Gas-ae Goiisi-storiales ha 
sido anistiida, Célesil 
que p/resentaba lici? 
V en el cinello, pi 
Combarán, la 
s en la cara 
i i das; por i n -
La paioiente declíii-''- que la® cita-, 
das 'teiornes se las haibía cau.sado 
su madre, por no h a h é r acudido a 
.r-.a l lamada ráphro.imiín'e, amena-
zá.ndoila con er-itiranigula,iila. 
L a inadire ha diiciLarado que no 
h a b í a tenido, n i muic/hO' menos, t a l 
i n t enc ión y que l a : h a b í a agredido 
IdiGíeaperada por su deBobediencia. 
Ha quedado diS(pasic.ióii del Juz-
ffaido. 
La solicitud de un coronel. 
a 
l i x p o s u c i o n c o . 
O-S'ltENiDE.—El GfcJtáDíid h a deci-
diido que se t ra iga a Euíropa el pe-
q u e ñ o barco botado pe,? Stanley en 
el Ocingo Al to al p r inc ip io de la ocu-
p a c i ó n de l a coilonia. 
•El bairqiiriitio l leva el nombre de 
«A. I . A.» (Asoc'uc.ión Internacio-
n a l Afr icana) . Sus aimensiones sen 
do 11.80 iri:.'ro.s de eúlo-va, 2,30 de 
manga, y un metro de puntal . 
Provi.si.onailmnnte 1 se . p o n d r á a la 
rl;i?i¡rw.ción de la. cit)l63!(3 do O:-!en-
de, que le exliihiiiá en l a Exposi-
ción colcinial que se abre ol próxi -
mo JUÍMOJ. -
PARIS.—ilíi coron!?)! Foairn.ier, yer-
no del maniscai Foch, l ia soilicitado 
auitcirización del min is t ro •de JuiMi-
c ia paira que su? hijos «puedan lle-
var como pirimer apcillido ei de M 
ilustre abuelo. 
IEI Conyejo deil Estado ha dicta-
ui inado favorai]>:amente la petició?i 
di8 monr lec r Feumicir, t r a n a a i i t i é n -
defe al guanJa selle;? can el fin de 
qui? i pve.s:;dehite- de l a Repúb l i ca 
totas cd oipo-ituno decreto. 
ÜL; i':.-ce ce'áa pedición a l deseo de 
po-.ri^tur.:- a-p-?llido gloric/so del' 
añn r.scül, y a qu? ru. ún ico v a r ó n 
m u ; ó la aran" guicrra.. 
G U A T E M A L A . — E l «Diar io de 
G u a t e m a l a » se ocupa de la reunión 
cedebrada en E l Salvador por los re-
presentantes de los Gobiernos cen-
troamericanos, y atribuye a los 
acuerdois adoptados en ella trascen-
dental iniiportancia. 
Se extiende, iprincipailmente, en 
lias cuestiones de c a r á c t e r económi-
co, y afirma que de aplicarse pun-
tualmente en los pa í s e s del istmo I03 
acuerdos concernientes a Ja organi-
zación bancaria y a la po l í t i ca co-
miercial, se h a b r á 'logrado, sin recu-
n i r a] arpoyo y pro tecc ión de ios Es-
tados Unidos, la t an anhelada esta-
bil ización mónetar ia ; y l a coordina-
ción de los esfuerzos de todos los 
Estados para colocar y vailorar en 
los niercados extranjeros los produc-
tos nacionales. 
E n cuanto a los efectos pol í t icos 
de la Conferencia, dice que son de 
excepcional i n t e r é s , sobre todo )o 
que se refiere a las relaciones de )os 
pa í s e s de C e n t r o a m é r i c a con el Go-
bierno anticonstituloional de Nicara-
gua. 
E L D I A E N B A R C E L O N A 
Suceso aclarado. 
RARCELOiNA, 4.-45n l a maklru-
goda ú l t i m a fué hallado un ca.!re-
u ro pr ivado ¿Je donocimaento y con 
l a booa llena de papeles y trapos. 
El suceso ha sido .aclarado. 
E l carpeitealo Rabio Rodit íguez re.-
gre-saba a l a fálíniloa d e s p u é s de ha-
cer el a.costmnhiraldio repairto de 
lejía cuando vió a dos., indiv iduos 
que le parecieiron. ' ¡^epeehosos. Y 
t rmie i ido que le a í r aca i r an , ocul tó 
el impoirt.e de l a ventia, dentro del 
carro, en una caja vac ía . 
Poco de spués la|s dos desconoci-
dos acometieroin a Pablo, a l que 
l l enafún l a boca die papeles y t ra-
po^. Pablo pcJdüli'ó el conocimtmto 
y cnando^ la r ecobró se ba i ló en el 
carro en La pucirta de 1.a fábr ica , 
pues el caballo que t iraba del 
vel i ículo, conocienlib el camino, se 
e n c a m i n ó hiac.'ia aquella, atravesan-
do sin ning-ún contiratiempo y l le-
vando! dentro dial carro a Pab-o, las 
principales oaillies^de la o'iud'ad. 
Salida de deportistas. 
H a n «alado pama Londcee, pe.ra 
lemar pairbe en algunas íieiunionos 
at'.étó^r.s, les de^/i'Visibais catalanes 
Paiau ' y Má^uek &] airagonés Ca-
rins y M ytirfa O^á.rhidfé 
Al Barcelona se le impondrá una 
. , multa. 
Se asegura q,ue la sanción que le 
se ró inipuesta ai BarceJona E. C. 
Coníereacia interesante! 
L a i n f l u e n c i a soc 
j e r . 
CACERES, 4.—En el A | i 
dado interesante conferencia ( 
cuente abogado caóereño dun 
cisco Beimonto Romero, quien a 
tó sobre el tema «La mujer: i . | 
fluencia social y jurídica». 
Con gran bri l lantez, trazó el] 
ferenciante, a grandes rasgo?, [ 
fluencia de Ja mujer en los 1 
de la Humanidad desde eji 
terrenal , e hizo el estudio p 
gico en las legendarias niujK'ei| 
la Grecia p r i m i t i v a y de la 
pagana , hasta i legar a la di? 
ción de la mujer por c¡ ( i • j 
mo. Definió luego la influencia' 
mujer en el arte, considerándulíj 
l a da m á s sublime inspiradora, 
maravillosas creaciones, y 
s e ñ a l a n d o Jas excelencias de iij 
jer católica, y censurando a la • 
moderna, que en sus aspira^0l)?i 
intromisiones en l a vida púW 
aleja dei! hogar, motivo y ü11̂  
m á x i m a de la r a z ó n de su 
cia. 
En la Casa de CampQ; 
U n i n t e r e s a n 
c o n c u r s o a g r í c o l 
¡MADRID, 4.—Esto, tarde1, M 
amplios terrenos de la Ca53 
Gampiü, sie ha iniaugTUü'ado 1 
CMTÍO ote ganado bovino y 
•matefrial agfrícola. y quesiQS ' M 
Aisistiió el diireci¡);r 
L\gri..rltuTia. 
E l concurso es (realmente 
S'MTíte. 
L o q u e e x p r e s a n 1 
Según Cagliostro, la acaoia 
saba amor p l a t ó n i c o ; c] aza.»'!i 
reza ; l a caimelia, consfeaací^ 
santemo, l á g r i m a s ; la 
bondad, y seducción ex t r á^ i 
el « Jugo de Rosas» . i n d « i ^ 
mate para los labios—en M 
en líquido—fabri;cado P'11' ¡:J 
creadora del supremo JabáU 
del Campo». 
por no haber dejado que j 1 ' ^ ! 
P a r í s Samit icr y Riera 
una mul ta de tres m i l F05!'Ifr-i 
L a arquilla que se regala ;l1 | 
Barrera. , 
E l Ayimtamiento ha eOT 
arqui l la cpie se regala al 
neral. M\ 
L a arquil la , que es de ^ 
lor, lleva en la tapa el e f 
E s p a ñ a y los de las c ü ^ m 
cias catalanas^ 
